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ARIS ALEARES 
D I R E C T I O N R E D A C T I O N A D M I N I S T R A T I O N 2 5 , Rue d'Amsterdam PARIS (8 e) 
A nos membres, 
A nos lecteurs... 
g tOUS nous excusons vivement au-
f y d e nos !'bc•iv.é" et de 'nos 
lecteurs de cette interruption de 
deux mois qui les a privés de leur 
journal,. Les circonstances économiques 
actuelles ayant amené notre dévoué 
^imprimeur à réviser sa fabrication 
dans la branche des périodiques, nous 
avons dû, contre notre gré, suspendre 
momentanément PARIS-BALEARES. 
Cette interruption, que nous pensions 
art brève, s'est prolongée plus qu'il 
n'était prévu. Nous pensons enfin être 
n mesure d'assurer désormais la pa-
ution régulière du journal. 
Mais, comme vous le devinez, les 
harges qui nous incombent sont de-
enues singulièrement plus lourdes, 
'est pourquoi nous nous permettons 
e demander à tous nos adhérents de 
ous aider le plus possible, en parti-
ulier en acquittant avec régularité 
me cotisation qui dans l'ordre des 
rix actuels reste minime. 
PARIS-BALEARES continue mais -
on avenir dépend de votre esprit de 
olidarité. Son avenir dépend de vous. 
PARIS-BALEARES. 
NANTES A L'HEURE BALEARES... 
D I M A N C H E 12 f év r i e r : U n t r è s g r a n d j o u r à m a r q u e r d ' u n e 
c r o i x b l a n c h e ! 
C ' e s t c e t t e d a t e q u ' a v a i e n t r e t e n u e 
les « C a d e t s » d e L o i r e - A t l a n t i q u e p o u r 
o r g a n i s e r l e u r d e u x i è m e B a n q u e t r é -
g i o n a l qu i , d i s o n s - l e t o u t d e s u i t e , a 
m e t t a i t l a d e r n i è r e m a i n à u n m e n u 
s o r t a n t n e t t e m e n t , e n p a r t i e d u m o i n s , 
d,; s e s h a b i t u d e s : 
REMIÈRES IMPRESSIONS 
plu banquet régional du Centre 
qui a eu lieu le 26 Mars à St-Amand 
B i e n q u e n o u s e n t e n d o n s r é s e r v e r 
lu c o m p t e - r e n d u d e c e t t e m a g n i f i q u e 
r é u n i o n t o u t e l a p l a c e q u i l u i e s t d u e 
p a r p r i o r i t é , d a n s n o t r e p r o c h a i n 
n u m é r o , j e n e v e u x p a s c e p e n d a n t 
a t t e n d r e p l u s l o n g t e m p s p o u r a f f i r m e r 
qu ' i l a d é p a s s é s u r t o u s l e s p l a n s les 
e s p é r a n c e s d e s d é v o u é s e t a c t i f s o r g a -
n i s a t e u r s . L a s a l l e d u b a n q u e t f u t 
c o m b l e , l e r e p a s si s o i g n é e t p r é p a r é 
p a r u n e m a i n d e m a î t r e n ' é t a i t p a s 
?elui d ' u n b a n q u e t m a i s p l u t ô t d ' u n 
fes t in — l ' a m b i a n c e d é c h a î n é e p a r l a 
g a i e t é , l e s a m u s e m e n t s d i v e r s , l és b o -
l é r o s m a j o r q u i n s e t v r a i m e n t c ' e s t 
a v e c r e g r e t q u e l ' o n v o y a i t a v a n c e r 
l ' h e u r e d e l a s é p a r a t i o n p o u r t a n t 
a v o u c n s - l e , b i e n t a r d i v e . 
T o u t le m o n à e e s t r e n t r é c h e z soi 
n e s a c h a n t p l u s t r è s b i e n s ' i l a v a i t 
vécu u n e j o u r n é e r ée l l e ou u n r êve , 
p e n s a n t e n c o r e a u x b o n s a m i s r e t r o u -
vés ou c o n n u s e t t r è s c e r t a i n e m e n t e n 
se s a c h a n t d é j à i n s c r i t s p o u r l ' a n n é e 
p r o c h a i n e . * 
Ce fu t u n b a n q u e t de l a jo ie e t d e 
l ' a m i t i é d o n t le s u c c è s n e fu t j a m a i s 
é g a l é . 
r e m p o r t é u n s u c c è s d é p a s s a n t les 
e s p é r a n c e s les p l u s o p t i m i s t e s . 
C o m m e l ' a i m é e d e r n i è r e , i a b a n l i e u e 
S u d d e N a n t e s a é t é m i s é e n é m o i 
p a r l ' a r r i v é e m a s s i v e d e s c o n v i v e s a u 
l i eu d e r e n d e z - v o u s : les s a l o n s d e 
l ' H ô t e l T e r m i n u s , des T r o i s - M c u l i n s d e 
R e z é . N o u s y a v o n s r e t r o u v é l a l u m i -
n e u s e r e p r é s e n t a t i o n d e l a b a i e d e 
P a l m a q u i s e r v a i t d e to i l e d e f o n d à 
l a g r a n d e s a l l e , d é c o r é e d e g u i r l a n d e s 
o ù s ' e n l a ç a i e n t a m i c a l e m e n t les cou -
l e u r s e s p a g n o l e s e t f r a n ç a i s e s . 
V e r s 13 h e u r e s , n o u s a v o n s a c c u e i l l i 
u n h ô t e d e m a r q u e : M . J a c q u e s d e 
S u y r o t , C o n s u l d ' E s p a g n e , qu i , a s s i s t e 
d e M l l e d e S i l v e r a , C h a n c e l i è r e , a v a i t 
b i e n v o u l u a c e e p t e r cie p r é s i d e r l a 
m a n i f e s t a t i o n . 
N o u s s o m m e s i m m é d i a t e m e n t p a s s é s 
à t a b l e , p e n d a n t q u ' u n e b a n d e m a g n é -
t i q u e , q u e j ' a v a i s e n r e g i s t r é e a u x B a -
l é a r e s , p3rmettait a u g r o u p e m e n t 
« P a r a d o de V a l d e m o s a » d e f a i r e 
r é s o n n e r , e n p l e i n e B r e t a g n e , l es a i r s 
c h e r s a u x o re i l l e s m a j o r q u i n e s . P e n -
d a n t ce t ? m p s , n o s a m i s R a m o n R o s 
e t A n t o n i o V ich a s s i s t a i e n t à l e u r s 
ocn~3ils le « c h e f » d u T e r m i n u s , q u i ' 
Apéritifs 
Pëllatiu de metunsas 
Fromage régional 
Fruits de saison 
Amandes grillées 
Nougats de Jijona et d'Alicante 
Savoie Breton 
Vins à volonté 
Cafés et Liqueurs. 
Ce m e n u se t e r m i n a i t p a r l a r i t u e l l e 
m e n t i o n « B o a p r o f i t ! » M e n t i o n b i e n 
s u p e r f l u e , c a r je v o u s g a r a n t i s q u e 
l ' a p p é t i t d e s c o n v i v e s f a i s a i t p l a i s i r à 
v o i r . 
T o u t a u l o n g d u r e p a s a r é g n é u n e 
a t m o s p h è r e t e l l e m e n t a n i m é e q u ' o n 
n ' e n t e n d a i t p l u s l a s o n o r i s a t i o n . A l a 
t a b l e d ' h o n n e u r , M . d e S u y r o t , Ml le 
d e S i l v e r a , F r a n c i s c o V i c h , J u a n Col l . 
R a m o n R o s , P e d r o F l e x a s e t A n t o n i o 
V i c h n e c a c h a i e n t p a s l e u r s a t i s f a c -
t ion-
U n b a n q u e t s a n s d a n s e s e t s a n s 
c h a n s o n s n e s e r a i t p a s u n b a n q u e t , 
m e d i r e z - v o u s . Soyez d o n c r a s s u r é s : 
n o u s a v e n s eu les u n e s e t l es a u t r e s . 
( S u i t e p a g e 2) 
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N o s a m i s M a r i a B a r c e l ó , M a t e o P u j o l 
( R o d e l l a ) e t L o r e n z o S a l v a ( B o i r a ) n o u s 
o n t d ' a b o r d f a i t u n e d é m o n s t r a t i o n 
e n d i a b l é e d u B o l é r o m a j o r q u i n . M . e t 
M m e P o n s , e n c o m p a g n i e d e D o n 
B e r n a r d o , d e l a m a i s o n T r i a s , n o u s 
o n t e n s u i t e p r o u v é q u e le c h a n t c h o r a l 
n ' a v a i t p a s d e s e c r e t s p o u r e u x . P u i s 
L o r e n z o S a l v a , à q u i l e b o l é r o n ' a v a i t 
p a s c o u p é le scuff le , s e t r a n s f o r m a e n 
E t a i e n t p r é s e n t s à c e t t e s y m p a t h i -
q u e r é u n i o n : 
M . J a c q u e s d e S u y r o t , C o n s u l d ' E s -
p a g n e à N a n t e s , e t M l l e d e S i l v e r a , 
C h a n c e l i è r e ; 
de R e i m s : F r a n c i s c o V i c h . P r é s i d e n t 
n a t i o n a l , e t s o n g e n d r e ; 
de P a r i s : J u a n Col l , S e c r é t a i r e g é n é -
r a l d e l ' A s s o c i a t i o n ; 
V u e d ' e n s e m b l e d e l a s a l l e . — A u p r e m i e r p l a n d e g a u c h e à d r o i t e : 
M M . A n t o n i o Vich , J e a n Col l ; M l l e d e S i l v e r a ; M . d e S u y r o t , 
V i c e - C o n s u l d ' E s p a g n e ; M M . F r a n c i s c o V i c h e t A n t o i n e G a m u n d i . 
« c a n t a d o r y t o c a d o r ». T o u t à f a i t 
d a n s l ' a m b i a n c e , A n t o n i o V i c h t e r -
m i n a p a r u n e i m p r o v i s a t i o n p a s -
s i o n n é e , a c c o m p a g n é à l a g u i t a r e p a r 
J u a n F l e x a s . 
11 é t a i t p l u s d e 17 h e u r e s , q u a n d 
v i n t l e m o m e n t d e s d i s c o u r s . J e d e -
v r a i s d ' a i l l e u r s p l u t ô t p a r l e r d ' a l l o c u -
t i o n s , c a r les o r a t e u r s Se g a r d è r e n t 
b i e n d ' e m p l o y e r u n t o n s o l e n n e l . T o u t 
à f a i t d a n s l ' a m b i a n c e , e u x a u s s i , i l s 
s ' a d r e s s è r e n t à l ' a s s i s t a n c e s u r u n t o n 
t r è s s i m p l e , t o u j o u r s t r è s a m i c a l e t 
p a r f o i s m ê m e h u m o r i s t i q u e . L e P r é s i - . 
d e n t n a t i o n a l , F r a n c i s c o V i c h . « o u v r i t 
l e f e u » , su iv i p a r - J u a n Col l , n o t r e 
S e c r é t a i r e g é n é r a l f o n d a t e u r . M . le 
C o n s u l a c c e p t a a l o r s d e p r o n o n c e r 
" q u e l q u e s p a r o l e s q u i f u r e r i f s a l u é e s p a r 
d e s a p p l a u d i s s e m e n t s n o u r r i s . T o u t e s 
ce s a l l o c u t i o n s , v o u s les t r o u v e r e z e n 
f in d u p r é s e n t c o m p t e - r e n d u . J e les 
a i t o u t e s e n r e g i s t r é e s e t le t e x t e v o u s 
e n s e r a fidèlement r e s t i t u é . 
P e n d a n t le r e p a s , l es s é q u e n c e s a r t i s -
t i q u e s e t l es a l l o c u t i o n s , d e n o m b r e u x 
c l i c h é s o n t é t é p r i s p a r P a u l D u f o u r g 
q u i d é j à l ' a n n é e d e r n i è r e a v a i t é t é 
c o n v o q u é p o u r le r e p o r t a g e p h o t o g r a -
p h i q u e . 
D a n s e s e t c h a n t s r e p r i r e n t a l o . s 
d e p l u s be l l e , po 'ur n e se t e r m i n e r 
q u ' a u x e n v i r o n s d e 20 h e u r e s . 
E n v é r i t é , c e B a n q u e t 1961 a é t é u n e 
s p l e n d i d e m a n i f e s t a t i o n d e b o n n e h u -
m e u r e t d e s o l i d e a m i t i é , qu i a d é p a s s é 
t o u t c e q u ' a v a i e n t p r é v u l e s o r g a n i s a -
t e u r s e u x - m ê m e s . L e s « C a d e t s » fo r -
m e n t u n e g r a n d e f a m i l l e , d o n t les -
d i v e r s m e m b r e s s o n t s o l i d e m e n t u n i s 
p a r « P a r i s - B a l é a r e s » . N o u s e n a v o n s 
eu , ce d i m a n c h e 12 f é v r i e r , l ' é c l a t a n t e 
c e n f i r m a t i o n . 
(Photo P. Dufourg.) 
d ' A n g e r s : J u a n A l e m a n y e t s o n 
é p o u s e ; 
d e R e n n e s : M a t e o G a r a u e t s o n 
é p o u s e Y v e t t e ; 
d e B o r d e a u x : A n t o n i o G a m u n d i , s a 
fille A n i t a e t s o n b e a u - f r è r e L o r e n z o 
S a l v a ; 
d e L a B a u l e : J u a n P o n s , e t s o n 
é p o u s e ; 
d e S a i n t - N a z a i r e : G a s p a r A l b e r t i e t 
M a r c o s A l e m a n y ; 
d e N a n t e s : R a m o n R o s , P r é s i d e n t 
d e l a s e c t i o n n a n t a i s e , s o n é p o u s e C a -
t a l i n a e t s a n i è c e M a r i e t t a ; 
P e d r o F l e x a s , V i c e - P r é s i d e n t d e l a 
s e c t i o n n a n t a i s e , s o n é p o u s e e t s e s 
d e u x e n f a n t s ; 
A n t o n i o V i c h , S e c r é t a i r e d e l a s e c -
t i o n n a n t a i s e , s a fille, s o n g e n d r e e t 
s o n c n c l e P e d r o ; 
P e d r o S a s t r e , s o n é p o u s e e t s a fille ; 
M m e s P a i l l u s s o n e t C a m i l l e V i c h ; 
J u a n F l e x a s e t s o n é p o u s e ; 
G a b r i e l P u j o l e t s o n é p o u s e ; 
C a t a l i n a F e r r a ; 
A n t o n i o P a l m e r e t s o n é p o u s e ; 
M i g u e l e t J u a n B a u z a , e t l ' é p o u s e 
d e ce d e r n i e r ; 
D o n B e r n a r d o , d e l a M a i s o n T r i a s ; 
M a t e o P u j o l , s o n é p o u s e e t s a fille ; 
A n t o n i o P a y e r a s ; 
M . e t M m e C a m u s ; 
M a t i a s G a r a u , s o n é p o u s e e t s o n 
fils; 
A n t o n i o F l e x a s ; 
M a r t i n B a r c e l ó e t s o n é p o u s e ; 
M . e t M m e A u b e r t ; 
G a b r i e l T e r r a d e s , s o n é p o u s e , s o u 
fils e t s a c o m p t a b l e ; 
M i c h e l - F . G a u d i n , J o u r n a l i s t e , e t s a 
s r e u r F r a n ç o i s e ; 
P a u l D u f o u r g , r e p o r t e r - p h o t o g r a p h e , 
e t s o n é p o u s e A r m a n d e . 
A l ' a v a n c e , je p r i e les p e r s o n n e s q u e 
j ' a u r a i s p u o u b l i e r , d e n e p a s m e 
t e n i r r i g u e u r d ' u n e o m i s s i o n b i e n 
i n v o l o n t a i r e e t de se s i g n a l e r à n o t r e 
s e c r é t a r i a t p a r i s i e n . 
M . - F . G . 
A L L O C U T I O N D E F R A N C I S C O V I C H 
« M o n s i e u r l e C o n s u l , j e v o u s r e m e r -
c ie t r è s s i n c è r e m e n t d ' a v o i r b i e n v o u l u , 
r é p o n d a n t à n o t r e i n v i t a t i o n , ê t r e d e s 
n ô t r e s p o u r c e t t e i m p o r t a n t e r é u n i o n . 
J ' a d r e s s e les m ê m e s r e m e r c i e m e n t s à 
M a d e m o i s e l l e d e S i l v e r a . Q u a n t à v o u s , 
m e s c h e r s C o m p a t r i o t e s e t A m i s , l a i s -
s e z - m o i v o u s d i r e m a p r o f o n d e é m o t i o n 
e t m a g r a n d e jo ie d e m e r e t r o u v e r 
a u j o u r d ' h u i à N a n t e s , d a n s c e t t e v i l l e 
o ù j ' a i p a s s é p l u s i e u r s a n n é e s d e m a 
v ie e t o ù t a n t d e s o u v e n i r s m ' a s s a i l l e n t 
e n r e t r o u v a n t m e s a m i s d e n a g u è r e . 
L ' a n n é e d e r n i è r e , g r a n d é t a i t m o n 
d é i s r d ' a s s i s t e r à v o t r e b a n q u e t . M a l -
h e u r e u s e m e n t , l e s o r t e n a d é c i d é 
a u t r e m e n t . v A u d e r n i e r m o m e n t , e n 
effet, j ' e n a i é t é e m p ê c h é p a r u n a c c i -
d e n t s u r v e n u d a n s m a f a m i l l e . P l u s 
h e u r e u x c e t t e a n n é e , m e vo ic i p a r m i 
v o u s . E t j e r e m e r c i e le B u r e a u d e 
v o t r e S e c t i o n d ' a v o i r o r g a n i s é c e t t e 
m a n i f e s t a t i o n qu i es t , p o u r n o u s t o u s , 
l ' o c c a s i o n d ' u n r e t o u r a u p a s s é . E l l e 
n o u s f a i t r e v i v r e c e s j o u r s d e « m e -
t a n s a s », j o u r s d e f ê t e f a m i l i a l e à 
l a q u e l l e é t a i e n t a s s o c i é s a m i s e t vo i -
s i n s . 
E n t a n t q u e P r é s i d e n t d e n o t r e 
A s s o c i a t i o n , j e v o u s f é l i c i t e t r è s s i n c è -
r e m e n t d e l ' e s p r i t d ' u n i o n e t d ' a m i t i é 
q u i r è g n e d a n s v o t r e S e c t i o n , u n e d e s 
p l u s i m p o r t a n t e s d e F r a n c e . L e s r é u -
n i o n s c o m m e ce l l e d ' a u j o u r d ' h u i s o n t , 
p o u r v o t r e C o m i t é D i r e c t e u r , u n r é c o n -
f o r t p u i s s a n t . E l l e s s o n t u n e n c o u r a g e -
m e n t à p o u r s u i v r e d a n s l a v o i e q u e 
n o u s n o u s s o m m e s t r a c é e . E l l e s s o n t 
en f in u n e x e m p l e q u e d ' a u t r e s s e c t i o n s 
se d o i v e n t d ' i m i t e r . 
P e r m e t t e z - m o i de v o u s e x p r i m e r , u n e 
fo is e n c o r e , m a v i v e g r a t i t u d e e t d e 
v o u s r e m e r c i e r d ' a v o i r b i e n v o u l u 
A L L O C U T I O N D E J U A N C O L L 
« U n m o t , t o u t d ' a b o r d , p o u r vous 
d i r e t o u t e m o n é m o t i o n . J ' a v a i s b ien 
p r é p a r é q u e l q u e s l i g n e s , m a i s j e dois 
a v o u e r q u ' e l l e s s o n t c o m p l è t e m e n t dé-
p a s s é e s . N o u s n o u s t r o u v o n s , a u j o u r -
d ' h u i , d a n s u n e a m b i a n c e t o u t e f a m i -
l i a l e , q u e j e n ' a v a i s e n c o r e j a m a i s 
r e n c o n t r é e . J e m e s e n s t o u t d é r o u t é 
d e v a n t u n e a s s e m b l é e a u s s i i m p o s a n t e 
e t j e s u i s c e r t a i n q u e v o u s n e m ' e n 
v o u d r e z p a s si , p a r m o m e n t s , l e s m o t s 
m e f o n t d é f a u t p o u r e x p r i m e r t o u t ce 
q u e j e r e s s e n s . 
M o n s i e u r le C o n s u l , é t a n t d o n n é ie 
c a r a c t è r e t r è s f a m i l i a l d e c e t t e m a n i -
f e s t a t i o n , j e m e g a r d e r a i d e v o u s f a i r e 
u n l o n g d i s c o u r s p r o t o c o l a i r e . C o m m e 
v i e n t d é j à d e l e f a i r e n o t r e P r é s i d e n t , 
p e r m e t t e z - m o i t o u t s i m p l e m e n t d e vous 
a d r e s s e r , a u n o m d e t o u s l e s « C a d e t s >: 
n o s p l u s v i fs r e m e r c i e m e n t s p o u r avo i r 
a c e e p t é d e p r é s i d e r c e r e p a s a m i c a l . 
N o s r e m e r c i e m e n t s i r o n t a u s s i à M a -
d e m o i s e l l e d e S i l v e r a , q u i a b i e n v o u l u 
ê t r e é g a l e m e n t d e s n ô t r e s . 
M e s c h e r s A m i s , c e m a g n i f i q u e r e p a s 
a u q u e l n o u s v e n o n s d e f a i r e h o n n e u r , 
r a p p e l l e l ' u n e d e n o s p l u s a n c i e n n e s 
c o u t u m e s . C h a q u e a n n é e , e n effet , au 
m i l i e u d e l ' h i v e r , d a n s l a p l u p a r t des 
f a m i l l e s , o n sac r i f i e u n p o r c , d o n t la 
v i a n d e , s o i t s a l é e , s o i t t r a n s f o r m é e en 
b o u d i n ou e n s o b r a s a d a , e s t d e s t i n é e 
à l a c o n s o m m a t i o n d e l ' a n n é e . C ' e s t 
l à l ' o c c a s i o n d ' u n e f ê t e d e f a m i l l e , à 
l a q u e l l e s o n t c o n v i é s a m i s e t vo i s i n s , 
a u t o u r d ' u n e a p p é t i s s a n t e « p e l l a d a ». 
C ' e s t à u n e f ê t e d e ce g e n r e q u e vous 
a v e z b i e n v o u l u m ' i n v i t e r é t je vous 
e n r e m e r c i e d e t o u t c œ u r . V o i l à qui , 
e n r e n o u a n t a v e c le b o a v i e u x t e m p s , 
e s t p o u r n o u s l ' o c c a s i o n d ' u n e s y m p a -
t h i q u e r é u n i o n e n t r e c o m p a t r i o t e s , 
t o u s a m i s , t o u s f r è r e s d e v r a i s - j e d i re , 
p u i s q u e n o u s a p p a r t e n o n s t o u s à la 
g r a n d e f a m i l l e d e s B a l é a r e s . G r â c e s 
s o i e n t d o n c p u b l i q u e m e n t r e n d u e s à 
l ' h o n n ê t e a n i m a l p o u r le d o u b l e a g r é -
m e n t que , b i e n i n v o l o n t a i r e m e n t , il 
n o u s d o n n e : d ' u n e p a r t , u n e n o u r r i , 
t u r e s u c c u l e n t e ; d ' a u t r e p a r t , l a joie 
L e S e c r é t a i r e G é n é r a l , M . J e a n Co l l , p e n d a n t s o n a l l o c u t i o n . 
(Photo P- Dufourg.) 
m ' i n v i t e r à c e t t e m a n i f e s t a t i o n , si 
b i e n r é u s s i e g r â c e à l a b o n n e v o l o n t é 
d e t o u s . V i v e N a n t e s e t v i v e n t l e s 
B a l é a r e s ! » 
d e n o u s r e t r o u v e r r é u n i s p o u r o u b l i e r , 
p e n d a n t q u e l q u e s h e u r e s , n o s souc i s 
q u o t i d i e n s d a n s u n e a t m o s p h è r e de 
( S u i t e p a g e 3) 
PARIS-BALEARES 3 
A N T E S à l'heure B A L E A R E . . . 
r a n c h e a m i t i é . C ' e s t c e t t e a m i t i é , v o u s 
e s a v e z , q u e n o u s c h e r c h o n s à d é v e -
o p p e r p a r n o t r e A s s o c i a t i o n e t s a 
u b l i c a t i o n m e n s u e l l e « P a r i s - B a l é a -
e s » . A m i t i é e t e n t r ' a i d e s o n t u n e 
é c e s i s t é n a t u r e l l e , l a b a s e d e t o u t e 
o c i é t é v r a i e e t l e f o n d e m e n t d e l a 
a i x d o n t n o u s a v o n s t a n t b e s o i n ! 
e p l u s , n e s ' a v a n c e - t - o n p a s p l u s 
s û r e m e n t d a n s l a v i e , q u a n d o n p e u t 
- o m p t e r s u r u n e a m i c a l e e n t r ' a i d e ? 
~ue d ' a g r é m e n t , q u e d e s é c u r i t é n o u s 
r o c u r e c e t t e u n i o n , b a s é e s u r u n e 
ê m e o r i g i n e e t s u r u n m ê m e h é r i t a g e 
d u p a s s é ! C ' e s t p o u r q u o i , j e v o u s 
' n v i t e à t r a v a i l l e r e n l i a i s o n é t r o i t e a u 
é v e l o p p e m e n t d e n o t r e A s s o c i a t i o n e t 
l ' e x p a n s i o n d e n o t r e J o u r n a l q u i e n 
e s t l e r e f l e t . 
U n e fois e n c o r e , m e r c i à v o u s t o u s , 
m e r c i a u x M e m b r e s d e l a S e c t i o n d e 
N a n t e s , d o n t l e d y n a m i s m e e t l e d é -
v o u e m e n t s o n t a u - d e s s u s d e t o u t é l o g e ! 
V i v e l a S e c t i o n d e N a n t e s e t v i v e n t 
l e s C a d e t s ! » 
A L L O C U T I O N 
D E M . J A C Q U E S S U Y R O T 
C O N S U L D ' E S P A G N E A N A N T E S 
« M e s c h e r s A m i s , c ' e s t p o u r m o i 
u n g r a n d h o n n e u r e t u n vif p l a i s i r d e 
m e t r o u v e r a u m i l i e u d e v o u s . J e v o u s 
a d r e s s e m e s f é l i c i t a t i o n s e t m e s r e m e r -
c i e m e n t s l e s p l u s s i n c è r e s e t l e s p l u s 
o r d i a u x p o u r c e t t e r é n i o n s i f a m i l i a l e 
e t si s y m p a t h i q u e , d o n t j e g a r d e r a i u n 
o u v e n i r i n o u b l i a b l e . M e r c i d ' a v o i r s u 
r é e r c e t t e a m b i a n c e m e r v e i l l e u s e , 
e t t e a m b i a n c e s i « c a s t i z a », e n d a n -
a n t , e n c h a n t a n t e t e n r a c o n t a n t 
i « u n a s b r o m a s » s i s y m p a t h i q u e s ! 
f C r o y e z - l e b i e n , c ' e s t c e l a q u i f a i t t o u t 
l e c h a r m e d e l ' E s p a g n e e t n o t a m m e n t 
d e s I l e s B a l é a r e s . C e n ' e s t p a s p a r 
h a s a r d q u ' u n g r a n d n o m b r e d e j e u n e s 
m a r i é s v o n t e n v o y a g e de n o c e v e r s 
ce s I l e s h e u r e u s e s ! 
J e s u i s m o i - m ê m e u n p e u e n f a n t 
d e s B a l é a r e s , p u i s q u e m a f a m i l l e e s t 
o r i g i n a i r e d e S o l l e r . D u c ô t é d e m a 
m è r e , q u i e s t e s p a g n o l e , l a s œ u r d e 
m a g r a n d - m è r e h a b i t e t o u j o u r s à P o r -
t o - P i , a u x p o r t e s d e P a l m a . J e v o u s 
a s s u r e q u e c ' e s t a v e c l e p l u s g r a n d 
p l a i s i r q u e j e r e t o u r n e r a i l à - b a s , d è s 
r q u e je l e p o u r r a i . E t j e s o u h a i t e q u e 
ce m e s o i t p o s s i b l e t o u s l e s a n s ! 
P o u r t e r m i n e r , p e r m e t t e z - m o i de 
eve r m o n v e r r e « a l a s a l u d y p r o s p e -
i d a d d e l a s I s l a s B a l e a r e s y d e t o d a 
E s p a ñ a ! ». 
f 
Photographies : D e t r è s n o m b r e u x 
c l i c h é s d ' e n s e m b l e e t d e d é t a i l o n t é t é 
r i s a u c o u r s d e c e t t e j o u r n é e . L e s 
e r s o n n e s qui v o u d r a i e n t s ' e n p r o c u r e r 
d e s c o p i e s , s o n t p r i é e s d e s ' a d r e s s e r à : 
— A n t o n i o V i c h , 44, r u e d e P i l l e u x , . 
N a n t e s . 
— P a u l D u f o u r g , p h o t o g r a p h e , 3, 
p l a c e P e t i t e H o l l a n d e , N a n t e s . (Té l . : 
71.41.24) 
G L O S A 
P e r s o n a p r á c t i c a y e n t e n d i d a e n e l 
a r t e d e e s c r i b i r , h a s i d o d e l e g a d a p a r a 
c o n t a r o s n u e s t r o g r a n b a n q u e t e . Y o 
p o r m i p a r t e d i r é : G r a c i a s a t o d o s , 
veo , q u e n u e s t r o s e s f u e r z o s h a n t e n i d o 
éx i to , e n t o r n o d e l a fiesta q u e e n 
c o m ú n t o d a s n u e s t r a s f a m i l i a s c u a n d o 
m a t a n e l c e r d o c e l e b r a n , e n t o r n o d e 
e s t a fiesta n u e s t r a q u e e s t e a ñ o r e p r e -
s e n t a b a u n a s M a t a n z a s se h a n r e u n i d o 
u n m a y o r n ú m e r o q u e el a ñ o a n t e r i o r , 
e s t e p r o g r e s o q u i s i e r a se v i e se f a v o r e -
c i d o e n l a s r e u n i o n e s q u e p o r v e n i r 
p o d a m o s c e l e b r a r ; y , c o m o c o n p a l a -
b r a s soy i n c a p a z d e d e m o s t r a r m i 
e s t a d o d e a n i m o , v o y c o n u n a s g l o s a s 
t e r m i n a r m i e s c r i t o : 
E l q u i e s d e r a s a M a l l o r q u i n a 
Y d e s a n e e n sol v e n i 
A t o t e f e s t a s o l e c o d i 
Y a l s e n t i c a n t a sol d i 
A i x ó vé d e s a p a d r i n a 
Y p e r c o n s e r v a t a l d i a 
E s j o v e n a d e s e g u i 
S a f e s t a s e s a c a b a d a 
Y ei a g u t a n i m a c i ó 
C o n s e r v a u - l o s e n s a l u t S e n y o 
Q u e v e n g u e n u n e a l t r e v e g a d a 
Q u e je j a l a t e n c p e n s a d a 
D e u n a l t r e p i c f e r -o m i l l o . 
ANTONIO V I C H . 
M A T A N S E S M A L L O R Q U I N E S 
E N N A N T E S 
V e n i d o s d e B u r d e o s , l l e g a r o n e n 
N a n t e s p o r l a m a ñ a n a D o n A n t o n i o 
G a m u n d i , s e c r e t a r i o d e l a s e c c i ó n gi-
r o n d i n e d e « L e s C a d e t s d e M a j o r q u e » 
c o n s u s i m p á t i c a h i j a C a t a l i n a - A n a y 
e l j o v e n L o r e n z o S a l v a . 
A] a p e a d o r o les e s p e r a b a n D o n R a -
m o n R o s , p r e s i d e n t e de l a s e c c i ó n d e 
N a n t e s y D o n A n t o n i o V i c h el i n c a n -
s a b l e s e c r e t a r i o . 
E l s e ñ o r G a m u n d i t u v o a b i e n d e 
v i s i t a r a c i e r t o s e n t r a ñ a b l e s a m i g o s 
s u y o s , . y a q u e e n su j u v e n t u d e s t u v o 
u n o s 15 a ñ o s e m p l e a d o e n d i c h a c i u -
d a d , y m u c h o l e p e s o n o t e n e r t i e m p o 
d e e s t a r m á s c o n el los , c o m o t a m b i é n 
d e v i s i t a r a o t r o s . 
Al l l e g a r a l a c a s a d e l a s m a t a n s a s 
el c e r d o e r a m u e r t o y a , p e r o a l l i e s t a -
b a n los m a t a n s e r o s y m a t a n s e r a s , c o n 
e l m a t a d o r y los q u e h a b í a n a g u a n -
t a d o el c e r d o . S e d i s c u t i a s o b r e el p e s o , 
y s i u n o s d e c í a n q u e e r a n n u e v e a r r o -
b a s , o t r o s o p i n a b a n q u e b i e n l l e g a b a 
a o n c e . E l m a t a d o r l l a m o e l a m o d e 
c a s a y le p i d i ó q u e l l e v a r a l a r o m a n a 
y u n a e s c a l a d e p ié p a r a p o n e r n o s a 
t o d o s d e a c u e r d o . Asi fué y u n a vez 
v e r i f i c a d o el p e s o n o d i e r o n h i g o s secos 
y u n a b o t e l l a d e h i e r b a s a e s t i l o m a -
l l o r q u í n . U n a v e z el c e r d o l i m p i o l e 
c o r t a r o n l o s p i e s es « c u c h o t s » y 
c u a n d o c o r t a r o n l a « c h u y e » el m a -
t a d o r d i jo a M a d a l e n a : du ses figues 
seques, ses herbes y un poc de palo 
així com eu feim a S'Arracô que be 
nos o eum merecut. 
Al b a n q u e t e n o s s i r v i e r o n u n a r r o z 
d e matanses d e lo m a s r i c o c o n t a j o n e s 
d e r á b a n o m a l l o r q u í n , y d e s p u é s u n a 
pellada c o m o n u n c a c o m í d e i g u a l . 
T o d o s r e p e t i m o s t a n t o de l a r r o z c o m o 
de l a p e l l a d a , d a n d o l a s m á s s i n c e r a s 
f e l i c i t a c i o n e s a l c o c i n e r o D o n R a m o n 
R o s y a s u a y u d a n t e D o n A n t o n i o 
V i c h . T a m b i é n el p o s t r e fué m a l l o r -
q u í n : f r u t a , queso , t i r ó n , coca d e 
n a v i d a d , u n g r a n c e s t o d e m u r t o n s , 
v i n o a g r a n e l , c a f é y u n b u e n h a b a n o . 
L a fiesta se t e r m i n o c o n u n b a i l e d e 
b o l e r o s , j o t a s y g l o s a s m u y b o n i t a s . 
E n u n a p a l a b r a fué u n d í a d i c h o s o d e 
m u c h a a l e g r i a y so lo d e s e a m o s q u e 
el a í í o p r ó x i m o el c e r d o s e a m á s 
g o r d o . 
T O N I DE ANDRAITX. 
La Semana Santa en Mallorca 
CO N l a m a r a v i l l o s a f l o r a c i ó n d e l e s a l m e n d r o s — l o c u a l a c o n t e c e a m e d i o s d e f e b r e r o — q u e d a 
a t r á s el c e r t o i n v i e r n o m a l l o r q u í n y 
c o n e l lo q u e d a d i b u j a d a l a s i l u e t a d e . 
u n p ó r t i c o m a j e s t u o s o p a r a d a r e n -
t r a d a a l a p r i m a v e r a , c o n su c o h o r t e 
d e d í a s e s p l é n d i d o s , el m o n t a j e d e l a 
t r a d i c i o n a l f e r i a d e R a m o s y la o r g a -
n i z a c i ó n de l a s p r o c e s i o n e s de S e m a n a 
S a n t a , q u e d e c a d a a ñ o v a n a d q u i -
r i e n d o m á s r e l i e v e . 
C o n l a p r i m e r a d e l a s a n t e d i c h a s 
c i r c u n s t a n c i a s , p u e d e d e c i r s e q u e c o -
m i e n z a i g u a l m e n t e l a t e m p o r a d a t u r í s -
t i c a , c u y a s e s t a d í s t i c a s d e m u e s t r a n 
p a l p a b l a m e n t e u n a u g e m a y o r d e c a d a 
a ñ o . E l e s p e c t á c u l o ú n i c o d e los 
a l m e n d r o s e n flor, d e b i d o a los c a r t e l e s 
d e p r o p a g a n d a e d i t a d o s p o r el « F o -
m e n t o de l T u r i s m o », a t r a e p o d e r o s a -
m e n t e l a a t e n c i ó n d e n u m e r o s a s p e r -
s o n a s e n u n a é p o c a e n que t i r i t a d e 
f r í o l a m a y o r p a r t e d e E u r o p a y se h a 
c o n s e g u i d o p o r e n d e d i s m i n u i r d e m o -
d o n o t a b l e el b a c h e d e u n o s m e s e s 
i n v e r n a l e s e n q u e e s t a b a n c a s i v a c í o s 
a l m a y o r p a r t e d e h o t e l e s d e s e g u n d o 
y t e r c e r o r d e n , p u e s los d e p r i m e r a 
c a t e g o r í a m a n t i e n e n u n n ú c l e o d e h o s -
p e d a d o s d u r a n t e t o d o el a ñ o . 
L a p r i m e r a g r a n o l e a d a , se p r o d u c e , 
n o o b s t a n t e , e s t o s d í a s p r ó x i m o s a 
l a S e m a n a S a n t a , e n p a r t e p o r s e r 
m á s c o n s i s t e n t e el e s t a d o de l b u e n 
t i e m p o y, a d e m á s , p o r l a a t r a c c i ó n 
q u e e j e r ce e n m u c h o s e x t r a n j e r o s l a 
fiesta r c l i g o s o q u e t i e n e su p u n t o c u l -
m i n a n t e c-.i u n a s p r o c e s i o n e s q u e d e 
c a d a a ñ o r e s u l t a n m á s v i s t o s a s ; s i e n d o 
d e n o t a r la c u r i o s i d a d p o r l a v i s i t a a 
l a s n u m e r o s a s y r i c a s i g l e s i a s , p r e s i -
d i d a s p o r la b e l l a c a t e d r a l c o n p a t i n a 
d e a l a b a s t r o q u e le p r o p o r c i o n a r o n los 
s i g l e s y el a i r e s a l i t r e del m a r q u e 
m u e r e a s u s p i e s . 
E n l a m a y o r í a d e h o t e l e s t i e n e n h a -
b i tacHones r e s e r v a d a s , a p a r t i r d e 
a h o r a , h a s t a finales d e o c t u b r e , y t o d o 
h a c e a u g u r a r u n a ñ o t o d a v í a m á s 
p r ó s p e r o p a r a l a i n d u s t r i a h o t e l e r a , 
q u e c u e n t a c o n m e d i o m i l l a r d e h o t e l e s 
d i s p u e s t o s a a l b e r g a r l o s n u m e r o s o s 
t u r i s t a s q u e , d u r a n t e los m e s e s d e 
v e r a n o t i e n e n q u e c o n f o r m a r s e m u c h o s 
d e e l los c o n d o r m i r e n a n e x o s h a b i l i -
t a d o s a l e f e c t o . 
L a S e m a n a S a n t a m a l l o r q u i n a , c o n 
s u s a r t í s t i c o s « p a s o s » e s c o l t a d o s p o r 
u n a l e g i ó n d e e n c a p u c h a d o s d i s t r i b u i -
d o s e n C o f r a d í a s , c o n s t i t u y e u n e s p e c -
t á c u l o d o n d e se p a t e n t i z a l a d e v o c i ó n 
de l p u e b l o m a l l o r q u í n , a t r a v é s d e l 
d é d a l o d e c a l l e j u e l a s de l s e ñ o r i a l 
b a r r i o c a t e d r a l i c i o , q u e t o d a v í a c o n -
s e r v a e n b u e n a p a r t e el t r a z a d o á r a b e 
d e o t r o s t i e m p o s ; t o d o e l l o e n m e d i o d e 
u n s i l e n c i o s o b r e c o g e d o r y u n a c o m -
p o s t u r a j a m á s i g u a l a d a e n p a r t e 
a l g u n a . 
A . V I D A L I S E R N . 
Â l'intention de Martine OLIVER 
N o t r e c o m p a t r i o t e e t a m i , M . R a y -
m o n d O l i v e r d o n t le v i s a g e e t l a vo ix 
s o n t d e v e n u s f a m i l i e r s à t o u s les t é l é -
s p e c t a t e u r s n o u s f a i t p a r t du f a i t su i -
v a n t : 
« J e v i e n s d e r e c e v o i r u n e l e t t r e qua 
j e v o u d r a i s v o i r h o n o r e r d ' u n a r t i c l e 
s u r « P a r i s - B a l é a r e s ». L ' e n v e l o p p e p o r -
t a i t : M . e t M m e O l i v s r s a n s a u t r e 
a d r e s s e . Le c a c h e t d e l a p o s t e e s t d u 
13-2-61 B o e g e ( H t e - S a v o i e ) . Au c r a y o n 
a d ' a b o r d é t é m e n t i o n n é « R e b u t s » 
p u i s d a n s u n c o i n à g a u c h e « V o i r 
R . T . F . P a r i s ». L a l e t t r e e s t s i g n é e 
M a r t i n e . E l l e f a i t a l l u s i o n à C a t h e r i n e , 
A n t o i n e et. P i e r r o t e t à u n v o y a g e o u 
p a p a . J e n e s u i s p a s S h e r l o c k H o l m e s 
a j o u t e n o t r e c é l è b r e c o r r e s p o n d a n t 
m a i s « O l i v e r » e s t i n c o n t e s t a b l e m e n t 
M a j o r q u i n a i n s i q u ' A n t o i n e . V o i l à 
p o u r q u o i je s e r a i s h e u r e u x d e r e i v o y e r 
s a l e t t r e à M a r t i n e . . . » 
A v i s d o n c à l a p e t i t e C a t h e r i n e 
O l i v e r si c e t a r t i c l e l a t o u c h e o u 
q u e l q u ' u n d e s s i e n s . G r â c e à u n h o m o -
n y m e e n r e n o m la l e t t r e q u ' e l l e a 
é c r i t e s a n s a d r e s s e p o u r r a lui r e v e n i r . 
E t , m e r c i , quo i q u ' i l e n so i t , à l a g e n -
t i l l e s se d e R a y m o n d O l i v e r . 
Congrès National 
de la Gastronomie Française 
L o r s d u p r e m i e r C o n g r è s M o n d i a l d e 
l a G a s t r o n o m i e , o r g a n i s é à P a r i s à 
l ' o c c a s i o n d u X« A n n i v e r s a i r e d e l a 
C h a î n e des R ô t i s s e u r s , . il a é t é d é c i d é 
q u e c h a q u e p a y s p o s s é d a n t u n B a i l -
l i a g e d e l a C h a î n e o r g a n i s e r a i t c h a q u e 
a n n é e , u n c o n g r è s n a t i o n a l . 
L e p r e m i e r C o n g r è s N a t i o n a l d e l a 
G a s t r o n o m i e F r a n ç a i s e , a u r a l ieu a 
B i a r r i t z , l es 20, 21 e t 22 M A I 1961. 
U n i m p o r t a n t p r o g r a m m e g a s t r o n o -
m i q u e e t t o u r i s t i q u e a é t é m i s s u r p i e d . 
P o u r t o u t r e n s e i g n e m e n t , s ' a d r e s s e r 
a u s iège p e r m a n e n t d u C o n g r è s , 24, 
r u e C h a p t a l , Pa r i s -9 - . T é l é p h o n e 
T R I n i t é 38-65. 
Pefîfes Annonces 
:•*- A VENDRE QUELQUES 
b e a u x t e r r a i n s d e 300 à 500 m 2 , p l a n -
t é s d ' a r b r e s f r u i t i e r s , e a u à v o l o n t é , 
s i t u é s à S o n A m a t l e r N o u , p r è s P a l m a . 
P r i x : d e 250 à 400 p e s e t a s le m'-. 
S ' a d r e s s e r : M . CABOT, 45, A v . C o n d e 
d e S a l l e n t , P a l m a . • 
a*~ A VENDRE : MOTOCY-
d e t t e « M o t o b é c a n e » , 125 c e , 4 t e m p s , 
4 v i t e s s e s , f o u r c h e t é l e s c o p i q u e a v a n t 
e t a r r i è r e , moteur neuf. 
E c r i r e à M i c h e l G A U D I N , 1, P l a c e 
E d l t - d e - N a n t e s , N a n t e s (L . -At l . ) . 
-'i PARIS-BALEARES 
CHRONIQUE DE FRANCE 
PARIS 
• Réception. — Le d é p u t é - m a i r e d e 
P a l m a e t M m e M a s s a n e t q u i é t a i e n t 
a c c o m p a g n é s d e M . S a s t r e o n t é t é 
o f f i c i e l l e m e n t r e ç u s à l ' H ô t e l - d e - V i l l e 
p a r M . J u l i e n T a r d i e u , P r é s i d e n t d u 
C o n s e i l M u n i c i p a l . Au c o u r s d e c e t t e 
b r i l l a n t e r é c e p t i o n il f u t r e m i s a u x 
v i s i t e u r s u n cof f re t de c i g a r e t t e s a u x 
a r m e s d e l a V i l l e d e P a r i s a i n s i q u ' u n 
f l a c o n d e p a r f u m e t u n e p e n d u l e t t e à 
m a r c h e p e r p é t u e l l e t a n d i s q u e M . J u -
l i e n T a r d i e u r e c e v a i t u n s e r v i c e e n 
b r o d e r i e d e s B a l é a r e s e t , , d e s r é d u c -
t i o n s d e t a b l e a u x d e G o y a . 
• L e C o n s e i l d e s E c h a n s o n s d e P a r i s 
e s t d e v e n u l e p a r r a i n d e s P e t i t s P o u l -
b o t s e t p o u r m a r q u e r c e t t e c é r é m o n i e 
u n e c h a r m a n t e f ê t e s ' e s t d é r o u l é e a u x 
A r è n e s d e l a B u t t e M o n t m a r t r e . A p r è s 
l e défi lé p i t t o r e s q u e d e s E c h a n s o n s 
s u c c é d a l ' i n t r o n a t i o n d e s q u e l q u e s n o u -
v e a u x « m a î t r e s » e t « c o m p a g n o n s » 
p a r m i l e s q u e l s n o u s a v o n s p a r t i c u l i è r e -
m e n t r e l e v é le n o m d e n o t r e g r a n d 
a m i C a d e t , M . L u c a s C o l o m . E n c e t t e 
o c c a s i o n n o u s l u i a d r e s o s n s t o u t e s n o s 
a m i c a l e s f é l i c i t a t i o n s . 
M C o m m e c h a q u e a n n é e , n o u s a v o n s 
e u l e p l a i s i r d ' a s s i s t e r le 20 m a r s a u 
g r a n d c o k t a i l d e p r é s e n t a t i o n d e l a 
H a u t e - C o i f f u r e d u M a î t r e M a u r y s a u x 
C h a m p s - E l y s é e s . N o u s a v o n s c h a l e u -
r e u s e m e n t a p p l a u d i à s e s d i f f é r e n t e s 
c r é a t i o n s s u r le t h è m e « v o y o u » i n s p i -
r é e s d e l a m è c h e s u r l 'oeil e t l a n u q u e 
« m a u v a i s g a r ç o n » e t p r é s e n t é e s p a r 
d e r a v i s s a n t s m a n n e q u i n s p a r m i l e s -
q u e l s o n r e l e v a i t n o t a m m e n t le n o m 
d e M l l e F r a n c e D u v a l d e l a S c a l a de 
M i l a n . Bre f , le T o u t - P a r i s se t r o u v a i t 
r é u n i d a n s c e t t e a m b i a n c e à l a fois 
m o n d a i n e e t t r è s a m i c a l e e t a u t o u r 
d ' u n s o m p t u e u x buf fe t . N o u s r e n o u -
v e l o n s à n o t r e g r a n d a m i « M a u r y s » 
a i n s i q u ' à n o t r e C o m p a t r i o t e e t a m i 
M . A n t o n i o A m e n g u a l é g a l e m e n t c r é a -
t e u r d e p l u s i e u r s co i f fu re s c h e f s -
d ' o e u v r e , n o s b i e n s i n c è r e s f é l i c i t a t i o n s 
e t l ' a s s u r a n c e de n o t r e g r a n d e a d m i -
r a t i o n p o u r c e t t e s o i r é e i n o u b l i a b l e . 
• N o u s a p r e n o n s le r e t o u r p a r m i 
n o u s d e M . e t M m e M i c h e l O l i v e r p a r -
t i s p a r a v i o n se r e p o s e r q u e l q u e t e m p s 
à S o l l e r . 
• N o u s s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e à 
M . e t M m e F r a n ç o i s Col l T r i a s qu i , 
p a r l a r o u t e , é t a i e n t a l l é s se r e p o s e r 
que iqu i i t e m p s a a u i i e r . "*** 
• N o u s s a l u o n s l e r e t o u r d e n o s j e u -
n e s a m i s M . e t M m e B e r n a t B e s t a r d 
p a r t i s e n v o y a g e d e n o c e s a u x B a l é a -
r e s . N o u s - l e u r s o u h a i t o n s d e c o n t i n u e r 
s o u s l e c ie l p a r i s i e n u n e é t e r n e l l e l u n e 
d e m i e l . 
• N o t r e a m i M . L u c a s C o l o m e s t d e 
r e t o u r p a r m i n o u s a p r è s u n s é j o u r à 
S o l l e r . N o u s l u i s o u h a i t o n s l a b i e n -
v e n u e . 
• N o u s s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e à M . 
e t M m e M i c h e l O l i v e r q u i r e v i e n n e n t 
d e S o l l e r p a r a v i o n . 
• N o u s a p p r e n o n s l e r e t o u r p a r m i 
n o u s d e M . e t M m e F r a n ç o i s Co l l T r i a s 
qu i r e v i e n n e n t d e S o l l e r . N o u s l e u r 
s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e . 
• D e r e t o u r d e V a l e n c i a e t d e M a -
j o r q u e , M . A n t o i n e V i c e n s B i s c a f é e s t 
d e r e t o u r p a r m i n o u s . N o u s lu i s o u h a i -
t o n s l a b i e n v e n u e . 
• A p r è s a v o i r p a s s é q u e l q u e s s e m a i -
n e s d e r e p o s b i e n a g r é a b l e à M e g è v e , 
M m e R o s a r i o Vives e s t d e r e t o u r 
p a r m i n o u s . N o u s lui s o u h a i t o n s l a 
b i e n v e n u e . 
• A p r è s u n s é j o u r à S o l l e r e t S a n -
c e l l a s n o s a m i s M . e t M m e J o a q u i m 
L l a b r é s s o n t d e r e t o u r p a r m i n o u s . 
N o u s l e u r s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e . 
• N o u s a v o n s a p p r i s a v e c p l a i s i r le 
m a r i a g e d e l a t r è s g r a c i e u s e R o s i t a 
V a q u e r fille d e M . e t M m e G u i l l a u m e 
V a q u e r a v e c M . L o u i s G i r a u l t . L a 
b é n é d i c t i o n n u p t i a l e l e u r a é t é d o n n é e 
le s a m e d i 25 m a r s e n l ' é g l i s e S a i n t -
A m b r o i s e d e P a r i s . N o u s s o m m e s h e u -
r e u x d e n o u s a s s o c i e r à t o u s l e u r s a m i s 
p o u r p r é s e n t e r a u x j e u n e s m a r i é s t o u s 
n o s v œ u x d e b o n h e u r e t d e p r o s p é r i t é 
e t n o s b i e n v i f s c o m p l i m e n t s à l e u r s 
f a m i l l e s . 
PAR IS-N ANTE RRfc 
• N o u s s o u h a i t o n s u n a g r é a b l e s é j o u r 
à n o t r e g r a n d a m i M . P i e r r e V e r d q u i 
v i e n t d e p r e n d r e l a r o u t e à d e s t i n a t i o n 
d e P a l m a a c c o m p a g n é d e M . e t M m e 
G a b r i e l S e r r a ( G u i d e t ) e t d e l e u r fils 
F r a n c i s c o . A t o u s n o s m e i l l e u r e s a m i -
t i é s . 
ANGERS 
• D e s p u é s d e h a b e r p a s a d o u n a l a r g a 
t e m p o r a d a e n P a l m a y S ' A r r a c ó , h a 
l l e g a d o n u e s t r o a m i g o el c o m e r c i a n t e ; 
D o n J u a n P a l m e r a c o m p a ñ a d o d e su 
e s p o s a , d e su s i m p á t i c a h i j a B e t t y y 
d e su m a d r e D o ñ a I s a b e l . 
J U A N M U L E T . 
BORDEAUX 
M V e n a n t d e S o l l e r M m e M a d e l e i n e 
C a s a n o v a s , V e u v e d e P e d r o O l i v e r , e s t 
d e r e t o u r p a r m i n o u s . N o u s l u i s o u -
h a i t o n s l a b i e n v e n u e . 
• A p r è s u n a g r é a b l e s é j o u r a u p r è s de 
s a s f r è r e s M l l e M a g u y B e r n a t e s t 
r e p a r t i e p o u r So l l e r . N o u s lu i d i s o n s 
b o n v o y a g e e n a t t e n d a n t d e l a r e v o i r . 
• N o u s a v o n s eu l e p l a i s i r d ' a p -
p r e n d r e l a n a i s s a n c e d ' u n p e t i t J e a n -
L u c a u f o y e r d e n o s a m i s M . R o g e r 
M o n c a p - J u z a n et d e M a d a m e n é e 
A n n e - M a r i e Col l . N o s b i e n v i v e s fél i-
c i t a t i o n s a u x p a r e n t s e t t o u s n o s v œ u x 
de b o n h e u r a u j e u n e b é b é . 
• A p r è s u n s é j o u r à S o l l e r a u m i l i e u 
d e l e u r f a m i l l e M o n s i e u r J u a n C o l o m , 
V i c e - P r é s i d e n t de l a S e c t i o n d e l a 
G i r o n d e , e t s o n é p o u s e n é e P a u l a B u s -
q u e t s , s o n t d e r e t o u r p a r m i n o u s . N o u s 
l e u r s o u h a i t o n s a m i c a l e m e n t l a b i e n -
v e n u e . 
• N o u s e s p é r o n s que n o t r e j e u n e a m i 
J e a n - P i e r r e Col l , fils d e n o t r e a m i e t 
- c o m m e r ç a n t " M ; " A n t o n i o Col l e t M m e 
e s t c o m p l è t e m e n t r e m i s de s o n a c c i -
d e n t d e m o t o . 
M . B a r t o l o m é R i p o l l e t M . A n t o i n e 
G a m u n d i , r e s p e c t i v e m e n t P r é s i d e n t e t 
S e c r é t a i r e d e n o t r e S e c t i o n l o c a l e o n t 
eu l a g r a n d e g e n t i l l e s s e d e lu i r e n d r e 
v i s i t e e t de n o u s r a s s u r e r s u r s o n é t a t . 
• N o u s a v o n s a p p r i s é g a l e m e n t a v e c 
p l a i s i r q u e M m e J é r o n i m a O l i v e r , V v e 
d e M . M a t e o R o s s e l l ó q u i a v a i t d u su -
b i r u n e i n t e r v e n t i o n c h i r u r g i c a l e e s t 
c o m p l è t e m e n t r é t a b l i e . N o u s n o u s e n 
r é j o u i s s o n s . 
T O N I DE A N D R A I T X . 
BREST 
• N o u s s o u h a i t o n s u n a g r é a b l e sé-
j o u r à M m e M a r g a r i t a S a l v a ( S a u r a ) 
q u i v i e n t d e p a r t i r p o u r S ' A r r a c o . 
• S o n t é g a l e m e n t p a r t i s p o u r S ' A r r a -
co , M . e t M m e J u a n G e l a b e r t a c c o m -
p a g n é s d e l e u r n i è c e G é r o n i m a G e l a -
b e r t . 
» N o u s s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e à 
M M . A n t o i n e e t R a f a ë l H o r r a c h qu i 
s o n t de r e t o u r de C o s t i x o ù i l s v i e n -
n e n t d ' a s s i s t e r a u x o b s è q u e s d e l e u r 
p i r e . E n c e t t e p é n i b l e c i r c o n s t a n c e 
n o u s l e u r p r é s e n t o n s a i n s i q u ' à t o u t e 
l e u r f a m i l l e , n o s b i e n s i n c è r e s c o n d o -
l é a n c e s . 
M M . P e d r o T u g o r e s e s t é g a l e m e n t d e 
r e t o u r p a r m i n o u s a p r è s a v o i r a s s i s t é 
a u x o b s è q u e s d e s a m è r e d é c é d é e à 
M a s c a r i . N o u s p r i o n s n o t r e a m i a i n s i 
q u e t o u t e s a f a m i l l e de r e t r o u v e r ic i 
l ' e x p r e s s i o n d e n o s c o n d o l é a n c e s a t t r i s -
t é e s . 
• N o u s s o m m e s h e u r e u x d ' a c c u e i l l i r 
d a n s n o t r e v i l le M . e t M m e D a m i á n 
E s t a d e s q u i , v e n a n t d e P a l m a , v o n t 
s é j o u r n e r q u e l q u e t e m p s p a r m i n o u s . 
N o u s l e u r s o u h a i t o n s u n a g r é a b l e sé-
j o u r . 
P E R E T A . 
CHALONS-SUR-MARNE 
• H a n l l e g a d o d e A n d r a i t x p a r a v is i -
t a r s u s h i j a s , h i j o s y n i e t a s e s t a b l e -
c i d o s e n n u e s t r a v i l l a Dof fa M a r g a r i t a 
B e r g a , e s p o s a d e D . J u a n F o n t , D o ñ a 
M a r g a r i t a B e r g a , e s p o s a d e D o n J u a n 
F o n t , D o ñ a C a t a l i n a T o r t e l l , D o ñ a 
A n a P u j o l y D o n M a t í a s P a l m e r . A 
t o d o s les d e s e a m o s u n a g r a t a e s t a n c i a 
e n n u e s t r a v i l l a . 
CHATEAUROUX 
• N o u s s o u h a i t o n s u n a g r é a b l e s é -
j o u r e t u n b o n r e p o s à n o t r e a m i M . 
A n t o n i o A m e n g u a l r é s i d a n t a u M a n o i r 
à P o u l i g n y - N o t r e - D a m e q u i v i e n t d e 
g a g n e r P a l m a p a r a v i o n o ù i l c o m p t e 
d e m e u r e r q u e l q u e t e m p s . 
CHATELGUYON 
• A p r è s u n a g r é a b l e s é j o u r d e d é -
t e n t e e t d e r e p o s p a s s é a u x B a l é a r e s , 
n o s a m i s M . e t M m e P o n s o n t r e p r i s 
l a d i r e c t i o n d e l e u r h ô t e l e n v u e d e 
l a s a i s o n p r o c h a i n e . N o u s l e u r s o u h a i -
t o n s l a b i e n v e n u e e n a j o u t a n t t o u s n o s 
v œ u x p e u r u n e b o n n e r é u s s i t e c o m -
m e r c i a l e . 
CLERMONT-FERRANÜ 
• N o u s a v o n s a p p r i s a v e c p e i n e le 
d é c è s s u r v e n u à So l l e r , c o u r a n t j a n -
v i e r , d u p è r e d e M . C o l o m , le s y m p a -
t h i q u e c o m m e r ç a n t d e n o t r e v i l le b i e n 
c o n n u p a r m i n o s c o m p a t r i o t e s . E n 
c e t t e d o u l o u r e u s e c i r c o n s t a n c e , n o u s 
p r i o n s n o t r e a m i d e t r o u v e r ic i l ' ex -
p r e s s i o n de n o s b i e n v i v e s e t b i e n s i n -
c è r e s c o n d o l é a n c e s . 
• N o u s a v o n s eu le g r a n d p l a i s i r d e 
r e c e v o i r l a v i s i t e d e M . e t M m e F e r r a -
g u t , c o m m e r ç a n t s à M a r s e i l l e , a c c o m -
p a g n é s d e l e u r s a m i s M . e t M m e R o s a 
é g a l e m e n t c o m m e r ç a n t s d a n s c e t t e 
m ê m e vi l le , ces d e r n i e r s a c c o m p a g n a n t 
l e u r fils q u i f a i t s o n r é g i m e n t à C le r -
m o n t . N o u s s o u h a i t o n s à ce m i l i t a i r e 
d e r e s t e r d a n s n o t r e v i l l e a f i n q u e 
c ; l a n c u s p r o c u r e le p l a i s i r r e n o u v e l é 
de r e v o i r ces b o n s a m i s . 
B N o u s a v o n s a p p r i s a v e c g r a n d p l a i -
s i r l e s f i a n ç a i l l e s d e M l l e F r a n ç o i s e 
C a l a f e l l , fille de n o s a m i s M . e t M m e 
C a l a f e l l e t s œ u r d e ' n o t r e d é v o u é e c o r -
r e s p o n d a n t e , a v e c M . J a c q u e s P a t i e r , 
m i l i t a i r e d e c a r r i è r e . N o u s a d r e s s o n s 
a u x j e u n e s fiancés t o u s n o s v œ u x d e 
b o n h e u r e t t o u s n o s c o m p l i m e n t s à 
l e u r s f a m i l l e s . 
EPINAL 
B N o u s a v o n s a p p r i s l e d é p a r t p a r 
a v i o n p o u r A n d r a i t x . , d e M m e V e u v e 
R o s e C o l o m a r , p r o p r i é t a i r e d e l ' é t a -
b l i s s e m e n t « G r a n d - B a r » a v e c s a m è r e 
M m e J u a n a M a r i e J o f r e , p o u r a s s i s t e r 
a u m a r i a g e d e l e u r n i è c e . N o u s l e u r 
s o u h a i t o n s u n t r è s a g r é a b l e s é j o u r . 
M . C. 
FORCALQUIEK 
B L ' é q u i p e l o c a l e d e f o o t b a l l s e f a i t 
u n p l a i s i r d e b a t t r e r é g u l i è r e m e n t tou-
t e s l e s é q u i p e s d e l a r é g i o n ; s u r t o u t 
q u a n d c e l a se p a s s e s u r s o n t e r r a i n . 
A s i g n a l e r q u e l e d y n a m i q u e c a p i t a i n e 
d e c e t t e é q u i p e e s t n o t r e j e u n e a m i 
G a b r i e l P a l m e r . N o u s p r o f i t o n s de 
l ' o c c a s i o n p o u r l u i d i r e : « B r a v o 
G a b y ! », e t f é l i c i t e r s e s p a r e n t s . 
LE HAVRE 
B A p r è s a v o i r s é j o u r n é q u e l q u e t e m p s 
à S o l l e r M . B e n o i s t R i p o l l e s t d e re-
t o u r p a r m i n o u s . N o u s lu i d i s o n s bon 
c o u r a g e . 
B M . e t M m e A n t o i n e B a u z a sont 
r e v e n u s d e S o l l e r o ù i l s o n t passé 
d ' a g r é a b l e s v a c a n c e s . A v a n t d e rega-
g n e r n o t r e v i l le , i ls s o n t a l l é s à Va len-
c i a , v i l l e p l e i n e d e s o u v e n i r s p o u r eux. 
M a i s l e s v o y a g e s c è d e n t l e u r p l a c e au 
t r a v a i l e t c ' e s t a v e c a r d e u r q u e nos 
b o n s a m i s s ' y s o n t r e m i s . N o u s leur 
s o u h a i t o n s l a b i e h v e n u e . 
B L e s t o u s j e u n e s m a r i é s M . e t M m e 
F r a n c i s C a r i l l o n s o n t v e n u s n o u s ren-
d r e v i s i t e . M m e C a r i l l o n e s t l a fille de 
n o t r e g r a n d a m i M . G a b r i e l T e r r a d e s , 
d e N a n t e s . T r è s h e u r e u x d e l e s avoi r 
r e n c o n t r é s , n o u s e n p r o f i t o n s pour 
l e u r r e n o u v e l e r t o u s n o s v œ u x d e bon-
h e u r . 
B T a n d i s q u ' i l s se r e n d a i e n t a u x 
s p o r t s d ' h i v e r à b o r d d ' u n e I . D . 19, 
M . e t M m e J e a n P o n s a i n s i q u e t ro i s 
d e l e u r s e n f a n t s : O d i l e , J e a n - J a c q u e s 
e t J e a n - L o u i s o n t é t é v i c t i m e s d ' u n 
a c c i d e n t d e l a r o u t e . M . P o n s ^. été 
le p l u s a t t e i n t e t s o n é t a t a n é c e s s i t e 
u n s é j o u r d e q u e l q u e t e m p s à l ' h ô p i t a l . 
Les a u t r e s o c c u p a n t s s ' e n t i r è r e n t avec 
q u e l q u e s e c h y m o s e s . " Q u a n t à l a voi-
t u r e e l le n ' e s t p l u s q u ' u n a m a s ' ae 
f e r r a i l l e s . D e p u i s , n o u s a v o n s é t é h e u 
r e u x d e s a l u e r l e u r r e t o u r p a r m i n o u s , 
i ls o n t o u b l i é ce f â c h e u x s o u v e n i r et 
e t o n t b i e n p r o f i t é d e l e u r s é j o u r de 
n e i g e . N o u s l e u r s o u h a i t o n s d e g a r d e r 
le p l u s l o n g t e m p s p o s s i b l e l e u r s b e a u x 
t e i n t s h â l é s . 
B A p r è s a v o i r s é j o u r n é q u e l q u e t e m p s 
à S o l l e r , M . J e a n B a u z a a r e p r i s cou-
r a g e u s e m e n t s o n t r a v a i l . N o u s l u i sou-
h a i t o n s l a b i e n v e n u e . 
B N o u s a v o n s eu le g r a n d p l a i s i r de 
s a l u e r d a n s n o t r e v i l l e u n t r è s g r a n d 
a m i M . J o a c h i m P a s t o r , o r i g i n a i r e de 
S o l l e r m a i s q u i d e p u i s t r è s l o n g t e m p s 
- r é s i d e à F e r n a n d o P o (A. E . ) . N o u s lui 
s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e . 
B N o u s a p p r e n o n s le r e t o u r d e Sol ler 
d e M . e t M m e B a r t h é l é m y V a l l é s et 
d e l e u r fils J e a n - P e r r e . N o u s l eur 
s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e . 
B S o n t p a r t i s p o u r S o l l e r à b o r d de 
l e u r F l o r i d e M . e t M m e F r a n ç o i s Ri -
poil a i n s i q u e l e u r p e t i t B é n i t o . N o u s 
l e u r d i s o n s b o n n e s v a c a n c e s . 
B A p r è s u n c o u r t s é j o u r d a n s n o t r e 
v i l le M r . J o a c h i m P a s t o r a r e p r i s le 
c h e m i n de l ' E s p a g n e . N o u s e s p é r o n s le 
r e v o i r b i e n t ô t . 
M A R G A R I T A . 
LONGWY-COURAINCOURT 
B N o u s s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e à 
n o s c h e r s a m i s « C a d e t s » M m e e t M . 
M a r c e l Ki f fe l , qu i v i e n t d e p a s s e r u n 
a g r é a b l e s é j o u r à P a l m a . 
LYON 
B N o u s s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e à 
n o t r e g r a n d a m i M . G a b r i e l M a r t i q u i 
r e v i e n t d e S o l l e r e t q u i n e m a n q u e 
j a m a i s d a n s s e s v o y a g e s d e n o u s a s s u -
r e r d e s o n b o n s o u v e n i r p a r l ' e n v o i 
d ' u n e be l l e c a r t e . N o u s l ' e n r e m e r c i o n s 
d o n c b i e n v i v e m e n t . 
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MONTLUÇON-MOULINS •• C ' e s t a v e c u n t r è s vif p l a i s i r q u e 
m u s a p p r e n o n s les r é c e n t e s fiançailles 
'e l a c h a r m a n t e C a t h e r i n e , fille d e 
o s b o n s a m i s M m e e t M . G a b r i e l 
" a r t i , V i c e - P r é s i d e n t d e n o t r e Asso -
c i a t i o n , a v e c M . A n d r é C a r r i e r . N o u s 
r é s e n t o n s à n o s a m i s n o s c h a l e u r e u s e s 
f é l i c i t a t i o n s e t t o u s n o s v œ u x d e b o n -
' e u r a u x j e u n e s fiancés. 
• N o u s s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e à 
M . J o s é M o r e l l e t s o n é p o u s e n é e M a r -
g a r i t a R i p o l l qu i v i e n n e n t d e p a s s e r 
q u e l q u e s t e m p s à S o l l e r . 
MARSEILLE 
• N o u s s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e à M . 
J o s é A r b o n a qu i v i e n t d e p a s s e r que l -
q u e t e m p s à So l l e r e t S e l v a a u m i l i e u 
d e s a f a m i l l e . 
• N o u s a v o n s a p p r i s a v e c p l a i s i r 
le m a r i a g e c é l é b r é l e 18 f é v r i e r e n 
l ' ég l i se d e S a i n t - C a n n a t (Les P r ê -
c h e u r s ) , le m a r i a g e d e l a g r a c i e u s e 
F r a n ç o i s e B a u z a , fille d e n o s a m i s 
M . e t M m e M i c h e l B a u z a , l i q u o r i s t e 
r u e P u v i s - d e - C h a v a n n e s , a v e c M . J e a n 
M a l g o u y r e s . N o u s a d r e s s o n s a u x j e u -
n e s é p o u x t o u s n o s v œ u x d e b o n h e u r 
e t p r o s p é r i t é e t n o u s y j o i g n o n s n o s 
b i e n v i v e s f é l i c i t a t i o n s p o u r l e u r s p a -
r e n t s . 
• A p r è s ê t r e r e n t r é d e S ' A r r a c ô où 
i l é t a i t r e s t é q u e l q u e t e m p s a u c h e v e t 
d e s a m è r e a c c i d e n t é e , n o t r e a m i M . 
J e a n E n s e n a t a m i s s o n r e s t a u r a n t e n 
• N o u s a v o n s a p p r i s a v e c p l a i s i r le 
m a r i a g e c é l é b r é le 11 f é v r i e r e n l ' ég l i s e 
S t - P i e r r e d e M o u l i n s , d e n o t r e j e u n e 
a m i R o b e r t S a s t r e , fils de M . e t M m e 
G u i l l a u m e S a s t r e p r i m e u r s e n g r o s . a 
M o n t l u ç o n , a v e c l a c h a r m a n t e M a d e -
l e i n e A u r a m b o u t . 
A p r è s l e u r v o y a g e d e n o c e s , n o u s 
g é r a n c e p o u r s ix m o i s e t v i e n t d e 
r e p a r t i r p o u r S ' A r r a c ô a c c o m p a g n é d e 
s o n é p o u s e e t d e ses e n f a n t s . N o u s l u i 
s o u h a i t o n s u n r e p o s b i e n m é r i t é e t u n 
a g r é a b l e s é j o u r t o u t e n s o u h a i t a n t d u 
c o u r a g e à s a m è r e t o u j o u r s d a n s le 
p l â t r e . A t o u s n o s s i n c è r e s a m i t i é s . 
• N o u s s a l u o n s le r e t o u r , p a r m i n o u s 
d e n o t r e a m i M . V i n c e n t M a s qu i v i e n t 
d e p a s e s r q u i n z e j o u r s d e r e p o s à M a -
j o r q u e e t e n a p r o f i t é p o u r p r é p a r e r 
l ' o r g a n i s a t i o n d e p l u s i e u r s e x p o s i t i o n s 
p h i l a t é l i q u e s à S o l l e r e t à P a l m a d a n s 
l a v a s t e s a l l e d e l a « C a s a d e C u l t u r a » 
où s e r o n t e x p o s é s les f a m e u x t a b l e a u x 
de c o l l e c t i o n t e i n a t i q u e qu i o n t é t é ré- ' 
c o m p e n s é s a v e c les p r e m i e r s d a n s t o u -
t e s les e x p o s i t i o n s p h i l a t é l i q u e s d ' E s -
p a g n e . B r a v o e n c o r e à n o t r e a m i . 
MULHOUSE 
• N o u s s o u h a i t o n s la b i e n v e n u e à 
M . e t M m e J o s é F r o n t e r a M i r qui 
a c c o m p a g n é s - d e l e u r s e n f a n t s P é p i t o , 
B e r n a r d o , N é n e t t e e t F r a n c i s c o r e v i e n -
n e n t d e S o l l e r o ù i ls o n t a s s i s t é a u 
m a r i a g e d e l e u r fils e t f r è r e . 
• N o u s a p p r e n o n s l e d é p a r t d e M . e t 
M m e F r o n t e r a - C a b o t , avec l e u r s en-
f a n t s p o u r So l le r , p o u r a s s i s t e r a.u 
m a r i a g e d e l e u r fils P e p i t o , a v e c M l l e 
A n t o n i a E s t a d e s . N o u s l e u r s s o u h a i -
t o n s u n a g r é a b l e s é j o u r . 
• Le s a m e d i 4 m a r s , à So l l e r , e u t l ieu 
l a b é n é d i c t i o n n u p t i a l e de P e p i t o 
F r o n t e r a , fils d e M . e t M m e F r o n t e r a 
c o m m e r ç a n t s t r è s c o n n u s à M u l h o u s e * 
a v e c M l l e A n t o n i a E s t a d e s , d e S o l l e r . 
N o u s p r é s e n t o n s a u x n o u v e a u x é p o u x 
n o s m e i l l e u r s v œ u x d e b o n h e u r , e t a u x 
p a r e n t s t o u s n o s c o m p l i m e n t s . 
M . C. 
a v e n s vu n o s j e u n e s a m i s se r e m e t t r e 
a u t r a v a i l e t n o t r e s y m p a t h i q u e R o -
b e r t e n p l e i n e f o r m e d a n s l e m a g a s i n 
d e s o n p è r e . 
N o u s l e u r s o u h a i t o n s b e a u c o u p d e 
b e n h e u r , u n e p a r f a i t e r é u s s i t e t a n d i s 
q u e n o u s a d r e s s o n s t o u s n o s c o m p l i -
m e n t s à l e u r s p a r e n t s . 
NANTES 
• V e n a n t d e S ' A r r a c ô p a r a v i o n v i a 
P a r i s , n o u s a v o n s le p l a i s i r d e s a l u e r 
M . M a t i a s C a l a f e l l ( C a b r é ) e t s o n 
é p o u s e D c ñ a J u a n a J u a n (des P o n t ) . 
M N o u s a v o n s eu le p l a i s i r d e r e v o i r 
p a r m i n o u s M . G a b r i e l M o l l q u i r e -
v i e n t d ' a s s i s t e r a u m a r i a g e d e s a 
pe t i t e - f i l l e M a r g u e r i t e R o s s e l l ó a v e c 
M . J a i m e R i b o t . Les j e u n e s m a r i é s o n t 
a c c o m p a g n é M . Mol l j u s q u ' à N a n t e s 
e t c o n t i n u è r e n t l e u r v o y a g e d e n o c e 
èn d i r e c t i o n de P a r i s e t c e t t e fois 
a c c o m p a g n é s d e M . G a b r i e l M o l l fils e t 
d s s o n é p o u s M a r g u e r i t e E n s e ñ a t . 
N e u s l e u r s o u h a i t o n s u n a g r é a b l e 
v o y a g e e t b e a u c o u p de b e n h e u r a u x 
j e u n e s m a r i é s . 
• A p r è s u n c o u r t s é j o u r à S ' A r r a c ô , 
n o t r e a m i A n t o n i o A l e m a n y e s t d e 
n o u v e a u p a r m i n o u s . 
a D e s d e P a l m a , e n v i a j e d e b o d a s , y 
p a r a v i s i t a r a s u s t í o s , h a n l l e g a d o a 
esa D e n B a r t o l o m é M a t e o y su s i m -
p á t i c a e s p o s a . Les d e s e a m o s g r a t a 
e s t a n c i a e n t r e n o s o t r o s . 
• P a r a v i s i t a r a s u s h i j o s h a n l l ega -
d o p r e c e d e n t e d e S ' A r r a c ô , D . A n t o n i o 
A l e m a n y y su e s p e s a M a r g a r i t a . S e a n 
b i e n v e n i d o s . 
a N o u s a p p r e n d s a v e c jo i e q u e le 
j e u n e J o s é P o r c e l , â g é d e 12 a n s , v i e n t 
d e s ' a d j u g e r l e p r e m i e r p r i x i n d i v i d u e l 
c e c l a i r o n . N o u s le f é l i c i t o n s b i e n 
c h a u d e m e n t e t lui s o u h a i t o n s d e be l l e s 
jo ies m u s i c a l e s p o u r l ' a v e n i r , 
n N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n e n t u s i a s t a a l 
a m i j o c o r r e d o r c i c l i s t a M a t i a s T e r r a -
dos , q u e a c a b a d e r e c i b i r su l i c i e n c i a 
c o m o p r o f e s i o n a l . P o r l a p r i m e r a p r u e -
" b.i t\? la t e m p o r a d a a c t u a l fué v e n c e -
d o r c o r r i e n d o los 30 k i l ó m e t r o s d e l a 
c a r r e r a e n u n a h o r a 56 m i n u t o s y 30 
e s g u n d o s . ¡ B r a v o M a t i a s , y q u e t e n g a s 
l a s u e r t e que m e r e c e t u v a l o r ! . 
• P a r a c u m p l i r s u s d e b e r e s m i l i t a r e s 
i n g r e s o a filas el d i n á m i c o c o c i n e r o 
A n t o n i o G r a u . E s p e r a m o s v e r l e p r o n t o 
c o n p e r m i s o . . . y g a l o n e s . 
• N o u s a v o n s é t é h e u r e u x d e r e v o i r 
à l a t ê t e d e l e u r r e s t a u r a n t , M . e t 
M m e M a t h i a s G a r a u e t l e u r fils d e r e -
t o u r de S ' A r r a c ô où i ls s e s o n t b i e n 
r e p o s é s . 
N o u s a v o n s a p p r i s a v e c p e i n e , 
le décès à l ' â g e d e 67 a n s , d e n o t r e 
c o m p a t r i o t e e t a m i 
M o n s i e u r P I E R R E B O S C H 
ancien restaurateur. 
T o u t e l a c o l o n i e m a j o r q u i n e é t a i t 
p r é s e n t e à s e s o b s è q u e s q u i c u r e n t 
l ieu à B a s s e - G o u l a i n e t a n d i s q u ' u n e 
m a g n i f i q u e c o u r o n n e é t a i t o f f e r t e 
p a r n o t r e A s s o c i a t i o n . 
E n c e t t e p é n i b l e c i r c o n s t a n c e 
n o u s r e n o u v e l o n s à s o n é p o u s e , à 
ses e n f a n t s e t à t o u t e l a f a m i l l e , 
l ' e x p r e s s i o n cie n o s c o n d o l é a n c e s 
s i n c è r e m e n t a t t r i s t é e s . 
A . V I C H . 
REIMS 
• N u e s t r o a m i g o y V i c e p r e s i d e n t e 
D o n R a f a e l F e r r e r t u v o la m a l a s u e r t e 
a l b a j a r l a a c e r a d e s e r c o j i d o p o r u n 
a u t o q u e c o n l a e m p u ñ a d u r a d e l a 
p u e r t a le co j io e n el bo l s i l lo de l a b r i g o 
y lo a r r a s t r o a l g u n o s m e t r o s , p o r n o 
h a b e r s e d a d o c u e n t a l a c o n d u c t o r a . 
G r a c i a s a l o s g r i t o s d e l a s p e r s o n a s 
q u e p r e s e n s i a r o n el a c c i d e n t e l a c o n -
d u c t o r a se p a r o . F u é r e c o g i d o p o r l a 
a m b u l a n c i a d e los b o m b e r o s y d i r i g i d o 
a l h o s p i t a l , e n el c u a l e s t u v o o c h o d i a s 
e n o b s e r v a c i ó n , los m é d i c o s t e m í a n 
u n a f r a c t u r a e n l a c a b e z a . 
G r a c i a s a D i o s n u e s t r o a m i g o s a l i ó 
i l e so de l a c c i d e n t e y h a v u e l t o a 
e m p r e n d e r s u s q u e h a c e r e s c o m o a n t e s . 
RENNES 
• N u m e r o s o s s o n los n a t u r a l e s d e 
B a l e a r e s , d e s c e n d i e n t e s o e m p a r e n -
t a d o s q u e v i v e n e n I l l e - e t - V i l a i n e o 
d e p a r t a m e n t o s v e c i n o s . 
H a s t a a h o r a , n o t e n í a m o s c o r r e s -
p o n s a l e n R e n n e s . E l c a s o e s t á r e -
s u e l t o , p u e s n u e s t r o a m i g o M a t e o 
G a r a u h a a c e p t a d o el c a r g o . 
C o m o m u y n a t u r a l , n o p o d r á h a c e r 
m i l a g r o s n i i n v e n t a r c o s a s . P a r a q u e 
s a l g a d i c h a c r ó n i c a , le h a c e f a l t a 
v u e s t r a c o l a b o r a c i ó n p e r s o n a l . 
S i n m i e d o o f a l s a h u m i l d a d , n o t e -
m á i s c o m u n i c a r l e t o d o s l o s a c o n t e c i -
m i e n t o s : e s p o n s a l e s , e n l a c e s y n a c i -
m i e n t o s ; a c i d e n t e s , e n f e r m e d a d e s o 
d e f u n c i o n e s ( ¡no lo q u i e r a Dios! ) ; s e r -
v i c io m i l i t a r , c a m b i o s d e d o m i c i l i o u 
a c t i v i d a d , v i a j e s , é x i t o s e s c o l a r e s o 
p r o f e s i o n a l e s , d i s t i n c i o n e s o c o n d e c o -
r a c i o n e s . . . 
T o d o lo q u e os t o c a i n t e r e s a a s u s 
c o m p a t r i o t a s y a m i g o s , q u e n o d e j a -
r a n d e m a n i f e s t a r o s su s i m p a t í a e n 
m u c h a s o c a s i o n e s , p u e s t o d o los « C a -
d e t e s » s o n d e l a m i s m a « f a m i l i a ». 
N o t a d l a s s e ñ a s d e n u e s t r o s i m p á -
t i c o y b i e n v e n i d o c o r r e s p o n s a l : M a t e o 
a G r a u , 43, r u e d e D a m i á n , R e n n e s 
( I l l e - e t -Vi l a ine ) - t é l . : 40-33-89. 
ROUEN 
M N o u s s o u h a i t o n s b o n v o y a g e e t b o n 
r e p o s d a n s s a p r o p r i é t é d e S a n T e l m o , 
à M m e V e u v e F r a n ç o i s e F l e x a s , l ' a s -
s u r a n t d e n o t r e m e i l l e u r s o u v e n i r . 
M A u j e u n e R a y m o n d A l e m a n y F l e -
x a s , p a r t i p o u r f a i r e s o n d e v o i r q u e l -
q u e p a r t d a n s l a r é g i o n d ' A l g e r , n o u s 
s o u h a i t o n s du~ c o u r a g e , u n b o n m o r a l 
e t u n e p r o c h a i n e p e r m i s s i o n . 
MONTLUÇON 
C ' e s t a v e c u n e p r o f o n d e t r i s t e s s e 
q u e n o u s a v o n s a p p r i s l e d é c è s à 
l ' â g e d e 26 a n s d e 
M a d a m e SALVADOR C O L O M 
n é e MARGARITA C O L L 
o r i g i n a i r e d e S o l l e r .
 v 
P a r s a g e n t i l l e s s e e t s a g a i e t é e l le 
a v a i t g a g n é l ' e s t i m e d e t o u s c e u x 
q u i l ' o n t c o n n u e . M a l g r é les s o i n s 
é n e r g i q u e s e t c o m p é t e n t s q u i l u i 
f u r e n t d o n n é s , e t l e g r a n d c o u r a g e 
d e s o n m a r i qu i n e l a q u i t t a p a s 
u n e m i n u t e d u r a n t s a m a l a d i e , e l le 
n o u s a q u i t t é s a c c e p t a n t t r è s c h r é -
t i e n n e m e n t l a m o r t q u i l ' a f r a p p é e 
e n p l e i n e j e u n e s s e . 
S e s o b s è q u e s q u i e u r e n t l i eu le 
17 f é v r i e r à 15 h e u r e s e n l a C h a -
pe l l e S a i n t - J e a n f u r e n t l ' o c c a s i o n 
d ' u n e g r a n d e m a n i f e s t a t i o n d e 
s y m p a t h i e e t p a r m i l a n o m b r e u s e 
a s s i s t a n c e o n r e m a r q u a i t n o t a m -
m e n t b e a u c o u p d e C a d e t s de C o m -
m e n t r y , B o u r g e s e t M o n t l u ç o n . 
N o u s a s s o c i a n t a u x m a r q u e s d ' e s -
t i m e que t o u s a p p o r t è r e n t à s a 
f a m i l l e p o u r l a r é c o n f o r t e r d a n s 
c e t t e c r u e l l e é p r e u v e , n o u s p r i o n s 
s o n é p o u x M . S a l v a d o r C o l o m Vi-
c e n s , s o n p è r e A n t o n i o Col l , s a 
m è r e A n t o n i a M u n t a n e r , s e s b e a u x -
p a r e n t s , s e s f r è r e s e t s œ u r s e t t o u t e 
l a f a m i l l e d e t r o u v e r ici l ' e x p r e s -
s i o n d e n o s t r è s v i v e s e t t r è s é m u e s 
c o n d o l é a n c e s . 
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• A p r è s a v o i r m i s l e u r c o m m e r c e e n 
g é r a n c e , n o s b o n s a m i s M m e e t M . 
J e a n P u j o l v o n t p a r t i r s e r e p o s e r à 
S ' A r r a c o . N o u s l e u r s o u h a i t o n s d e 
b e l l e s v a c a n c e s . 
• N o u s a v o n s r e v u a v e c p l a i s i r n o t r e 
j e u n e a m i M . B a r t h é l é m y S o c i a s q u i 
v i e n t d e p a s s e r d e t r è s b o n n e s v a c a n -
c e s a u x s p o r t s d ' h i v e r a v e c q u e l q u e s 
a m i s . 
• N o u s s o u h a i t o n s u n b o n r e p o s à 
M . R a p h a ë l P o n s p a r t i se r e p l o n g e r 
d a n s l ' a m b i a n c e m a j o r q u i n e à C a m -
p a n e t e t l ' a s s u r o n s d e n o s m e i l l e u r e s 
a m i t i é s . 
• N o u s s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e à 
n o t r e a m i e t P r é s i d e n t d e n o t r e Sec -
t i o n locale, , M . J o a q u i m C o l l q u i 
r e v i e n t d e S o l l e r o ù a u m i l i e u d e s 
o r a n g e r s e n fleurs e t d e s a f a m i l l e 
i l v i e n t d e p a s s e r u n a g r é a b l e r e p o s . 
H N o u s s o u h a i t o n s u n b o n r e p o s à 
M m e V e u v e G u i l l a u m e F l e x a s p a r t i e 
p o u r q u e l q u e s m o i s à S ' A r r a c o . 
• N o u s s o u h a i t o n s u n e t r è s be l l e 
r é u s s i t e c o m m e r c i a l e à n o s a m i s M . e t 
M m e M a t é o F r o n t e r a r e p a r t i s o u v r i r 
l e u r b a r a u P o r t d e S o l l e r p o u r l a 
s a i s o n . 
SAINT-NAZAIRE 
• N o u s s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e à 
n o t r e c o r r e s p o n d a n t e t a m i M . G a s - ' 
p a r d A l b e r t i q u i r e v i e n t d e S ' A r r a c o . 
• S o n t é g a l e m e n t d e r e t o u r p a r m i 
n o u s M . e t M m e G u i l l e r m o P u j o l 
a c c o m p a g n é s d e l e u r s œ u r M m e P u j o l 
e t d e 'sa fille q u i p a s s e n t q u e l q u e s 
s e m a i n e s e n l e u r c o m p a g n i e . N o u s 
l e u r s o u h a i t o n s à t o u s l a b i e n v e n u e . 
SEDAN 
H N o u s s a l u o n s le r e t o u r p a r m i n o u s 
d e M l l e A n t o i n e t t e N o g u e r a q u i v i e n t 
d e p a s s e r q u i n z e j o u r s d a n s s a f a m i l l e 
à P a l m a e t d ' a s s i s t e r d a n s c e t t e . m ê m e 
v i l l e a u m a r i a g e d ' u n e a m i e . E l l e a 
p r o f i t é d e c e t t e d o u b l e o c c a s i o n p o u r 
p r e n d r e s o n b a p t ê m e d e l ' a i r e n e m -
p r u n t a n t l a l i g n e d ' A i r - F r a n c e . N o u s 
s o u h a i t o n s q u e d e t o u t c e l a e l l e g a r d e 
d e t r è s b o n s s o u v e n i r s . 
TARBES 
C ' e s t a v e c p e i n e q u e n o u s a v o n s 
a p p r i s l e d é c è s s u r v e n u à S a i n t e 
E u g e n i a ( M a j o r q u e ) , l e ' 2 6 m a r s , d e 
M o n s i e u r JACQUES R O C A 
a n c i e n n é g o c i a n t à A u c h (Ge r s ) 
«mpor te par—cme C o n g e s t i o n c e r e -
b r a l e . 
E n c e t t e d o u l o u r e u s e c i r c o n s t a n c e 
n o u s p r i o n s s e s e n f a n t s , n o s a m i s 
M . e t M m e S é b a s t i e n R o c a e t l e u r 
fille d e t r o u v e r ic i l ' e x p r e s s i o n d e 
n o s b i e n v i v e s e t b i e n s i n c è r e s c o n -
d o l é a n c e s e t l ' a s s u r a n c e d e n o s 
p i e u s e s p e n s é e s . 
TOURS 
M N o u s . a v o n s é t é h e u r e u x d e s a l u e r 
l ' a r r i v é e d a n s n o t r e v i l l e d e M l l e M a -
r i a S o l e d a d S u a u l a c h a r m a n t e fille 
d u D o c t e u r e t M m e S u a u , d e P a l m a , 
v e n u e p a s s e r q u e l q u e t e m p s e n T o u -
r a i n e c h e z s e s o n c l e s e t t a n t e s M . e t 
M m e L u c a s A r b o n a a f i n d ' a s s i s t e r à 
l a p r e m i è r e c o m m u n i o n s o l e n n e l l e d e 
s a p e t i t e c o u s i n e B r i g i t t e A r b o n a , fille 
d e M . e t M m e J a c q u e s A r b o n a . E l l e 
i r a e n s u i t e r e j o i n d r e u n c o l l è g e à 
N o g e n t - s u r - M a r n e p o u r y p o u r s u i v r e 
ses é t u d e s . N o u s l u i s o u h a i t o n s u n e 
be l l e r é u s s i t e s c o l a i r e . 
THAON-LES-VOSGES 
N o u s a v o n s a p p r i s a v e c t r i s t e s s e 
l e d é c è s d e 
M o n s i e u r A N T O I N E C O L O M 
s u r v e n u le 31 j a n v i e r à l ' â g e d e 
78 a r i s . 
N o u s a d r e s s o n s à se s e n f a n t s , à 
s e s s œ u r s e t b e a u x - f r è r e s a i n s i 
q u ' a u x f a m i l l e s C o l o m , L i a d o , M a -
f r , P u i g , C o r n u t , S c h m i t t , T u r q u e t 
n o s b i e n v i v e s e t b i e n s i n c è r e s 
c o n d o l é a n c e s . 
LES GRANDS VINS D'ESPAGNE : 
RIOJA - MONTILLA - AMONTILLADO 
(Bouteilles - Porrones) 
et tous les vins fins étrangers 
D E S C O U R S & F I L S 
45, rue Béchevin - Lyon (7e) 
Téléphone : 72-22-63 
Expéditions dans toute la Francs -
par caisses de 12 bouteilles 
R E P R E S E N T A N T S D E M A N D E S 
8 M .G IQUÍ 
BRUXELLES 
• P r o c e d e n t e d e V a l e n c i a h a l l e g a d o 
a B r u s e l a s a c o m p a ñ a d a d e u n o d e sus 
n i e t o s l a e s p o s a d e n u e s t r o q u e r i d o 
a m i g o S r . Q u e t g l a s , D e l e g a d o d e l S i n -
d i c a t o F r o . E s p a ñ o l . S e a n * > i e n v e n i d o s 
y q u e su e s t a n c i a les s e a a g r a d a b l e . 
• D o n M i g u e l A d r o v e r , h i j o de l m a -
l l o r q u í n D o n R a m ó n h a m a r c h a d o a 
C a l i f o r n i a d e s p u é s d e t e r m i n a r su con-
t r a t o c o m o t r a d u c t o r e i n t é r p r e t e e n 
l a O . N . U . e n P a r i s . Lp d e s e a m o s 
fel iz v i a j e . 
R . A D R O V E R . 
HAUTE-COIFFURE 





Les C a d e t s o n t i n t é r ê t 
à se f a i r e c o n n a î t r e . 
tínica! 
anacûr 
COLLARES -o- BROCHES BRAZALETES PENDIENTES 
CRUCES ROSARIOS Y TODA CLASE DE FANTASIAS EN PERLAS 
J O Y E R Í A ••- P I E D R A S M E T A L - * F I L I G R A N A 
Plaza Pió XII, 9 
Teléfono : 16548 
PALMA DE MALLORCA 
Plaza RECTOR RUBÍ, 8 — Tel. 142 (3 líneas) 
MANACOR (Mallorca) 
TELEGRAMAS : PERMASA 
PARIS-BALEARES 
— P A R I S — J 
L'ESPAGNE A PARIS 
¡RESTAURANT BARCELONA (fondé en 1 9 2 8 ) 
9 , r u e Geoffroy-Marie - P a r i s - I X « 
P R È S DU FOLIES-BERGÈRE 
TÉLÉPH. I TAITB0UT 4 7 - 6 6 
Pendant le Diner 
Chants et danses régionales d'Espagne 
F é l i x F E R R E R , P r o p r i é t a i r e 
L. VICENTE DE ORO 
J O A I L L I E R - F A B R I C A N T 
Atelier : 3 , r u e d e s P y r a m i d e s , P a r i s - l 0 1 ' 
T é l é p h o n e : O P É R A 3 2 - 9 4 
Magasin : 2 7 , r . J e a n - M e r m o z , Par i s -B* 
(Angle Faubourg Saint-Honoré) 
T é l é p h o n e : B A L Z A C 2 6 - 6 9 
B A B Y - T U I L E R I E S - ( M U L E T & O ) 
Vêtements d'enfants 
3 2 6 , r u e S a i n t - H o n o r é — P a r i s ( 1 E R ) 
T é l é p h . : O P E . 3 5 . 3 8 
Madame BETOULIERES 
Traducteur-Juré 
', r u e C l a u z e l P A R I S ( 9 0 
T é l . : T R U . 8 4 - 2 2 
E N T R E P R I S E G L E D E B A T I M E N T 
François BETELLI 
C i m e n t - P l â t r e r i e - R a v a l e m e n t 
2 1 , r u e C r o i x - N i v e r t , P a r i s XV" 
T é l . S U F . 9 6 . 2 8 
B O R D E A U X — I 
H O T E L B A R - R E S T A U R A N T 
« A N T O I N E » 
A. GAMUNDI , Propriétaire 
V i c e - P r é s i d e n t 
2 , p l a c e F r a n c i s - d e - P r e s s e n s é , 2 
T é l . 9 2 . 4 2 . 4 8 
BOURG-EN-BRESSE — 
A U F A I S A N D O R E 
ARBONA - NOVIER 
Grenouilles - Ecrevisses - Gibier 
des Dombes - V o l a r t i e s de Bresse 
4 1 , r u e d u M a r é c h a l - F o c h - T é l . : 8 . 0 9 
I — CHALONS-sur-MARNE j 
MON RESTAURANT 
M A I S O N F O N T 
Cuisine soignée — iVoces — Banquets 
Salle pour 120 couverts — Chambres 
3 , Q u a i B a r b a t , T é l é p h o n e : 9 , 3 5 
E T A P L E S 1 
IMPORTATION - EXPORTATION - COMMISSION 
F R U I T S ET P R I M E U R S E N GROS 
Antoine FERRA 
R. du Gén. Obert - ETAPLES (P.-de-C.) 
L Y O N 
RESTAURANT « LA GROTTE » 
G a b r i e l M a r t i , T r a i t e u r 
( V i c e - P r é s i d e n t d e s C a d e t s ) 
Sa Bouillabaisse, sa Paella Valenciana 
1 9 , ru¡e M e r c i è r e — T é l . F r a n k l i n 8 6 - 2 8 
-— M A R S E I L L E 1 
SERVICE A LA CARTE ET A P R I X FIXE 
RESTAURANT AUMAGE 
A R B O N A , p r o p r i é t a i r e 
3 e t 5 . rue du Relais - MARSEILLE 
(près du Cours Belsunce) 
T é l é p h o n e : COL. 3 6 - 2 4 
B R A S S E R I E D E L O R R A I N E 
Raphaël FERRER et Cie 
(Vice-Président des Cadets) 
Service à la carte et à toute heure 
7 , P l a c e d ' E r l o n - T é l . : 4 7 - 3 2 - 7 3 
F. VICH 
T é l . M a t i n : 4 7 - 2 0 - 9 3 — S o i r : 4 7 - 5 9 - 6 0 
Commis, fruits - primeurs - légumes 
2 5 , r u e d e S e b a s t o p o l — " R E I M S 
T O U L O U S E 
P E R P I G N A N 
HOTEL-RESTAURANT MIQUEL 
s o Bouillabaisse, son Ris à l'Espagnole 
Service à la carte et à toute heure 
1 0 , A v e n u e d e B o m p a s - T é l . 3 7 - 2 9 
WILSON CINEMA 
P r o p r i é t a i r e M a u r i c e M A L A V A L 
(Membre des Cadets) 
1 8 , P l a c e W i l s o n , 1 8 - T O U L O U S E 
L E S A M I S D E L A L A N G U E D ' O C 
R é u n i o n t o u s les v e n d r e d i s à 21 h e u r e s 
Café Aux Armes de la Ville (sous-sol) 
P l a c e d e l 'Hô te l -de -Vi l l e , P A R I S (IV-) 
1 7 7 , r u e M a r é c h a l - J o f l r e - T é l . 4 2 - 3 2 - 3 9 
1 6 0 , r u e d e P a r i s - T é l é p h o n e 4 2 - 3 3 - 3 4 
L E H A V R E 
LOCATIONS D'AUTOCARS 10 A 61 PLACES 
SEJOURS ET VOYAGES ORGANISES 
BILLETS TRAIN 
LOCATION PLACES, COUCHETTES ET WAGONS-LITS 
PASSAGES BATEAU-AVION (TOUTES COMPAGNIES) 
8 PARIS-BALEARES 
CRÓNICA DE BALEARES -
P A L M A 
HAUT£J[L COUTURE 
P A L M A 
piijpi u iDru C I T t e s o p . b a n c a i r e s . DAMA mARtn Ò. A. c h a n g e d e M o n n a i e s 
Se r e c o m m a n d e r d e s C a d e t s . . . 
NACIONAL HOTEL 
I a C a t e g o r i a 
Tennis - Piscine particulière 
P A S E O M A R Í T I M O 
T é l . : 3181 et 3892 - P A L M A 
HOTEL PERU 
C e n t r e d e P a l m a T é l . 1934 
SERVICE DE PREMIER ORDRE 
P l a z a P a l o u y Col l , 18 
R E P L A Hôtel-Restaurant 
T é l . : 2433 
SERVICE A TOUTE HEURE 
P l a z a M a y o r , 5 — R i n c a n , 5 
V I C H I M M O B I L I E R E 
V i l l a s - A p p a r t e m e n t s - T e r r a i n s 
P l . G o m i l a — T é l . 16049 
JEUNES MARIÉS! PASSEZ VOTRE 
LUNE DE MIEL AUX BALEARES. 
HOTEL PENINSULAR 
P E N S I O N COMPLÈTE : 100 P E S E T A S 
Plaza del Rosellún, 21 
P A L M A D E M A J O R Q U E 
T é l . 15517 
I S ' A R R A C O 1 
CONFIANZA - C A S A P R I M A - . S E G U R I D A D 
Antonio ALEMANY SERRA 
Sucesor .
 a 
C o n s t r u c c i o n e s g e n e r a l e s 
C h a l e t s m o d e r n o s 
P r e s u p u e s t o p a r a c o r r e s p o n d a n c i a 
S ' A R R A C O 
A NOS LECTEURS, 
A NOS CORRESPONDANTS, 
Nous nous excusons bien vive-
ment près des premiers si cer-
taines de nos nouvelles paraissent 
un peu tardivement et ne sont 
plus d'actualités et, d'autres part, 
nous prions les seconds de nous 
pardonner le raccourcissement 
volontaire fait à leurs écrits, puis-




M L o s v e t e r a n o s a v i o n e s « B r i s t o l » 
d e l a l i n e a P a l m a - B a r c e l o n a s e r á n 
s u s t i t u i d o s p o r m o d e r n o s a p a r a t o s 
« DC-4 » y « C o n v a i r ». 
• L a A s o c i a c i ó n d e C o m e r c i a n t e s y 
V e c i n o s d e l a s c a l l e s d e C o l ó n , C a -
d e n a , y G e n e r a l G o d e d , y P l a z a s C o r t 
y S a n t a E u l a l i a , se p r o p o n e n e m b e -
l l e c e r s u s a c e r a s , e m b a l d o s a n d o a r t í s -
t i c a m e n t e l a s m i s m a s . 
• U n a c o m i t i v a l a J u n t a P r o v i n c i a l 
d e B a l e a r e s d e l a A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a 
c o n t r a el C á n c e r , i n t e g r a d a p o r d i s t i n -
g u i d a s d a m a s de n u e s t r a c i u d a d , v i s i t ó 
o f i c i a l m e n t e a n u e s t r o S e ñ o r A l c a l d e 
D o n J u a n M a s s a n e t , c o n e l fin d e 
c r e a r e n P a l m a u n d i s p e n s a r i o g r a -
t u i t o a n t i - c a n c e r o s o . 
M N u e s t r o e s t i m a d o a m i g o « C a d e t » 
D o n L o r e n z o A l c i n a s e h a p r o p u e s t o 
l e v a n t a r u n m o n u m e n t o a F r a y J u n í -
p r e o S e r r a e n n u e s t r a c i u d a d . I g n o r a -
m o s los m e d i o s q u e e m p l e a r á el a m i g o 
L o r e n z o p a r a r e a l i z a r su i d e a , p e r ó 
los q u e c o n o c e n a l S e ñ o r A l c i n a , n o 
d u d a n u n só lo i n s t a n q u e d e q u e el q u e 
fué r e c i e n t e m e n t e el E m b a j a d o r tíe los 
m a l l o r q u i n e s e n C a l i f o r n i a , c o m o s i e m -
p r e , se s a l d r á s o n l a s u y a . 
• E l p r o f e s o r n i p ó n M i y a m a o h a 
p e d i d o a u t o r i z a c i ó n p a r a t r a d u c i r a l 
j a p o n é s el « C u r s o b r e v e d e e s p a ñ o l 
p a r a e x t r a n j e r o s », d e n u e s t r o e s t i -
m a d o a m i g o y c o l a b o r a d o r D o n F r a n -
c i sco d e B . M o l l . 
R e c i b a el S e ñ o r M o l l n u e s t r a s i n c e r a 
f e l i c i t a c i ó n . 
M L a t r á g i c a m u e r t e d e B e l i n d a L e e 
h a s i d o m u y s e n t i d a e n M a l l o r c a . E r a 
l a p r o t a g o n i s t a d e l a p e l í c u l a « V a c a -
c i o n e s e n M a l l o r c a » y , m u y p o p u l a r 
e n n u e s t r a i s l a d o n d e c o n t a b a , c o n 
m u c h í s i m a s a m i s t a d e s y s i m p a t í a s . 
• H a s i d o i n a u g u r a d a y a b i e r t a a l 
p ú b l i c o u n a n u e v a c a r n e c e r í a d o t a d a 
d e los ú l t i m o s a d e l a n t e s t é c n i c o s , s i -
t u a d a e n l a c a l l e d e F a u s t o M o r e l l , 7 8 . 
D e s e a m o s s u e r t e y p r o s p e r i d a d a l 
n u e v o e s t a b l e c i m i e n t o y f e l i c i t a m o s 
s u s p r o p i e t a r i o s n u e s t r o s b u e n o s a m i -
gos « C a d e t s » D o n J a i m e A l b e r t i y 
D o ñ a J u a n a G a r a u . 
• E n los « A s t i l l e r o s P a l m a », h a 
s i d o c o n s t r u i d o y b o t a d o el « S a l i -
n e r o », que d e s p l a z a 2.335 t o n e l a d a s . 
E s el m a y o r c o n s t r u i d o e n M a l l o r c a 
h a s t a l a f e c h a . 
* A u n q u e d u r a n t e l a s v a c a c i o n e s d e 
P a s c u a y S e m a n a S a n t a , la C o m p a ñ í a 
T r a n s m e d i t e r r á n e a h a b í a p u e s t o v a -
r i o s s e r v i c i o s e x t r a o r d i n a r i o s e n t r e l a 
P e n í n s u l a y n u e s t r a I s l a , l a c a n t i d a d 
d e t u r i s t a s qeu n o s v i s i t o fué t a n n u -
m e r o s a , q u e a p e s a r d e e s t o l o s s e r v i -
c ios r e s u l t a r o n n e t a m e n t e i n s u f i c i e n -
tes , s i e n d o m u c h o s los q u e n o p u d i e r o n 
l l e g a r h a s t a l a « I s l a d e l a c a l m a », 
m i e n t r a s q u e o t r o s , l l e g a r o n a n u e s t r o 
p u e r t o e m p l e a n d o los m i s m o s m e d i o s 
q u e A l a i n G e r b a u d . 
E l p r o b l e m a p a r a c r u z a r el « c h a r -
c o » e s t e v e r a n o , n o s t e n i a b a s t a n t e 
p r e o c u p a d o s ; p e r ó l a T r a n s m e d i t e r r á -
n e o e s p e r a r e s o l v e r e s t e p r o b l e m a p o -
n i e n d o a l s e r v i c i o de l p ú b l i c o u n 
a u m e n t o d e c a p a c i d a d d e t r a n s p o r t e 
m u y c o n s i d e r a b l e , y , u n a n o t i c i a s i n 
l a m e n o r d u d a a l e g r a r á l o s « C a d e t s », 
el T r a n s b o r d a d o r « V c i t o r i a », d e 4.250 
t o n e l a d a s , q u e c o n s u s 5.300 H . P . , 
p u e d e t r a n s p o r t a r a u n a v e l o c i d a d d e 
17 n o d o s 100 c o c h e s d e t u r i s m o y 1.800 
p a s a j e r o s , p r e s t a r á s e r v i c i o e n t r e l a 
P e n í n s u l a y M a l l o r c a . t 
• C ò n e x t r a o r d i n a r i o f e r v o r c e l e b r o 
P a l m a l a S e m a n a S a n t a , c o n s u s t r a -
d i c i o n a l e s p r o c e s i o n e s . 
E n t o d o s los t e m p l o s m i l e s y m i l e s 
d e fieles s e a s o c i a r o n a l a s c e r e m o n i a s 
l i t ú r g i c a s y v i s i t a r o n l e s S a g r a r i o s . L a 
i m p r e s i o n a n t e y t r a d i c i o n a l p r o c e s i ó n 
del J u e v e s S a n t o , c u y o p r e s t i g i o a t r a e 
m i l l a r e s d e f o r a s t e r o s y e x t r a n j e r o s , 
r e c o r r i ó d u r a n t e m á s d e c u a t r o h o r a s 
l a s p r i n c i p a l e s c a l l e s d e n u e s t r a c i u d a d 
c o n s u s 30 c o f r a d í a s c o n s u s r e s p e c -
t i v e s p a s o s o i m á g e n e s , p e n i t e n t e s 
l i b r e s , b a n d a s d e m ú s i c a e t c , s i e n d o 
m á s d e 3.600 p e r s o n a s l a q u e t o m a b a n 
p a r t e e n e l l a . 
C o m o t o d o s l o s a ñ o s , fué p r e s i d i d a 
p o r l a v e n e r a d a i m a g e n de l S a n t o 
C r i s t o d e l a S a n g r e . 
• D u r a n t e l a s ' p a s a d a s fiestas d e 
P a s c u a , d e s f i l a r o n e n c i n c o d í a s p o r 
n u e s t r o a e r o p u e r t o d e S o n S a n J u a n 
300 a v i o n e s c o n u n t o t a l d e m á s d e 
11.000 p a s a j e r o s . 
• E l g r a v e p r o b l e m a e s c o l a r d e 
n u e s t r a c i u d a d , e s t á e n v í a s d e r á p i d a 
s o l u c i ó n , g r a c i a s a u n a C o m i s i ó n de l 
A y u n t a m i e n t o d e P a l m a , d e s p l a z a d a 
a ' M a d r i d , c o n el fin d e l o g r a r d e l 
E s t a d o su c o l a b o r a c i ó n , el c u a l a p o r -
t a r á m á s d e t r e s m i l l o n e s y m e d i o d e 
p e s e t a s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de l G r u p o 
E n c o l a r « J a f u d a C r e s q u e s », s i t o e n l a 
p l a z a P e d r o - C r a u . 
• L a A s o c i a c i ó n tíe l a P r e n s a d e B a -
l e a r e s , h a r e g a l a d o u n g r a n f r i g o r í f i c o 
a l As i lo de l T e m p l e (Ses V e r m e l l e t e a s ) , 
de n u e s t r a c i u d a d . 
M E n e l T e a t r o P r i n c i p a l , se c e l e b r ó 
c e n g r a n é x i t o y c o n a s i s t e n c i a d e u n a 
n u m e r o s a y e l e g a n t e c o n c u r r e n c i a el 
F e s t i v a l d e l a M o d a de l P e i n a d o . 
D e s t a c a d o s p e l u q u e r o s y p e l u q u e r a s 
p r e s e n t a r o n b e l l o s y e l e g a n t e s m o d e l o s , 
r e a l i z a n d o el t r a b a j o e n el m i s m o 
e s c e n a r i o , a l a v i s t a d e los e s p e c t a -
d o r e s . 
• S e g ú n u n c e n s o h e c h o r e c i e n -
t e m e n t e , h a y e n M a l l o r c a , c o n t a n d o 
c a r r o s , b ic ic le tas . , m o t o s y c o c h e s , 150 
m i l v e h í c u l o s e n c i r c u l a c i ó n , o s e a u n o 
p a r a c a d a tíos h a b i t a n t e s . 
• C o n f o r t a d o c o n los A u x i l i o s E s p i r i -
t u a l e s y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a d e j ó 
de e x i s t i r el q u e fué n u e s t r o a p r e c i a d o 
a m i g o « C a d e t », D o n E n r i q u e P e d r e t 
R o v i r a , b o i t í a d o s a y c a r i t a t i v a p e r s o n a , 
e s t i m a d a y a p r e c i a d a d e c u a n t o s l a 
c o n o c i e r o n . 
H á y a l e D i o s a c o g i d o e n s u s e n o y 
r e c i b a n t e d o s . s u s f a m i l i a r e s l a e x p r e -
s i ó n d e n u e s t r a m u y s ince ra - c o n d o -
l e n c i a . 
• Se d e c l a r ó u n i n c e n d i o e n u n a f á -
b r i c a d e e s p a r t e r í a tíe l a b a r r i a d a d e 
S e n C c c k , t u v i e n d o q u e l u c h a r d u r a n t e 
m á s d e t r e s h o r a s los b o m b e r o s p a r a 
so foca r , el v o r a z i n c e n d i o . 
L a p é r d i d a s s o n m u y c u a n t i o s a s . 
• A b o r d o de l b u q u e « A g r a m a y o n » 
l l e g a r o n se i s n u e v o s a u t o b u s e s d e l a 
m a r c a e s p a ñ o l a « P e g a s o » , d e s t i n a d o s 
a l a C o m p a ñ í a d e T r a n v í a s , q u e e n t r a -
r á n e n s e r v i c i o i n m e d i a t a m e n t e . 
• P o r l a P o l i c i a A r m a d a , fué h a l l a d o 
e n l a c a l l e E n r i q u e L l a d ó a J o r g e L a g o 
S a l a z a r , d e 29 a ñ o s , c o n n u m e r o s a s 
h e r i d a s d e a r m a b l a n c a e n d i s t i n t a s 
p a r t e s de l c u e r p o , a s i c ó m o v a r i a s c o n -
t u s i o n e s . F u é h o s p i t a l i z a d o e n el H o s -
p i t a l P r o v i n c i a l , p e r ó , v i s t o s u e s t a d o 
d e g r a v e d a d , n o p u d o h a c e r d e c l a r a -
c i ó n a l g u n a . 
• H e m o s t e n i d o el g u s t o d e s a l u d a r 
a n u e s t r o b u e n a m i g o C a d e t D o n M i -
gue l A l o u , q u e d e s p u é s d e p a s a r u n a s 
v a c a c i o n e s e n n u e s t r a c i u d a d , s a l i ó d e 
n u e v o p a r a N e v e r s , d o n d e t i e n e e s t a -
b l e c i d a su r e s i d e n c i a . L e d e s e a m o s u n 
fei lz v i a j e . 
• E n el T e a t r o S i n d i c a l , t u v o l u g a r 
l a p r i m e r a r e p r e s e n t a c i ó n e n M a l l o r c a 
ed « E l s C o n d e m n a t s », P r e m i o d e T e a -
t r o « C i u d a d d e P a l m a 58 », d e n u e s t r o 
s e t i m a d o a m i g o B a l t a s a r P o r c e l , o b t e -
n i e n d o u n c l a m o r o s o é x i t o . 
V a y a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a los i n t é r -
p r e t e s y a s u a u t o r . 
• D e s d e el p a s a d o m e s d e f e b r e r o , y 
h a s t a finales d e o c t u b r e e s i n u t i l b u -
s e a r n i s i q u i e r a u n a h a b i t a c i ó n n o d e 
los H o t e l e s d e P r i m e r a C a t e g o r í a d e 
n u e s t r a c i u d a d y s u s a l r e d e d o r e s . P a -
r e c e i m p o s i b l e , p e r ó , es u n a r e a l i d a d . 
• E l 8 d e m a r z o , e n t r a r o n y s a l i e r o n 
29 b u q u e s e n n u e s t r o p u e r t o . ¡Y a ú n 
s e g u i m o s l l a m a n d o a M a l l o r c a l a I s l a 
d e l a m a ! . 
• F r e n t e a l I n s t i t u t o fué a t r o p e l l a d a 
p o r el m o t o r i s t a D o n J u a n S e r r a P o n s , 
D o ñ a F r a n c i s c a M á s S e r r a , d e 42 a ñ o s 
d e e d a d , f a l l e c i e n d o a c o n s e c u e n c i a de 
l a s g r a v e s h e r i d a s s u f r i d a s . U n a v i c -
t i m a m á s d e los q u e t o m a n n u e s t r a s 
c a l l e s p o r p i s t a s . E n p a z d e s c a n s e l a 
d e s g r a c i a d a S e ñ o r a y r e c i b a n s u s f a m i -
l i a r e s n u e s t r o m u y s e n t i d o p é s a m e . 
• S . E . el J e f e de l E s t a d o h a c o n c e -
d i d o l a e n c o m i e n d a d e l a O r d e n de 
I s a b e l l a Cató l ica , , a l I d m o . S r . D o n 
R a f a e l V i l l a l o n g a , P r e s i d e n t e d e l a 
E x c m a . D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l . R e c i b a 
el S r . V i l l a l o n g a n u e s t r a s i n c e r a fel i-
c i t a c i ó n . 
J O T A B E E S E . 
ALARO 
• E l d í a 31 d e e n e r o f a l l e ce t r a s l a r g a 
y p e n o s a e n f e r m e d a d D o n A n t o n i o 
S i m o n e t F a r , (a) V e n t u r a , v i u d o en 
p r i m e r a s n u p c i a s d e D o ñ a F r a n c i s c a 
R o s s e l l ó S a m p o l (a) C o n s e y e r a y pos -
t e r i o r m e n t e c a s a d o c o n D o ñ a A n t o n i a 
R o s s e l l ó (a) M a y a . • 
• E s t a m o s g o z a n d o u n f e b r e r o c o m o 
n u n c a , t o d o el m e s h a l u c i d o el sol , n o 
h a l l o v i d o u n os lo d í a , y el c l i m a 
p a r e c e m á s d e a b r i l q u e d e f e b r e r o , 
t o d o e l lo h a c o n t r i b u i d o a l a e s p l e n -
d o r o s a floración d e l o s a l m e n d r o s , q u e 
e s t e a ñ o a d e l a n t a r o n u n a s s e m a n a s su 
a n u a l r e n o v a c i ó n . D a g u s t o p a s e a r 
p o r los c a m p o s m a l l o r q u i n e s c o n l a 
be l l eza i n i g u a l a b l e d e su a l m e n d r a l e s . 
« E s t e i n v i e r n o h e m o s s i d o m a s i v a -
m e n t e v i s i t a d o s p o r g r a n n ú m e r o de 
g r u p o s e x c u r s i o n i s t a s q u e l l e g a b a n a 
A l a r ó p o r l a m a ñ a n a y a e n a u t o c a r e s 
o p o r f e r r o c a r r i l h a s t a C o n s e l l y luego 
se d i r i g í a n a l C a s t i l l o o a O r i e n t . 
• V a p e r d i e n d o c a r á c t e r l a c e l e b r a -
c i ó n d e los « d a r r e r s d í a s » d e C a r n a -
v a l , a l g u n o s d i s f r a c e s i n f a n t i l e s p o r 
l a s c a l l e s , l a s t í p i c a s c o c a s y t o d a v í a 
u n b a i l e e n el « C a s i n o ». 
• H a p a s a d o u n a s c o r t a s v a c a c i o n e s 
e n M a l l o r c a D o n M e l c h o r R o s s e l l ó 
S a m p o l (a) C o n s e y e r a , q u e r e s i d e h a b i -
t u a l m e n t e e n A r g e l . 
• E l d í a 15 d e f e b r e r o p u d o s e r o b s e r -
v a d o el ec l ip se s o l a r , y a q u e l a n i t i d e z 
d e l a a t m ó s f e r a e r a p e r f e c t a . 
• E l d í a 16 y e n M a r i a d e l a S a l u d , 
f a l l e c i ó D o n G u i l l e r m o M a t a s , p a d r e 
p o l í t i c o de l D o c t o r D o n J a i m e C o l o m . 
D e A l a r ó s e t r a s l a d a r o n a a q u e l l a 
V i l l a g r a n n ú m e r o s d e a l a r o n e n s e s 
p a r a t e s t i m o n i a r s u p é s a m e a l a f a m i -
l i a . 
PARIS-BALEARES • 
ALCUDIA 
• H a n s i d o e x p o r t a d o s a l m e r c a d o 
d e P a l m a y o t r o s del i n t e r i o r d e l a 
i s l a 300.000 k i l o g r a m o s d e co les y col i -
flores, v e n d i d o s a u n p r e c i o m e d i o d e 
75 p e s e t a s el k i l o . 
« L o s p e s c a d o r e s y p r o p i e t a r i o s d e 
e m b a r c a c i o n e s se q u e j a n d e l a f a l t a d e 
luz e n n u e s t r o p u e r t o ; p u e s los q u e 
t i e n e n d e a b a c a r d e n o c h e t i e n e n q u e 
h a c e r l o e n p l e n a s e g u r i d a d . ¿De q u e 
n o s s i r v e t e n e r l a C e n t r a l d e l a G E S A 
t a n c e r c a ? . 
• E s u n a v e r d a d e r a l á s t i m a v e r q u e 
l o s v i a j e r o s . q u e p o r v í a m a r í t i m a se 
h a n d e t r a n s l a d a r a l a p e n í n s u l a o 
o t r a i s l a del A r c h i p i é l a g o h a n d e s u f r i r 
s o b r e el m u e l l e l a s i n c l e m e n c i a s del 
t i e m p o p o r n o n e x i s t i r s i q u i e r a u n a 
s a l a d e e s p e r a . • 
ALGAIDA 
M El abastecimiento de agua en 
Algaida. — D a m o s c o n g r a n s a t i s -
f a c c i ó n l a n o t i c i a s e g ú n c o m u n i c a l a 
C o m i s i ó n P r o v i n c i a l d e S e r v i c i o s T é c -
n i c o s d e B a l e a r e s se h a c o n c e d i d o a 
e s t e A y u n t a m i e n t o u n a s u b v e n c i ó n d e 
53.186'20 p e s e t a s d e s t i n a d a s a o b r a s d e 
a b a s t e c i m i e n t o d e a g u a s r e f e r i d a s a l a 
c a n a l i z a c i ó n d e l a s a g u a s d e l ' p o z o d e 
l a c a l l e N u e v a a l a P e s c a d e r í a . 
• Notas del Municipio. — N o c e s a 
n u e s t r a C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l e n su 
p l a n d e u r b a n i z a c i ó n y a h o r a l e t o c a 
el t u r n o a l a c a l l e de la T a n q u e t a p r o -
c e d i é n d o s e el a r r e g l ó d e s u s a c e r a s . 
S e g u i d a m e n t e se p r o c e d e r á a l d e l a s 
e s c a l e r a s d e l a c a l l e de l a s E s c u e l a s . 
O t r a d e l a s n e c e s i d a d e s q u e h a p o -
d i d o s e r a t e n d i d a es la d e l a a d q u i s i -
c i ó n d e u n a b á s c u l a p a r a el P e s o M u -
n i c i p a l q u e s e r á i n s t a l a d a e n el M a t a -
d e r o . 
Y e n el p u e b l o d e R a n d a s e h a p r o -
c e d i d o a l a r e s t a u r a c i ó n de l r e l o j d e 
l a i g l e s i a c o l o c a n d o u n a e s f e r a l u m i -
n o s a que p e r m i t e l a v i s i b i l i d a d d e l a s 
h o r a s e n p l e n a n o c h e y a g r a n d i s -
t a n c i a . 
M P a r a d e s p e d i r a su h i j o M i c h e l , 
q u e se m a r c h a a c u m p l i r s u s d e b e r e s 
m i l i t a r e s e n l a p r o v i n c i a e s p a ñ o l a d e 
I f n i (Áf r i ca ) , h a p e r m a n e c i d o u n o s 
d í a s e n é s t a , el c o m e r c i a n t e e s t a b l e -
c ido e n A n n e r n a s s e , D o n J u a n L l o m -
p a r t G r a u . 
• C o n m o t i v o de l f a l l e c i m i e n t o d e s u 
t í a D o ñ a P e t r a G o m i l a , l l egó D o ñ a 
M a r í a G a r c i a s , e s p o s a del f a r m a c é u -
t i co D o n L u c h G o u r d o n . 
• Constitución, del nuevo Ayunta-
miento. — E n l a s ú l t i m a s e l e c c i o n e s 
m u n i c i p a l e s c e l e b r a d a s r é d e n t e m e : . i t e 
p a r a l a c o n s t i t u c i ó n d e l a n u e v a C o r -
p o r a c i ó n M u n i c i p a l f u e r o n e l eg idos l o s 
c o n c e j a l e s s i g u i e n t e s : D o n O n o f r e 
J u a n A m e n g u a l , D o n B e r n a r d o L l o m -
p a r t O l i v e r , D o n B a r t o l o m é F e r r a g u t 
R a f a l , D o n A n t o n i o Coll S e r v e r a , D o n 
J u a n F u l l a n a F i o l , D o n J u a n O l i v e r 
S a s t r e y D o n L o r e n z o F a l c o n e r G e l a -
b e r t . 
C o m o p r i m e r o T e n i e n t e A l c a l d e h a 
s ido n o m b r a d o D . O n o f r e J u a n A m e n -
g u a l y s e g u n d o T e n i e n t e A l c a l d e D o n 
B e r n a r d o L l o m p a r t O l i v e r . 
• D e s p u é s d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
c o n s u s f a m i l i a r e s h a n s a l i d o p a r a 
A n d e l o t - e n - M o n t a g n e , d o n d e t i e n e n su 
r e s i d e n c i a n u e s t r o s a m i g o s D o n P a b l o 
G r a l l a y e s p o s a D o ñ a M a r í a R o c a 
a c o m p a ñ a d o s d e su s o b r i n a S e ñ o r i t a 
F r a n c i s c a G o m i l a . D e s e a m o s q u e su 
e s t a n c i a e n t r e n o s o t r o s l e s h a y a s i d o 
m u y g r a t a . 
• Nacimientos. — J u a n a - M a r í a B a -
l l e s t e r J u a n , h i j a d e M i g u e l y A n t o n i a . 
J u a n C a ñ e l l a s L l o m p a r t , h i j o d e 
M i g u e l y C a t a l i n a . 
C a t a l i n a M i r a l l e s F u l l a n a , h i j a de 
F r a n c i s c o y C a t a l i n a . 
M a r g a r i t a C e r d a J u a n , h i j a d e B a r -
t o l o m é y J e r ó n i m a . 
E l h o g a r d e los e s p o s o s D o n A n t o n i o 
O l i v e r P o u , v e t e r i n a r i o , y D o ñ a M a r í a 
Caicle l l P u i g s e r v e r , s e h a v i s t o a l e -
g r a d o c o n el n a c i m i e n t o de u n a n i ñ a 
a l a q u e s e l e h a i m p u e s t o el n o m b r e 
de F r a n c i s c a M a r í a . 
D o n J u a n V i d a l G a r c í a s y D o ñ a 
C a t a l i n a P u i g s e r v e r , m a e s t r a n a c i o n a l , 
c o n el n a c i m i e n t o de u n n i ñ o a l q u e 
se le h a i m p u e s t o el n o m b r e d e S e b a s -
t i á n . 
D o n J o s é P u i g s e r v e r P u i g s e r v e r y 
D o ñ a M a r g a r i t a G a r c í a s V i c h , c o n el 
n a c i m i e n t o d e u n a n i ñ a a la q u e se 
le h a i m p u e s t o el n o m b r e de M a r g a -
r i t a . 
D o n M i g u e l B a r c e l ó J u a n y D o ñ a 
S e b a s t i a n a ' T r o b a t A m e n g u a l , c o n el 
n a c i m i e n t o d e u n n i ñ o a l q u e se le 
h a i m p u e s t o el n o m b r e de P e d r o . 
• D o n B a r t o l o m é A n t i c h T r o b a t y 
D o ñ a M a r í a O l i v e r P o r t e l l , c o n e l 
n a c i m i e n t o d e u n a n i ñ a a l q u e se 
l e h a i m p u e s t o el n o m b r e d e P e d r o . 
D o n B a r t o l o m é A n t i c h T r o b a t y 
D o ñ a M a r í a O l i v e r P o r t e l l , c o n el 
n a c i m i e n t o d e u n a n i ñ a a l q u e se le 
h a i m p u e s t o el n o m b r e d e C a t a l i n a . 
• Matrimonios. — H a n c o n t r a í d o 
m a t r i m o n i a l e n l a c e : 
-Den M i g u e l P a l o m i n a c o n l a S e ñ o -
r i t a C o l o m a G e l a b e r t B a r c e l ó . . 
D o n J a i m e V i c h M u n a r , m é d i c o , c o n 
l a S e ñ o r i t a C a t a l i n a S a s t r e G a r c i a s . 
D o n O n o f r e J u a n O l i v e r c o n l a Se -
ñ o r i t a P e t r a G o m i l a R a m ó n . 
D o n A n t c n i o R a m i s M i r a l l e s c o n l a 
S e ñ o r i t a C a t a l i n a O l i v e r C a p e l l à . 
D o n M i g u e l F a l c o n e r G e l a b e r t c o n 
l a S e ñ o r i t a F r a n c i s c a P e r i c a s P u j o l . 
Y D o n M i g u e l O l i v e r S a n t m a r t i c o n 
l a S e ñ o r i t a I s a b e l O l i v e r S a s t r e . 
• Defunciones. — H a n f a l l e c i d o 
c r i s t i a n a m e n t e : 
D . J o s é O l i v e r M a r i m ó n , d e 91 a ñ o s . 
D o ñ a P e t r a G o m i l a E s t r a n y , d e 62 
a ñ o s . 
D o ñ a C a t a l i n a O l i v e r S a n t m a r t i , d e 
81 a ñ o s . 
D o n J u a n C r e s p í O l i v e r , d e 60 a ñ o s . 
D o n M i g u e l S a s t r e M u l e t , d e 86 a ñ o s . 
D o ñ a C a t a l i n a I s e r n J a u m e , d e 86 
a ñ e s ! 
D o n M i g u e l S a s t r e C i a r , d e 69 a ñ o s 
d e « S o n C a d e t » ( R a n d a ) . 
D o ñ a J u a n a A. J u a n P o u , d e 46 
a ñ o s . 
R e c i b a n s u s r e s p e c t i v o s f a m i l i a r e s el 
m á s s e n t i i o p é s a m e . JIJAN P O U . 
ANDRAITX 
• E n l a m a ñ a n a del 5 del p a s a d o m e s 
d e f e b r e r o , t u v o l u g a r en el s a l ó n de 
a c t o s d e n u e s t r a C a s a C o n s i s t o r i a l el 
P l e n o M u n i c i p a l , e n el que se dio p o s e -
s i ó n s u s c a r g o s a los n u e v o s c o n c e j a l e s 
r e c i e n t e m e n t e e l e g i d o s D o n G u i l l e r m o 
C o v a s A l e m a n y , D . M a t e o J o f r e F e r r a -
g u t , D . G a b r i e l C a l a f e l l G i n a r d , D o n 
G a s p a r A l e m a n y R o s s e l l ó , D o n B a r -
t o l o m é V i c h A l e m a n y , y D o n J u a n 
V i c e n s A l e m a n y . C o n los a n t i g u o s c o n -
ce ja l e s D o n B a r t o l o m é B o s c h ( M o n j o ) , 
D o n G u i l l e r m o E n s e ñ a t A l e m a n y , y 
D o n J a i m e A l e m a n y J u a n , h a q u e d a d o 
c o n s t i t u i d o p o s s e i s a ñ o s n u e s t r o 
A y u n t a m i e n t o . 
E l S r . A l c a l d e D o n F r a n c i s c o M o n e r , 
d e s i g n ó p a r a P r i m e r T e n i e n t e A l c a l d e 
a D o n G a b r i e l C o v a s A l e m a n y . 
P a r a C o n c e j a l D e l e g a d o d e l a A l c a l -
d i a e n S ' A r r a c ó a D . B a r t o l o m é B o s c h 
P a l m e r (Monjo ) , y p a r a D e l e g a d o d e 
l a A l c a l d í a e n el P u e r t o , D o n J a i m e 
A l e m a n y J u a n . 
Les d e s e a m o s a t o d o s p l e n o a c i e r t o 
e n s u s n u e v o s c a r g o s y r e c i b a n n u e s t r a 
m u y s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• H a r e c i b i d o el t í t u l o de C a p i t á n d e 
la M a r i n a M e r c a n t e n u e s t r o q u e r i d o 
p a i s a n o D o n B a r t o l o m é A l e m a n y 
B o s c h . R e c i b a n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a -
c i ó n q u e h a c e m o s e x t e n s i v a a s u s 
p a d r e s D o n M a t e o y D o ñ a J u a n a . 
• E n n u e s t r a p a r r o q u i a d e S a n t a 
M a r i a , se u n i e r o n e n el i n d i s o l u b l e l a z o 
m a t r i m o n i a l la s i m p á t i c a S e ñ o r i t a 
J u a n a P u j o l A l e m a n y y D o n J a i m e 
Pu jo l P a l m e r . 
• A l o s 78 a ñ o s d e e d a d , d e s c a n s ó 
e n la p a z de l S e ñ o r , el q u e fué n u e s t r o 
m u y e s t i m a d o a m i g o D . B a l t a s a r S a l v a 
C o v a s ( T o n e t a ) , b o n d a d o s a y a m a b l e 
p e r s o n a c o n o c i d a y a p r e c i a d a d e n u e s -
t r o p u e b l o e n t e r o . L a c o n d u c c i ó n del 
c a d á v e r a su ú l t i m a m o r a d a d io l u g a r 
a u n a v e r d a d e r a m a n i f e s t a c i ó n d e d u e -
lo. E . G . E . 
R e c i b a su d e s c o n s o l a d a e sposa , D o ñ a 
M a g d a l e n a P o r c e l , s u s h i j o s J u a n y 
A n t o n i o , h i j a p o l í t i c a , h e r m a n o s y d e -
m á s f a m i l i a r e s , el t e s t i m o n i o d e n u e s -
t r o m u y s e n t i d o p é s a m e . 
• E a el a l t a r m a y o r d e n u e s t r a 
p a m í q u i a , c o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o l a 
S e ñ o r i t a M a r g a r i t a R o s s e l l ó M o i l y 
D o n J a i m e R i b o t E n s e ñ a t . 
• E n el m i s m o t e m p l o , el R d o . D o n 
A g u s t í n S e r r a u n i ó e n m a t r i m o n i o a 
la g e n t i l S e ñ o r i t a M a g d a l e n a R o c a f o r t 
L l a d o s a y D o n P e d r o P o r c e l B a r c e l ó . 
• B a j ó a l s e p u l c r o a la e d a d d e 70 
a ñ o s , D . L u i s E n s e ñ a t B a r c e l ó R . I. P . 
R e c i b a t o d a su f a m i l i a y e n p a r t i c u l a r 
su d e s c o n s o l a d a v i u d a l a n u e s t r a m u y 
s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
• El h o g a r d e los e sposos D o n S o r g e 
F e r r e r y D o ñ a J e r ó n i m a F r a u , se h a 
v i s t o í e l i z m e n t e a l e g r a d o c o n el n a c i -
m i e n t o c'e u n h e r m o s o n i ñ o a l q u e se 
l e h a i m p u e s t o el n o m b r e d e J a i m e . 
E n h o r a b u e n a . 
• E n n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l se 
u n i e r o n e n s a n t o m a t r i m o n i o l a a g r a -
c i a d a S e ñ o r i t a C a t a l i n a P u i g L l a b r é s 
y D o n G a b r i e l B o n e t B a u z a . 
• T a m b i é n u n i e r o n s u s d e s t i n o s l a 
be l la S e ñ o r i t a F r a n c i s c a A l e m a n y P a -
r e t s y D . B a r t o l o m é B a l a g u e r C a s t e l l . 
• H a r e c i b i d o l a s a g u a s r e g e n e r a d o -
r a s del b a u t i s m o el r o b u s t o n i ñ o J u a n 
J c f r e Cc l l . 
• A l a e d a d d e 85 a ñ o s , e n t r e g ó su 
a l m a al T o d o p o d e r o s o D . G a b r i e l E n -
s e ñ a t B o n e t . E n p a z d e s c a n s e . 
• T a m b i é n de jó d e e x i s t i r a los 74 
a ñ o s d e e d a d , D o n G a b r i e l L l i n n a 
A s r n c i ó . E . G . E . 
M E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l , s e 
u n i e r o n e n el i n d i s o l u b l e l a z o m a t r i -
m o n i a l l a e n c a n t a d o r a S e ñ o r i t a C a t a -
l i n a B a r c e l ó P e r p i ñ á y D o n B a r t o l o m é 
M a t e u P l o m e r . .. 
• F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e a l a e d a d 
d e 69 a ñ o s D o ñ a F r a n c i s c a S a l v a 
B o n e t . H á y a l e D i o s a c o g i d o e n su s e n o . 
• P a r a F r a n c i a s a l i ó n u e s t r o d i s t i n -
g u i d o a m i g o D o n G a b r i e l M o l l , a c o m -
p a ñ a d o d e su h e r m o s a n i e t a . 
• L o s l e c t o r e s d e « D i a r i o d e M a -
l l o r c a », r e g a l a r o n u n b o n i t o c o c h e c i t o 
a l a f a m i l i a d e u n p e s c a d o r d e n u e s t r o 
p u e b l o , p a r a s u s t r e s p r e c i o s o s m e l l i -
zos . 
• S a l i e r o n p a r a F r a n c i a , d e s p u é s d e 
p a s a r u n a s v a c a c i o n e s e n n u e s t r o 
p u e b l o , M m e y M . L u c a s F l o r i t . 
• L o s e s p o s o s D o n M a n u e l M a r t í n e z 
y D o ñ a M a g d a l e n a F e r r e r h a n v i s t o 
f e l i z m e n t e a u m e n t a d o su h o g a r c o n el 
n a c i m i e n t o d e u n p r e c i o s o n i ñ o . 
• N u e s t r o A y u n t a m i e n t o h a p u e s t o 
a s u b a s t a l a s o b r a s d e a l c a n t a r i l l a d o 
d e v a r i a s c a l l e s y u n a fosa s é p t i c a . 
• A l a e d a d d e 80 a ñ o s , f a l l ec ió D o ñ a 
A n t o n i a S a l v a C a l a f e l l c o n f o r t a d a c o n 
los A u x i l i o s d e l a I g l e s i a . E . P . D . 
• E l d í a 19 d e f e b r e r o se p r o d u j o u n 
s e n s a c i o n a l s u c e s o e n el c a s e r í o d e 
Ses C a d e n a s c e r a d e E l A r e n a l , a l s e r 
a t a c a d a p o r su m a r i d o e n u n m o m e n -
t o d e c e l o s D o ñ a s F r a n c i s c a P i z a 
H o m a r (a) B a ñ e t a , l a q u e t u v o q u e 
s e r i n t e r n a d a e n u n a c l í n i c a d e P a l m a 
en g r a v e e s t a d o . 
• E l d í a 20 d e f e b r e r o f a l l ece D o n 
P e d r o M o r r o P i z á (a) C a l a t r a v í , a 
c u y o s h i j o s G u i l l e r m o , r e s i d e n t e e n 
A r g e l y P e d r o , c o m e r c i a n t e e n v i a m o s 
n u e s t r o p é s a m e . 
• M a l l o r c a e n g e n e r a l h a l o g r a d o l a 
; a f l uenc i a , t u r í s t i c a d e i n v i e r n o , y a q u e 
s o n n u m e r o s í s i m o s los v i s i t a n t e s ex-
t r a n j e r o s q u e v e m o s e n n u e s t r a s 
p l a y a s , y e n n u e s t r o s p a r a j e s i n c o m -
p a r a b l e s . G r a n n ú m e r o d e c o c h e s d e 
m a t r í c u l a e x t r a n j e r a d i s c u r r e n p o r 
n u e s t r a s c a r r e t e r a s y e n los h o t e l e s de 
lu jo y d e p r i m e r a q u e d a n m u y p o c a s 
p l a z a s d i s p o n i b l e s . 
M E l d í a 25 d e f e b r e r o f a l l ec ió D o n 
A n d r é s O l i v e r B e l t r a n (a) P u s s e t a a 
c u y a f a m i l i a e x p r e s a m o s n u e s t r o p é -
s a m e . 
• E x i s t e e n A l a r ó u n g r a n e p i d e m i a 
d e g r i p e , si b i e n d e c a r á c t e r m u y b e n i -
g n o . P o c a s f a m i l i a s d e j a n d e t e n e r 
a l g ú n m i e m b r o e n c a m a a q u e j a d o d e 
t a l e n f e r m e d a d . 
• E n P a l m a y e n l a c l í n i c a d e M a r e -
N o s t r u m h a s i d o s o m e t i d o a d e l i c a d a 
i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a D o n M i g u e l 
P e r i c a s (a) Solé q u i e n se e n c u e n t r a n 
y a e n f r a n c a r e c u p e r a c i ó n ^ 
M S e d i ce . . . q u e l a finca r ú s t i c a « S o -
l l e r i c h » e s t á e n v e n t a y que su p r e c i o 
es d e u n o s 15 m i l l o n e s d e p e s e t a s . 
• F r a n c i s c a P i z á ( B a ñ e t a ) q u e fué 
b á r b a r a m e n t e a g r e c i d a p o r s u e s p o s o 
e n u h a t a q u e de ce los , h a s i d o t r a s l a -
d a d a a A l a r ó , e n c o n t r á n d o s e e n f r a n -
c a m e j o r í a . 
• C o n el f u n c i o n a m i e n t o p e r f e c t o d e 
la T e l e v i s i ó n e n M a l l o r c a s e h a a b i e r t o 
u n a n u e v a v e n t a n a a l m u n d o , p u e s a 
t r a v é s d e s u s p a n t a l l a s v e m o s l a s 
a c t u a l i d a d e s c a n d e n t e s de l m u n d o , 
t a l e s c o m o los r a p t o r e s d e E r i c P e u -
geo t , el e n t i e r r o d e S. M . M o h a m e d V, 
los s u c e s o s de l C o n g o y L a o s , d e A n -
go la , n o t i c i a s d e p o r t i v a s y d e m o d a s , 
e t c . , e t c . 
« A c t u a l m e n t e se e s t á c o n f e c c i o n a n -
do el C e n s o "dé v i v i e n d a s y d e h a b i -
t a n t e s . U n g r u p o d e f u n c i o n a r i o s m u -
n i c i p a l e s r e c o r r e n t o d a s l a s c a s a s d e 
A l a r ó , t o m a n d o l a filiación d e s u s h a -
b i t a n t e s . 
• F r a n c i s c o V i c e n s ( T o r r e s ) s e e n -
c u e n t r a m u y m e j o r a d o d e su d o l e n c i a 
d e t a l m o d o q u e y a s a l e d e p a s e o , 
a p r o v e c h a n d o el t i e m p o p r i m a v e r a l 
q u e d i s f r u t a m o s . 
• E l d í a 25 d e e s t e m é s s e c e l e b r ó l a 
f e s t i v i d a d d e l a s P r i m e r a s C o m u n i o n e s , 
c o n l a s o l e m n i d a d de o t r o s a ñ o s . T o d o 
el p u e b l o e s t u v o e n fiesta e n a g a s a j o 
a los 40 y t a n t o s n i ñ o s y n i ñ a s q u e 
r e c i b i e r o n p o r p r e m i c r a v e z el P a n 
d e L o s A n g e l e s . 
• T r a s c o r t a y f a t a l e n f e r m e d a d h a 
d e j a d o d e e x i s t i r D o ñ a M a g d a l e n a P e -
r e l l ó H o m a r d e C a n B i t z e t e s p o s a de 
P e d r o A m o r o s ( S e ñ o r e t ) d e j a n d o a s u s 
f a m i l i a r e s s u m i d o s e n t r e m e n d o d o l o r . 
• P o r l a b r i g a d a M u n i c i p a l se h a 
p r o c e d i d o a l a n u e v a n u m e r a c i ó n d e 
t o d a s l a s c a s a s , c o c h e r a s y s o l a r e s , m e -
d i a n t e l a fijación d e p l a c a s m e t á l i c a s 
e s m a l t a d a s d e a z u l c o n n ú m e r o s b l a n -
; eos . 
• H a n e m p e z a d o los a c t o s d e l a S e -
m a n a S a n t a . E l D o m i n g o d e R a m o s se 
c e l e b r o s o l e m n e Ofic io c o n a s i s t e n c i a 
de t o d a s l a s A u t o r i d a d e s L o c a l e s y p o r 
la t a r d e e n f u n c i ó n b r i l l a n t e y s o l e m n e 
el p u e b l o a s i s t i ó a los t r a d i c i o n a l e s 12 
s e r m o n e s . 
• P a r a p a s a r l a s v a c a c i o n e s d e P a s -
c u a c o n s u s f a m i l i a r e s h a l l e g a d o d e 
P a r í s l a e s p o s a d e n u e s t r o a m i g o M . 
G e o r g e s P i z á . T O N Y R O I G . 
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• H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o e n 
B i n i s a l e m : 
D o n B a r t o l o m é Moya P o n s ' c o n l a 
S e ñ o r i t a C a t a l i n a V a l l é s D o l s . 
D o n J a i m e P o n s G a y a c o n l a S e -
ñ o r i t a A p o l o n i a M o r a n t e T o r r e n s . 
D o n A n d r é s M o y a Col l c o n l a S e ñ o -
r t i a C a t a l i n a T o r r e n s B o r r a s . 
M P r o c e d e n t e s d e M a r s e l l a y p a r a 
p a s a r u n a t e m p o r a d a e n n o s o t r o s , l l e -
g a r o n a B i n i s a l e m D o n B a r t o l o m é 
P o n s y e s p o s a D o ñ a M a t i l d e d e P o n s , 
a s i c o m o l a h e r m a n a d e a q u e l q u e 
t r a s s u f r i r u n a i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r -
g i ca e n P a l m a , se e n c u e n t r a y a r e s t a -
b l e c i d a . 
T r a s p a s a r u n a t e m p e r a d a e n F r a n -
c i a . l l ego t a m b i é n e n n u e s t r a v i l l a 
D o n J u a n G o m i l a . 
S e a n b i e n v e n i d o s . 
• S i g u e n a b u e n r i t m o l a s o b r a s de l 
C e n t r o S o c i a l de l c u a l n o s h e m o s v e -
n i d o o c u p a n d o e n a n t e r i o r e s c r ó n i c a s . 
L o r e c a u d o a s c i e n d e y a a d o s c i e n t a s 
m i l p e s e t a s . 
H a c e m o s v o t o s p a r a q u e s i g a n los 
d o n a t i v o s y p r o n t o p e d a m o s v e r r e a l i -
z a d o el s u e ñ o d e B i n i s a l e m . 
» H a r e c i b i d o l a s a g u a s r e g e n e r a d o -
r a s de l s a n t o b a u t i s m o el h e r m o s o 
n i ñ o A n d r é s A b r i n a s M a r t í . 
. V a y a n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n a 
s u s d i c h o s o s p a d r e s D o n L o r e n z o y 
D o ñ a M a r í a . 
• E l h o g a r , d e los e s p o s o s D . A n t o n i o 
S a l o m y D o ñ a M a r g a r i t a T o r r e n s se 
h a v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a o o c o n el 
n a c i m i e n t o d e u n a p r e c i o s a n i ñ a a l a 
q u e s e i m p u s o el nomjpre d e M a r g a r i t a . 
E n h o r a b u e n a . 
• E n t r e g ó su a l m a a D i o s D o ñ a A n -
t o n i a P o n s . E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a n 
s u s d e s c o n s o l a d o s h i j o s y f a m i l i a r e s 
n u e s t r o m u y s e n t i d o p é s a m e . 
• T a m b i é n d e j ó d e e x i s t i r D o n B a r -
t o l o m é R o s s e l l ó . R . I . P . - N o s u n i m o s 
a l d o l o r d e s u s h i j o s y f a m i l i a . 
J A I M E M A R T I . 
BUGER 
• L a H e r m a n d a d d e L a b r a d o r e s y 
G a n a d o r e s a c a b a d e a d q u i r i r u n a p u l -
v e r i z a d o r a a g r í c o l a , d o t a d a d e los 
ú l t i m o s a d e l a n t o s t é c n i c o s . 
• C o n t i n ú a n c o n é x i t o l o s t r a b a j o s 
d e p e r f o r a c i ó n p a r a l a c a n a l i z a c i ó n 
d e a g u a p o t a b l e e n n u e s t r a l o c a l i d a d . 
• H a q u e d a d o c o n s t i t u i d o n u e s t r o 
n e u v o A y u n t a m i e n t o , r e p r e s e n t a n d o 
el t e r c i o d e C a b e z a s d e F a m i l i a D o n 
P e d r o J . P a y e r a s P a s c u a l ; el d e R e -
p r e s e n t a c i ó n S i n d i c a l , D o n J u a n M u n -
t a n e r G o m i l a ; y el d e E n t i d a d e s E c o -
n ó m i c a s , C u l t u r a l e s y P r o f e s i o n a l e s , 
D o n J u a n B u a d e s C r e s p í . L e s d e s e a -
m o s a t o d o s p l e n o é x i t o e n s u s n u e v o s 
c a r g o s y r e c i b a n n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
T O F O L . 
BUNOLA 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s D o n I s i d r o 
Q u e t g l a s y D o ñ a A n t o n i a S ü a u se h a 
v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o con- e l n a c i -
m i e n t o d e u n h e r m o s o n i ñ o a l q u e e n 
l a p i l a b a u t i s m a l s e l e i m p u s o el 
n o m b r e d e I s i d r o . V a y a n u e s t r a s i n -
c e r a f e l i c i t a c i ó n a los d i c h o s o s p a p a s . 
• A l o s 78 a ñ o s d e e d a d d e s c a n s ó e n 
l a p a z de l S e ñ o r , t r a s r á p i d a d o l e n c i a , 
D o ñ a M i c a e l a R i e r a P a y e r a s . H á y a l e 
D i o s a c o g i d o e n su s e n o y r e c i b a n s u s 
d e s c o n s o l a d o s h i j o s y f a m i l i a r e s el 
t e s t i m o n i o de n u e s t r a s i n c e r a c o n d o -
l e n c i a . 
• B a j ó a l s e p u l c r o c o n f o r t a d a c o n los 
A u x i l i o s d e l a I g l e s i a , t r a s l a r g a y 
p e n o s a e n f e r m e d a d , a l a e d a d d e 72 
a ñ o s , D o n P e d r o - J u a n O l i v e r M u n a i - . 
E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a s u a f l ig ida 
v i u d a , D o ñ a C a t a l i n a - S u a u , h i j o s y 
d e m á s f a m i l i a n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• T a m b i é n d e j ó de e x i s t i r a l a a v a n -
z a d a e d a d d e 92 a ñ o s . D o ñ a F r a n c i s c a 
E s t a r e l l a s M a r q u é s . R . I . P . 
N o s u n i m o s a l p r o f u n d o d o l o r d e s u s 
d e s c o n s o l a d o s h i j o s y f a m i l i a r e s . 
A . C. 
CALA RATJADA 
• La gran urbanización. — ¡Que 
g r a n e x t e n s i ó n v a t o m a n d o n u e s t r a 
l o c a l i d a d ! . L a g r a n u r b a n i z a c i ó n d e l a 
e x t e n s a z o n a , qu,e u n e l a p o b l a c i ó n 
c o n l a p l a y a d e L a G ü i l a , se v a c o n v i r -
t i e d o e n u n e m p o r i o d e b e l l e z a y m o -
d e r n i s m o e n el a s p e c t e d e l a c o n s -
t r u c c i ó n . S e h a n a b i e r t o c a l l e s e n t r e 
l a m a l e z a , s u p r i m i d o á r b o l e s p a r a d a r 
p a s o a l a s c a l z a d a s y p o r d o q u i e r "áe 
a l z a n m u r o s d e l o q u e e n el f u t u r o 
s e r á n m a g n í f i c o s c h a l e t s . E n l a p a r t e 
d e « N a L l i t e r a s », e n l a d e C a l a G a t , 
e n l a d e L o s P e l a t s , p a r e c e q u e l a 
fiebre c o n s t r u c t i v a d e v i v i e n d a s v a e n 
a u g e c r e c i e n t e . E n p o c o t i e m p o s e v a 
c o n v i r t i e n d o el e s p a c i o s o t e r r e n o e n 
l u g a r p r e f e r i d o p o r e l t u r i s m o , t a n t o 
n a c i o n a l c o m o i n t e r n a c i o n a l . 
« También se pasean tiburones poi 
estos mares. — E n l a a l m a d r a b a , q u e 
t i e n e n c o l o c a d a e n C a l a G a t , el p a t r o n 
d e p e s c a A n d r é s N a d a l y s u h i j o N i -
c o l á s , s e e n c o n t r a r o n a l s a c a r a flote 
l o s a t u n e s p o s i b l e s , e n q u e h a b í a u n 
p e z , q u e n o p e r t e n e c í a a l a mi -sma 
f a m i l i a y p o r t o d a s l a s a p a r i e n c i a s e r a 
u n t i b u r ó n . E f e c t i v a m e n t e e s t a b a t a n 
e n r e d a d o c o n l a s m a l l a s , q u e a l e s t a r 
e n l a s u p e r f i c i e n o p u d o h a c e r m o v i -
m i e n t o a l g u n o y p a r a e v i t a r d e s a g r a -
d a b l e s c o n s e c u e n c i a s , l o v o l v i e r o n a 
d e j a r e n el mar, , y e n d o a b u s c a r o t r o s 
p e s c a d o r e s p a r a q u e p r e s t a s e n a y u d a . 
Al c a b o d e u n b u e n l a p s u s d e t i e m p o 
v o l v i e r o n a l a s r e d e s , e s t a n d o 3 a el 
p e z e x á n i m e . E r a u n t i b u r ó n p e q u e ñ o 
d e u n o s 80 k g . d e p e s o , p e r o c o n u¡>os 
d i e n t e s t a n t e r r i b l e s , q u e D i o s n o s l i b r e 
d e u n m o r d i s c o d e e l l o s . S i e m p r e h a 
s i d o C a l a G a t , p r o p i c i o a los p e c e s d e 
g r a n t a m a ñ o , r e c o r d a m o s c o n v e r s a -
c i o n e s d e v i e j o s p e s c a d o r e s , q u e c i t a -
b a n t o d a c l a s e d e c e t á c e o s e n r e d a d o s 
e n l a s r e d e s . E s z o n a n o p r o p i c i a p a r a 
los b a ñ i s t a s , p o r l a s d e s a g r a d a b l e s v i -
s i t a s q u e p u e d e n c o n c u r r i r a l a h o r a 
de l b a ñ o . 
• La pesca. — S o n m a n j a r e s d e b u e -
n o s p a l a d a r e s y m e j o r e s bo l s i l l o s , e s p e -
c i a l m e n t e l a l a n g o s t a . L a s b a r c a s c a p -
t u r a n p o c o s e j e m p l a r e s , p o r e l l o los 
p r e c i o s s o n m u y e l e v a d o s . S e a l e g r ó 
a l g o l a c a p t u r a de g a m b a s y e s c a r a -
m e l a n s , s u j e t a a v a r i a c i o n e s c o n t i n u a s . 
E n t r ó e n el p u e r t o l a e m b a r c a c i ó n 
d e a r r a s t r e « M o n t e C a r m e l o » c o n 
u n a v í a d e a g u a , q u e l e p r o d u j o u n 
f u e r t e g o l p e d e m a r . A u n q u e se h i z o 
t o d o l o p o s i b l e p a r a s a c a r l a e n n u e s -
t r o s a s t i l l e r o s , n o fué p o s i b l e , d a d o su 
t a m a ñ o , p o r l o c u a l t u v o q u e c o n t i -
n u a r , p o r s u s p r o p i o s m e d i a s , v i a j e a 
P a l m a . 
• Obras en todos lugares. — E n t o d o 
l u g a r s e e s t á t r a b a j a n d o a c t i v a m e n t e . 
E n el m u e l l e es e s t á r e f o r z a n d o l a 
e s c a l l e r a c o n el p r o d u c t o d e l a s e n o r -
m a s p i e d r a s q u e s e e s t á n s a c a n d o de l 
r e c i n t e p o r t u a r i o , d r a g á n d o l o e n t o d a 
su e x t e n s i ó n y e s p e c i a l m e n t e e n l a 
b o c a n a , d o n d e v a r i o s b a j o s e s t a b a n 
e n t o r p e c i e n d o l a e n t r a d a e n l a s b a r -
c a s d e a r r a s t r e . Si c o n t i n ú a n a s i l o s 
t r a b a j o s s e h a b r á c o n s e g u i d o u n a n o -
t a b l e m e j o r a , m á s p a l p a b l e e n v e r a n o 
c o n l a l l e g a d a d e i n f i n i t o s y a t e s q u e 
n o p u e d e n m a n i o b r a r a d e c u a d a m e n t e 
n i c o l o c a r s e , y a q u e l a p e q u e n e z de l 
p u e r t o n o l l ega a s a t i s f a c e r a t o d o s . 
N A U T A . 
CALVIA 
• P r o c e d e n t e s d e V e r d u n , l l egó n u e s -
t r o e s t i m a d o a m i g o C a d e t D o n J a i m e 
L l a d ó y s u d i s t i n g u i d a e s p o s a , D o ñ a 
M a r í a N a d a l , c o n e l fin d e p a s a r u n a s 
v a c a c i o n e s e n t r e n o s o t r o s . D e s e á n d o l e s 
q u e e s t a s l e s s e a n m u y g r a t a s . 
M H a r e c i b i d o l a s a g u a s r e g e n e r a d o -
r a s de l s a n t o b a u t i s m o e l h e r m o s o 
n i ñ o J u a n F l e x a s B o s c h . V a y a n u e s t r a 
m u y s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n a s u s a f o r t u -
n a d o s p a d r e s D o n A n t o n i o y D o ñ a 
C a t a l i n a . 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s D . G a b r i e l 
V i d a l y D o ñ a E n c a r n a c i ó n O r t e g a se 
h a v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o c o n e l 
n a c i m i e n t o d e u n r o b u s t o n i ñ o . R e c i -
b a n los d i c h o s o s p a p a s n u e s t r a s i n c e r a 
f e l i c i t a c i ó n . 
M A R I A A L E M A N Y . 
CAMPANET 
• E l p r ó x i m o p a s a d o a ñ o h u b o e n 
n u e s t r o p u e b l o 43 n a c i m i e n t o s (27 n i -
ñ o s y 16 n i ñ a s ) ; 26 d e f u n c i o n e s (13 
h o m b r e s y 13 m u j e r e s ) y el n ú m e r o d e 
m a t r i m o n i o s se e l e v a a 15. P o r lo t a n -
t o , n u e s t r o p u e b l o h a s u f r i d o u n 
a u m e n t o d e 17 h a b i t a n t e s . 
• H a n s i d o n o m b r a d o s y t o m a d o p o -
s e s i ó n d e s u s c a r g o s los n u e v o s c o n c e -
j a l e s s i g u i e n t e s : D o n R a f a e l P o n s 
C o v a s , D . B a r t o l o m é S e g u i , D . J u a n 
M a r t o r e l l , D . J o s é G u a l , . D . J u a n Ol i -
v e r y D . P e d r o P e r i c a s . 
A t o d o s e l los l e s d e s e a m o s m u c h o s 
a c i e r t o s a l . f r e n t e d e s u s n u e v o s d e s -
t i n o s . 
• E n t r e g a r o n su a l m a a l S e ñ o r : 
D o ñ a P e d r o n a P o n s , a l a e d a d d e 90 
a ñ o s , y D o n A r n a l d o P o n s R e i n e s , a 
los 29 a ñ o s . D e s c a n s e n e n p a z l o s 
finados y r e c i b a n s u s f a m i l i a r e s l a 
e x p r e s i ó n d e n u e s t r a m á s s e n t i d a c o n -
d o l e n c i a . 
• S e u n i e r o n e n el i n d i s o l u b l e l a z o 
de l m a t r i m o n i o el c o n o c i d o y p o p u l a r 
d e p o r t i s t a D o n A r n a l d o L l a b r é s c o n 
l a d i s t i n g u i d a S e ñ o r i t a d e M u r o , D o ñ a 
E s p e r a n z a P i c ó . 
I g u a l m e n t e se c a s a r o n D o n M i g u e l 
M e s t r e y D o ñ a F r a n c i s c a V i c h . 
E n h o r a b u e n a y e t e r n a l u n a d e m i e l . 
• H a n p a s a d o u n a t e m p o r a d a e n t r e 
n o s o t r o s el c o n o c i d o c o m e r c i a n t e e n 
f r u t o s d e L i s i e u x n u e s t r o b u e n a m i g o 
D o n C r i s t ó b a l G u a l a c o m p a ñ a d o d e su 
r e s p e t a b l e m a d r e y d i s t i n g u i d a e s p o s a . 
M L a A g r u p a c i ó n t e a t r a l d e M u r o q u e 
d i r i g e D o n F r a n c i s c o P i c ó r e p r e s e n t ó 
e n n u e s t r o T e a t r o P r i n c i p a l l a c o n o -
c i d a o b r a d e M a r t i n M a y o l « C a ' n 
M i r a P r i m », q u e o b t u v o u n r e s o n a n t e 
é x i t o . 
L a c i t a d a a g r u p a c i ó n , q u e t u v o l a 
d e l i c a d e z a d e d e d i c a r l a r e c i t a c i ó n d e 
u n a p o e s í a a D o n J o s é R e i n e s R e u s , 
c o n o c i d o c o l a b o r a d o r d e « P a r í s - B a -
l e a r e s », p i e n s a p r e s e n t a r s e d e n u e v o 
e n n u e s t r o p u e b l o p a r a p o n e r e n e s c e -
n a « J o s o m a n J o r d i » l a c h i s p e a n t e 
c o m e d i a d e su d i r e c t o r D o n F r a n c i s c o 
P i c ó . 
G . F E M E N I A S . 
CAMPOS DEL PUERTO 
• , C o n a c u e r d o c o n l o s A m i g o s d è los 
C a s t i l l o s , v a a s e r r e s t a u r a d a l a T o r r e 
d e l a R á p i t a . 
• M u y e n b r e v e se d a r á c o m i e n z o a 
los t a b a j o s d e c o n s t r u c c i ó n d e u n a 
p i s t a d e p a t i n a j e y b a l o n c e s t o . 
M S e p r o c e d e a c t u a l m e n t e a l a s f a l -
t a d o d e l a s c a l e s A l c a b a r , Cosme Pro-
viens, C a l v o S o t e l o , G e n o v a , H i s t o r i a -
d o r T a l l a d a s , G a l e t e a , V i e n t o , N i ñ o 
S a n z , D a t o , R e c t o r S o c i a s y c a l l e n ú m . 
17, l a s ú l t i m a s q u e q u e d a n s i n a s f a l t a r 
e n n u e s t r o p u e b l o . • •, 
• E n e l O r a t o r i o d e S a n B l a s , se 
c e l e b r ó , c ó m o es c o s t u m b r e t o d o s los 
a ñ o s , l a t r a d i c i o n a l fiesta e n h o n o r de l 
S a n t o del m i s m o n o m b r e , v i é n d o s e 
m u y a n i m a d a . 
• M I C A E L A . -
• Hari*' s a l i d o p a r a C h a l o n s - s u r -
M a r n e , p a r a v i s i t a r s u s h i j o s y f a m i -
l i a r e s , D o n M a t i a s P a l m e r , D o ñ a A n a 
P u j o l , D o ñ a C a t a l i n a T o r t e l l à y D o ñ a 
M a r g a r i t a B e r g a . 
D e s c a n s ó e n l a p a z del S e ñ o r a l o s 
65 a ñ o s de e d a d , l a b o n d a d o s a y c o n o -
c i d a S e ñ o r a D o ñ a A n a M o n e r P u j o l . 
E . P . D . 
• C o n el fin d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
e n n u e s t r o p u e b l o , l l e g a r o n d e A r c a -
c h o n n u e s t r o s e s t i m a d o s a m i g o s « C a -
d e t s », M m e y ' M . P e d r o J u a n P u j o l 
a c o m p a ñ a d o s d e s u s h i j i t o s y m a d r e . 
• V í c t i m a d e c r u e l d o l e n c i a , f a l l e c i ó 
h a b i e n d o r e c i b i d o l o s A u x i l i o s E s p i -
r i t u a l e s el q u e fué n u e s t r o a p r e c i a d o 
a m i g o D o n J o s é C a l a f e l l E n s e ñ a t , p r o -
p i e t a r i o del « C a f é N a c i o n a l ». 
• E l h o g a r d e l o s e s p o s o s D o n J a i m e 
E n s e ñ a t y D o ñ a M a r g a r i t a P u j o l se h a 
v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o c o n el n a c i -
m i e n t o d e su p r i m o g é n i t o u n h e r m o s o 
n i ñ o . 
• T a m b i é n l a c i g ü e ñ a v i s i t ó el h o g a r 
d e los e s p o s o s D o n M i g u e l C a s e s y 
D o ñ a A d e l i n a B e r g ó n , c o n u n r o b u s t o 
v a r ó n . 
• L a s o l e m n e fiesta d e D o m i n g o d e 
R a m o s se c e l e b r ó e s t e a ñ o e n n u e s t r o 
p u e b l o c o n e s p e c i a l e s p l e n d o r . T o d a s 
l a s f u n i c o n e s r e l i g i o s a s c e l e b r a d a s e n 
n u e s t r a p a r r o q u i a d e S a n t a M a r í a , q u e 
h a b í a v e s t i d o s u s m e j o r e s g a l e s , r e s u l -
t a r o n m u y c o n c u r r i d a s . 
E s R O P I T DE C A N TARACO. 
ARENAL 
• E n el c a s e r í o d e « Ses C a d e n a s », 
J u a n M o r a g u e s F o n t , d e 40 a ñ o s d e 
e d a d , i n t e n t ó m a t a r a su e s p o s a , F r a n -
c i s c a P i z á , d e 41 a ñ o s , p o r ce los , go l -
p e á n d o l a c o n u n t u b o d e h i e r r o , inf l i -
g i é n d o l e h e r i d a s g r a v í s i m a s . L a v í c -
t i m a fué h o s p i t a l i z a d a e n « M a r e -
N o s t r u m », m i e n t r a s q u e el a g r e s o r se 
e n t r e g a b a a l a j u s t i c i a . 
BINISALEM 
• T o m a r o n p o s e s i ó n e n n u e s t r o 
A y u n t a m i e n t o l o s n u e v o s C o n c e j a l e s 
q u e d a n d o c o n s t i t u i d a l a C o r p o r a c i ó n 
M u n i c i p a l de l a s i g u i e n t e f o r m a : 
A l c a l d e : D . J u a n T o r i b i o A r b o n a . 
P r i m e r T e n i e n t e d e A l c a l d e : D o n 
M i g u e l G a r c í a s V i l l a l o h g a . 
S e g u n d o T e n i e n t e d e A l c a l d e : D o n 
C r i s t ó b a l B i b i l o n i P u i g s e r v e r . " 
C o n c e j a l e s : D . O n o f r e P a c s u a l , D . 
A n t o n i o S a l o m , D . M i g u e l V i l l a l o n g a 
V l l l a l c n g a , D . L o r e n z o A b r i n e s B i b i -
l o n i , D . J a i m e C o m a s , D . A n t o n i o 
A m e n g u a l V i c e n s , D . J a i m e P o n s V a -
l l é s . 
E l P r i m e r T e n i e n t e d e A l a c l d e , S r , 
G a r c í a s , se e n c a r g a r á d e l a P r e s i d e n c i a 
d e l a C o m i s i ó n d e G o b e r n a c i ó n y F o -
m e n t o y el s e g u n d o , S r . B i b i l o n i , d e 
; l a H a c i e n d a d e E d u c a c i ó n y S a n i d a d . 
M A l o s 87 a ñ o s f a l l ec ió D o ñ a M a r -
g a r i t a M o r a n t e F e r r e r , V i u d a d e D o n 
A n t o n i o B é n n a s s a r . A s u s h i j o s B a r -
t o l o m é , s e g u n d o m a q u i n i s t a n a v a l , 
M a r í a L u i s a y d e m á s f a m i l i a r e s n u e s -
t r o p é s a m e . 
• A los 49 a ñ o s d e e d a d f a l l ec ió 
D o ñ a P e d r o n a T e r r a s a S u r e d a . N u e s -
t r o p é s a m e . 
• P a s o t a m b i é n a m e j o r v i d a S o r 
M a r í a d e L l u c h D o m e n g e , H e r m a n a 
d e l a C a r i d a d q u e p o r e s p a c i o d e 22 
a ñ o s p e r m a n e c i ó e n B i n i s a l e m d e d i -
c a d a a l a e n s e ñ a n z a . 
M T a m b i é n de jo e s t a v i d a D o ñ a M a g -
d a l e n a B a r b e r P e l e g r i d e 79 a ñ o s , 
v i u d a d e D . J u a n C a m p s . A s u s h i j o s 
A v e l i n o , H e r m i n i a y d e m á s f a m i l i a r e s 
n u e s t r o t e s t i m o n i o d e c o n d o l e n c i a . 
PARIS-BALEARES 
CAPDEPERA 
• U n e x t r a ñ o p e z d e l a f a m i l i a d e 
n t r e s de l f ines y p e z m u l a r e m b a r r a n -
ó e n l a c a l a d e l s A u b e r d a n s ( C a n y a -
iel) ; m e d i a c i n c o m e t r o s y m e d i o 
d e l a r g o , s u c o l a d e p u n t a a p u n t a 
se is p a l m o s . c a l c u l á n d o s e su p e s o e n 
m á s d e d o s m i l k i l o g r a m o s . E s t e 
e j e m p l a r e s el p r i m e r o q u e se c i t a r á 
e n el m a r M e d i t e r r á n e o , y a q u e s o n 
d e h a b i t a r e n g r a n d í s i m a s p r o f u n d i -
d a d e s . S e g ú n d a t o s de l c u l t o n a t u r a -
l i s t a el D r . D . L o r e n z o G a r c i a s P o n t , 
su n o m b r e es Z y p h o i d e s C a v i r r o s t r i s y 
n o t i e n e n o m b r e v u l g a r , p o r s e r d e s c o -
n o c i d o e n t r e l a g e n t e d e m a r . So lo 
t r e s e j e m p l a r e s d e e s t a e s p e c i e h a n 
s a l i d o e n E s p a ñ a y fué e n el p a í s 
V a s c o . M u c h í s i m a g e n t e s e d e s p l a z ó 
p a r a v i s i t a r l o , y l o c u r i o s o de l c a s o 
e r a q u e e n el m a r p o r a q u e l l o s a l r e -
d e d o r e s se v e í a o t r o e j e m p l a r , q u e a 
dec i r de l D o c t o r m e n c i o n a d o , e s t o s 
p e c e s a h o r a v a n a p a r e j a s p o r s e r l a 
é p o c a de los c e l o s . P o c o s d í a s d e s p u é s 
a p a r e c i ó o t r o i d é n t i c o a l n u e s t r o e n 
M e n o r c a . 
M L a H e r m a n d a d d e L a b r a d o r e s y 
G a n a d e r o s t i e n e n e n p r o y e c t o el a d -
q u i r i r u n m o l i n o p a r a p i e n s o s , a s i 
c o m o u n t r a c t o r c o n a r a d o y t r i l l a -
d o r a . 
• E l d í a 20 de l a c t u a l c u a n d o r e g r e -
s a b a de P a l m a , t u v o l a d e s g r a c i a d e 
c h o c a r c o n l a m o t o q u e c o n d u c í a , a 
u n c a r r o q u e i b a Sin luz , e l D o c t o r 
de e s t a l o c a l i d a d D . J a i m e C a r b o n e l l , 
f r a c t u r á n d o s e u n a c l a v i c u l a . 
• T o m a r o n p o s e s i ó n d e s u s c a r g o s 
los n u e v o s C o n s é j a l e s de l A y u n t a -
m i e n t o D . J u a n Moya, D . B a r t o l o m é 
F u s t e r , D . J u a n V a q u e r , D . A n t o n i o 
G a r a u , D . B a r t o l o m é E s t e v a y D . 
B a r t o l o m é S u r e d a . 
M E n l a G u y a s e e s t a u r b a n i z a n d o 
u n p e q u e ñ o r i n c ó n e n d o n d e se t i e n e n 
que c o n s t r u i r e s t e a ñ o v a r i a s d o c e n a s 
de c h a l e t s d e v e r a n e o . D i c h a u r b a n i -
z a c i ó n s e r á ú n i c a e n E s p a ñ a p o r s u 
d i s t r i b u c i ó n . t é c n i c a q u e a d e c i r cíe 
los e n t e n d i d o s v a l d r á l a p e n a d e d e s -
p l a z a r s e p a r a v e r l a . E s t á d i s e ñ a d a p o r 
el f a m o s í s i m o A r q u i t e c t o V o n V o i t r e , 
c o n s i d e r a d o el m e j o r u r b a n i s t a de l 
m u n d o . E s d e n a c i o n a l i d a d N o r t e -
a m e r i c a n a si b i e n n a c i ó e n A u s t r i a . 
C o m o n o t a d e e s t e e m p l a z a m i e n t o es 
que ca s i e r a i m p o s i b l e que t o d o s los 
c h a l e t s p u d i e r a n d o m i n a r el m a r , y 
su e x t r a v a g a n t e e m p l a z a m i e n t o y d i s -
t r i b u c i ó n h a c e q u e t o d o s lo p u e d a n 
d o m i n a r l o y c o n g r a n h o r i z o n t e . 
• P o r ñ n s e v e r á a r r e g l a d a l a c a r r e -
t e r a q u e n o s c o n d u c e a C a l a R a t j a d a , 
g r a n d e s c a n t i d a d e s d é p i e d r a s e e s t a n 
t r a n s p o r t a n d o p a r a a n c h a r l a y a r e g l a r 
su p i z o a s f á l t i c o . 
• T a b i é n s e d i ce q u e v a n a a s f a l t a r , 
es l a c a r r e t e r a - q u e n o s u n e c o n el 
C a r r e g a d o r . 
• U n a m e j o r a m u y n e c e s a r i a y q u e 
se h a b í a a b a n d o n a d o e r a l a l u z q u e v a 
a l C e m e n t e r i o . M u c h í s i m o s a ñ o s h a c e 
q u e h a b í a n c a i d o c o n i n t e r v a l o s , p o s -
t e s , h i l o s , b o m b i l l a s , e t c . . y a h o r a 
g r a c i a s a l a a c t i v i d a d d e u n o s C o n c e -
j a l e s h a c e q u e s e v a y a n d e j á n d o s e los 
ú l t i m o s t o q u e s p a r q u e v o l v a m o s a 
t e n e r luz a l C e m e n t e r i o . C o n d e c i r 
q u e l a s a c o m p a ñ a d a s s i e m p r e h a n 
s i d o a l a n o c h e ; p i e n s e n e n i n v i e r n o . 
• C e r q a d e u n m i l l ó n d e p e s e t a s h a 
t o c a d o e n u n s o r t e o d e l a l o t e r i a N a -
c i o n a l a l p u e b l o d e C a p d e p e r a . U n 
Ciego d e Arta q u e f r e c u e n t a n u e s t r o 
p u e b l o , fué q u i é n t r a j o l a s u e r t e . Co-
m o r e p a r t í a p a p e l e t a s d e c i n c o p e s e -
t a s , s o n m u c h o s l o s q u e s o l a m e n t e 
j u g a b a n e s t a p e q u e ñ a c a n t i d a d , p o r 
l a q u e les c o r r e s p o n d i ó d o s m i l p e s e t a s 
p o r p e s e t a , e s d e c i r i dez m i l p e s e t a s 
p o r d u r o . P o c o s f u e r o n los q u e j u g a -
b a n m a y o r c a n t i d a d , p o r lo q u e e l 
p r e m i o se h a l l a m u y r e p a r t i d o . 
• T u r i s t a s que y a sp p a r s e a n t o m a n -
d o e s t e sol q u e h a b r i l l a d o t o d o el 
i n v i e r n o , y a q u e h a c e d o s m e s e s q u e 
n o h a l lov ido , e m p i e z a l a t e m p o r a d a 
t u r í s t i c a . L a m a y o r i a e s t á n e n C a l a 
R a t j a d a . 
M Lluvias. — E s t o e n el s u e ñ o d e l 
p a y é s d e C a p d e p e r a , q u i e n v e c o m o los 
h a b a r e s se le m u e r e n y q u e t r i g a l e s y 
o t r o s c e r e a l e s s e v a n c o n s u m i e n d o 
a n t e l a p r o l o n g a d a s e q u í a q u e p a d e c e n 
los c a m p o s p o r f a l t a d e l l u v i a . Y d e ! 
g a n a d o q u e n o e n c u e n t r a l a h i e r b a , 
t a m b i é n t i e n e n su m o t i v o d e q u e j a r s e . 
• C o n el n a c i m i e n t o de u n a n i ñ a 
q u e l l a m a r o n M a r í a A n g e l a M a s s a n e t 
L lu l l , se vio a l e g r a d o el h o g a r tíe los 
e s p o s o s D . B a r t o l o m é M a s s a n e t D i r e c -
t o r d e l a M ú s i c a l o c a l , y S e ñ o r a A n -
t o n i a L l u l l . 
• E s t u v o p a r a v i s i t a r l a s E s c u e l a s 
N a c i o n a l e s e s t a l o c a l i d a d el l i m o . S r . 
I n s p e c t o r d e E n s e ñ a n z a P r i m a r i a D o n 
J u a n H e r r e r o V i l a . 
• S e c e l e b r a n e n l a ig les ia p a r r o q u i a l 
u n a s s e m a n a s C u a r e s m a l e s d e c o n f e -
r e n c i a s q u e p r e d i c a el R d o . D . P e d r o 
F e b r e r , D o m i n i c o . 
L L U L L . 
FELANITX 
• L o s p r o f e s o r e s y a l u m n a s de l Co-
leg io M u n i c i p a l F e m e n i n o , e f e c t u a r o n 
u n a a g r a d a b l e e x c u r s i ó n a A r t a y s u s 
C u e v a s , C a l a R a t j a d a y C a p d e p e r a . 
• C o n m o t i v o de l IV C o n g r e s o E u c a -
r í s t i c o q u e se c e l e b r a r ; ! e n n u e s t r a c iu-
d a d , se p r e p a r a u n a e x p o s i c i ó n - c o n -
c u r s o d e f o t o g r a f í a s , que t e n d r á c a r á c -
t e r n a c i o n a l y c o m a r c a l , q u e t e n d r á 
l u g a r del 10 a 14 d e l p r ó x i m o m e s 
de m a y o . 
• E n l a S a l a d e A r t e d e l a C a j a d e 
P e n s i o n e s , el C e n t r o d e A r t e y Cu l -
t u r a n o s p r e s e n t ó u n a m a g n i f i c a 
e x p o s i c i ó n del c o n o c i d o p i n t o r c a t a l á n 
r e s i d e n t e e n P a r í s , T a r r a s ó . 
• S e h a n r e a l i z a d o i m p o r t a n t e s m e -
j o r a s e n los j a r d i n e s del P a r q u e M u n i -
c i p a l y h a n f ido c u i d a d o s a m e n t e p o d a -
d a s y a r r e g l a d a s l a s p a l m e r a s d e l a 
P a z a de E s p a ñ a . 
• E n l a C a s a d e C u t u r a . d e l a C a j a 
d e P e n s i o n a s d e n u e s t r a c i u d a d , n o s 
p r e s e n t ó u n a i n t e r e s a n t e e x p o s i c i ó n d e 
p i n t u r a el j o v e n p i n t o r J u a n C o v a s , 
q u e fué m u y v i s i t a d a y a p r e c i a d a d e l 
p ú b l i c o . 
• U n a b r i g a d a e s p e c i a l i z a d a p r o c e d e 
a c t u a l m e n t e a los t r a b a j o s n e c e s a r i o s 
p a r a l a c a n a l i z a c i ó n d e l a g u a , q u e 
t a n t o s p r o b l e m a s n o s p l a n t e a su e s c a -
sez e n v e r a n o . 
• H a n t o m a d o p o s e s i ó n d e s u s c a r -
• gos l o s n u e v o s c o n c e j a l e s D o n A n d r é s 
M a n r e s a , D . S e b a s t i á n Gaya, D . P e d r o 
M o n t s e r r a t , D . M i g u e l O l ive r , D . A n -
t o n i o M o n t s e r r a t y D o n J a i m e O l i v e r . 
Les d e s e a m o s p l e n o a c i e r t o e n sus n u e -
v o s c a r g o s . 
• S e e f e c t ú a n i m p o r t a n t e s r e f o r m a s 
e n n u e s t r o P a r q u e M u n i c i p a l , y se h a n 
p l a n t a d o e n él u n b u e n n ú m e r o d e 
á r b o l e s . 
J . B O N E T . 
FORNALUTX 
M A S t - A n d r é , F r a n ç a , m o r i l a m a -
d o n a C a t a l i n a M a y o l P o n s ( P o n s a ) , 
V d a d e l ' A m o n J o a n R e i n e s . D . E . P . 
i r e b i n e l s s e u s fills i d e m é s d e f a m i l i a 
el p e s s a m e . 
• E l s e sposos l ' a m o B e n e t B u s q u e t s 
M a r r o i g ( B e n e t ) i m a d o n a M a g d a l e n a 
B e r n a t R e y n é s ( V i n y a v e a ) v e r e n a l e -
g r a t e l s s e u f o g a r a m b u n a n i n a q u i 
n o m A n t o n i a . 
• D i a 20 de m a r ç m o r i l ' a m o J o a n 
A l b e r t i E s t a d e s ( G u i t e r r é ) q u i d i n s l e s 
seves j u v e n t u t s t i n g u é n e g o c i a F r a n ç a 
a M o u r m e l o n i C h a l o n - s u r - M a r n e r e s -
p e c t i v e m e n t . P e s a s m e a l a s e v a e s p o s a 
m a d o n a C a t a l i n a S a s t r e C o l o m (Mi là ) 
filla m a d o n a M a g d a l e n a , g e n r e , n e t s 
J a u m e , M a r g a l i d a i C a t a l i n a S a s t r e 
A l b e r t i i d e m é s f a m í l i a . 
• E l A y u n t a m i e n t o r e a l i s o e n P a l m a 
d o s e n t r e v i s t a s r e l e c i o n a d a s c o n l a 
c o n s t r u c c i ó n de l n u e v o c a m i n o d e 
e n t r a d a , c u y o s t r a b a j o s s e g ú n p a r e c e 
e m p i e z a r a n ¡ m e d i a t a m e n t e d e s p u é s d e 
P a s c u a . 
• H a e s t a t d e s i g n a t p e l C a b i l d o d e 
l a G e r m a n d a t d e l l a u r a d o r s e n s u s t i -
t u c i ó de l c o l o n o d e l a finca « E s m a s » 
l ' a m ó J o a n B a r c e l ó R o s ( D ' e s C a r r e r ó ) , 
gefe de l a G e r m a n d a t l ' a m ó J o a n P u i g 
B i s b a l ( D ' a l l à d e r r e r a ) qu i p r e n g u é 
possec ió de l seu c a r e g d i a 26 d e n o -
v e m b r e . 
M E l p a s s a t m e s d e n o v e m b r e i se -
g o n s j à i n d i c a r e m l l e v o n s e s a d i n s el 
« S ó l l e r » v i n g u e n t d e c a s s a r , l ' a m ó 
J a u m e O r d i n a s S a s t r e ( F u l a ï n a ) t r o b a 
u n t o r d qu i c o r t a v a l a s i g u e n t a i n s -
c r i p c i ó d e m u n t u n a a n e l l a ; « G e r m a -
n i a , R a d o l f z e l G 210088» . 
• D í a 12 d e f e b r e r se d u r m í d i n s l a 
p a u del j u s t - l a g e r m a n a d e l a C a r i t a t 
S o r J o a n a , n a t u r a l d e S a n c e l l a s . R e -
b i n la n o s t r a c o n d o l e n c i a e l s s e u s 
f a m i l i a r s i u n m o d o e s p e c i a l les s eves 
g e r m a n e s e n r e l i g i ó . 
• H e m a p r è s l a m o r t s o b r e v i n g u d a a 
M o u r t c a u x d e l a M a d o n a A n t o n i a 
M a y o l R o s ( P a s s a d o r a ) i d á d e l a 
m a d o n a M a r g a l i d a Col l M u n t a n e r 
e s p o s a de l ' a m ó S a l v a d o r C o l o m Vi-
c e n s (Vi tu ) a M o n t l u ç o n d i a 15 d e 
f e b r e r a p e n e s e n c a r a c o n d u i t p r i m e r 
a n y d e v i d a m a t r i m o n i a l . R e b i n el 
n o s t r o p e s s a m e les r e s p e c t i v e s f a m i l i e s 
p a r t i r del 1" g e n e r d e l ' a n y e n c u r s 
s ' h a p o s a t e n v i g o r a d i n s l a n o s t r a 
p r o v i n c i a el s i s t e m a u n i t a r i d e les 
t a r i f e s d e c o n s o m a c i ó d'el f lu i t e l è c t r i c 
j à v i g e n t e fà s e t a n y s a d i n s les 
r e g i o n s p e n i n s u l a r e s y q u e p o d e m go -
ç a r g r a c i e s a l a v i s i t a q u ' e l G e f e d e 
l ' E s t a t e s p a n y o l fé d i a 10 d e m a i g 
p a s s a t . 
• V e n g u e r e n de S a i n t - A m a n d la m a -
d o n a C a t a l i n a A l b e r t i C o l o m (Ce l ina ) ; 
d e M o u l i n s D o ñ a M a r í a B e r n a d e t a 
E s t a d e s i A m e n g u a l a m b a s e v a filleta 
C a t a l i n a , i d e C h a l o n s - s u r - M a r n e l ' a -
m ó G u i l l e m S a s t r e R o t g e r ( C i n t ú ) a m b 
el seu fill G a s p a r . 
• E l s c o m e r c i a n t s l ' a m ó J o a n C o l o m 
M a y o l ( C o r o n a ) i m a d o n a M a r i a B u a -
des P o n s , h a n t r a n s p a s s a t el seu a c r e -
d i t a t c o l m a d o d e C a ' n C o r o n a a l ' a m ó 
A n t o n i M a y o l B i s b a l ( Q u e r p a ) i e s p o s a 
m a d o n a M a r g a l i d a R e y n ë s A l b e r t i ( T u -
m e r í s ) . 
« E l m e s t r e d ' e s c o l a D o n M i q u e l G i -
n e s t r a S a s t r e (Mi là ) h a a p p r o v a t l es 
o p o s i c i o n s d e m e s t r e s e n p r o p i e t a t i 
s ' h a c l a s s i f i ca t el 26 d e m u n t el t r e n t a 
r e b u d s . 
• P e l c u r s d e 1961 a 1964 l ' a d j u n t a -
m e n t d e l a V i l l a d e F o r n a l u t x e s t a r i a 
c o m p o s t p e l s S r s . J o s e p P u i g B u s -
q u e t s ( B e n e t ) , A n t o n i A r b o n a C o l o m 
( D ' E s Clo t ) , B e r n a t M a y o l V i c e n s 
( C h i n e t ) a los q u e p e r t o c a l a r e n o -
v a c i ó d e les s e v e s c r e d e n c i a l s i p e l s 
qu i a c a b a v e n d e j u r a r el c a r e g , fo r -
m a n t t o t s e l ls l a c o m p o s i c i ó d e les 
d i v e r s e s j u n t e s i c o m i s s i o n s q u e n e -
c e s s i t a m p e l n o s t r o b o n g o v e r n . 
A q u e s t e s . s o n : J u n t a p e r i c i a l J a u m e 
R e y n é s i J u n t a s a n i t a t A n t o n i V i c e n s , 
C o m i s s i ó d ' H a c i e n d a J o s e p P u i g i 
J a u m e R e y n é s , g o v e r n a c i ó B e r n a t 
M a y o l i A n t o n i A r b o n a , E n s e n y a n ç a 
A n t o n i A r b o n a i A n t o n i G i n e s t r a , F o -
m e n t A n t o n i V i c e n s i A n t o n i G i n e s t r a , 
i C o m i s s i ó d e - m o n t é s A n t o n i A r b o n a 
i J o s e p P u i g . 
• H a n f a l l e c i d o e n F r a n c i a D o ñ a 
C a t a l i n a M a y o l V i u d a d e R e i n e s y e n 
F o r n a l u t x D o n J u a n A l b e r t i e x - n e g o -
c i a n t e e n F r a n c i a ; y e n el h o g a r d e 
D o n B e n i t o B u s q u e t s y D o ñ a M a g d a -
l e n a B e r n a t l es h a n a c i d o u n a e n c a n -
t a d o r a A n t o n i a . 
JOAN E S T A D E S . 
INCA 
• E n el d e s v i o de l a c a r r e t e r a P a l m a -
A l c u d i a se p r o c e d e a c t u a l m e n t e a l a 
i n s t a l a c i ó n de u n a m o d e r n i s i m a E s t a -
c i ó n - S s r v i o i o c o n o c h o s u r t i d o r e s a u t o -
m á t i c o s c o n u n a c a p a c i d a d p a r a 
o c h e n t a m i l t i r o s d e c a r b u r a n t e . 
• P a r a m e j o r a r el p o t e n c i a l e l é c t r i c o 
e n n u e s t r a c i u d a d , G . E . S. A. h a 
i n s t a l a d o v a r i o s t r a n s f o r m a d o r e s , u n o 
e n l a G r a n V ía d e C o l ó n , o t r o e n el 
m e r c a d o c u b i e r t o (en c o n s t r u c c i ó n ) , y 
el t e r c e r o e n l a z o n a d e S a n F r a n c i s c o . 
• H a n t e r m i n a d o l a s o b r a s del e m p e -
d r a d o del a c o l u m n a t a e x i s t e n t e en l a 
P l a z a J o s é - A n t o n i o . 
• Se v a n a p r o c e d e r a u n a s i m p o r -
t a n t e s m e j o r a s e n l a C a s a - H o s p i c i o d e 
n u e s t r a c i u d a d . 
M E n el C a l é - B a r M e r c a n t i l , se r e u -
n i e r o n n u m e r o s o s a f i c i o n a d o s a l a 
p i n t u r a p a r a r e n d i r u n j u s t o h o m e n a j e 
a l p r e c u r s o r d e l a p i n t u r a e n n u e s t r a 
c i u d a d , D o n F r a n c i s c o F i o l . 
• D e s p u é s de l m e r e c i d o é x i t o o b t e -
n i d o e n su ú l t i m a e x p o s i c i ó n e n 61 
M e r c a n t i l , el p i n t o r P i n e l l p r e p a r a 
o t r a m u c h o m á s i m p o r t a n t e ; p e r ó , 
é s t a , p a r a B e r l i n . 
• T o m a r o n p o s e s i ó n d e s u s c a r g o s 
los n u e v o s c o n c e j a l e s q u e f u e r o n r e -
c i e n t e m e n t e e leg idos , q u e d a n d o c o n s -
t i t u i d o n u e s t r o n u e v o A y u n t a m i e n t o 
p o r e s p a c i o d e se is a ñ o s . 
* A l a e d a d d e 82 a ñ o s , f a l l ec ió c r i s -
t i a n a m e n t e D o ñ a M a r g a r i t a B e l t r á n 
M a t e u . E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a n s u s 
f a m i l i a r e s n u e s t r o m u y s e n t i d o p é -
s a m e . 
• E n n u e s t r a c o m a r c a f u e r o n c a p t u -
r a d o s d o s t o r d o s c o n l a s s i g u i e n t e s 
i n s c r i p c i o n e s « N M a u s e u m P r a h a . C. 
S . P . 50723 », y el o t r o « R a d o h i e l l G e r -
m a n i a G . '81555 y u n t e r c e r e j e m p l a r 
se t r a t a d e u n e s t o r n i n o t a m b i é n a n i -
l l a d o c o n l a d i r e c c i ó n d e V a r s ò v i a 
( P o l o n i a ) F . 262990. 
• El C o n s e j o de P a t r o n a t o de l a 
« F u n d a c i ó n J u a n M a r c h » , h a a c o r -
d a d o d e s i g n a r la c a n t i d a d d e '200.000 
e p s e t a s a n u e s t r a C a s a - C u n a - H o s p i c i o . 
• S e p r o c e d e a c t u a l m e n t e e n n u e s t r a 
c i u d a d a l c e n s o d e l a p o b l a c i ó n y v i -
v i e n d a s . 
TONI R I P O L L . 
LA PUEBLA 
• H a s i d o i n i c i a d o el j a r d í n de l 
G r u p o E s c o l a r « N u e s t r a S e ñ o r a d e 
V i a l f á s » , c u y o p r o j e c t o h a b í a s i d o 
a p r o b a d o p o r n u e s t r o A y u n t a m i e n t o el 
p a s a d o a ñ o . 
• H a n s i d o a s f a l t a d a s l a s ca l l e s R a -
m ó n L lu l l , d,esd'e S o l t e r o s h a s t a Traj i -
n e r o s , l a c a l l e d e l a E s c u e l a , d e s d e 
M a r i n a h a s t a C o m e r c i o , y l a c a l l e G e -
n e r a l C a b r i n e t t i , e n el t r a m o c o m -
p r e n d i d o e n t r e M a y o r y S a g a s t a . 
• N u e s t r o s a g r i c u l t o r e s se h a n d e d i -
c a d o a l a s i e m b r a d e p a t a t a t e m p r a n a . 
• Se h a n r e a l i z a d o a p r e c i a b l e s m e -
j o r a s e n l a c a s a v i v i e n d a de l g u a r d i a 
del M a t a d e r o M u n i c i p a l . 
• E n l o s t r a b a j o s r e a l i z a d o s e n l a 
c a l l e d e M a r j a l e s , p a r a l a e x t e n s i ó n d e 
l a r e d d e a g u a p o t a b l e , f u e r o n h a l l a -
d a s , a e s c a s a p r o f u n d i d a d del s u e l o , 
u n a p i l a d e m o n e d a s m u y a n t i g u a s . 
• H a s i d o e x t e n d i d a l a red d e agua 
p o t a b l e e n l a ca l l e d e C r e s t a i x , d e s d e 
el cruce d e la c a l l e C a p i t á n h a s t a e l 
d e l a c a l l e C o m e r c i o . 
12 PARIS-BALEARES 
* L. -. cârV' ; c r a d e S i n e u h a s i d o c o n -
v e n i e n t e m e n t e b a c h e a d a h a s t a T a l a p í . 
• H a n s i d o p o d a d o s t o d o s los á r b o l e s 
d e l a s v í a s p u b l i c a s . 
• H a s i d o t r a n s p l a n t a d o a e n el r e -
c i n t o d,e los j a r d i n e s de l g r u p o « N t r a . 
S e ñ o r a d e V i a l f á s » , u n a p a l m e r a d e 
g r a n d e s d i m e n s i o n e s . 
• E n n u e s t r a s v í a s p ú b l i c a s h a n s i d o 
p l a n t a d e s b u e n a c a n t i d a d d e n u e v o s 
á r b o l e s . 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s D o n B a r -
t o l o m é B e n n a s s a r y D o ñ a C a t a l i n a 
C a b a n e l l a s se h a v i s t o a l e g r a d o c o n el 
n a c i m i e n t o de u n h e r m o s o n i ñ o q u e 
e n l a p i l a b a u t i s m a l se le i m p u s o el 
n o m b r e de B a r t o l o m é . E n h o r a b u e n a . 
• H a f a l l e c i d o D o n M i g u e l B u a d e s 
C a i m a r i , C a p a t a z d e la B r i g a d a O b r e -
r a d e n u e s t r o A y u n t a m i e n t o . E . P . D . 
Su e n t i e r r o d io l u g a r a u n a v e r d a -
d e r a m a n i f e s t a c i ó n d e d u e l o , p r e s i d i d o 
p o r el S e ñ o r A l c a l d e D o n P e d r o V e n -
t o y a l Q u é s . 
R e i c b a su d e s c o n s o l a d a f a m i l i a 
n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• H a n s ido r e a l i z a d a s o b r a s d e r e p a -
r a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n e n el r e c i n t o 
y v e r j a s d e l a e n t r a d a de l M a t a d e r o 
M u n i c i p a l . 
• L a B r i g a d a M u n i c i p a l e s t á o c u p a d a 
e n la r e p a r a c i ó n d e l a c a r r e t e r a q u e 
c o n d u c e a l a A l b u f e r a . 
• D e s p u é s d e 45 a ñ o s d e s e r v i c i o e n 
l a C o m p a ñ í a d e F e r r o c a r r i l e s d e M a -
l l o r c a , d u r a n t e los c u a l e s fué 35 a ñ o s 
J e f e d e E s t a c i ó n e n n u e s t r a , l o c a l i d a d , 
h a s i d o j u b i l a d o c o n G a b r i e l S u r e d a 
R a m ó n . Le d e s e a m o s d i s f r u t e m u c h o s 
a ñ o s t a n m e r e c i d o r e t i r o . 
S A F L A I V . 
LLUBI 
• E n l a s r e c i e n t e s o p o s i c i o n e s a I n -
g r e s o e n el M a g i s t e r i o N a c i o n a l h a 
o b t e n i d o p l a z a c o m o u n o d e l o s p r i -
m e r e s n ú m e r o s D o n M i g u e l B o a n i n 
V a l l s , c o r r e s p o n s a l d e P a r i s - B a l e a r e s 
e n n u e s t r o p u e b l o . R e c i b a n u e s t r a fel i-
c i t a c i ó n . 
• E n l a p r ó x i m a p r i m a v e r a v a a s e r 
a s f a l t a d a l a c a r r e t e r a q u e u n e S i n e u 
c o n n u e s t r o p u e b l o , b e n e f i c i á n d o s e c o n 
e l l e t o d o e l t r a n s i t o r o d a d o . 
• T a m b i é n v a n a s e r a s f a l t a d a s l a s 
c a l l e s d e n u e s t r o p u e b l o , G e n e r a l M o l a 
y J a i m e I . 
• T o m a r o n p o s e s i ó n - d e su c a r g o , los 
C o n s é j a l e s q u e r e s u l t a r o n e l e g i d o s e n 
l a s ú l t i m a s v o t a c i o n e s . E n pl n u e v o 
C o n s i s t o r i o fué d e s i g n a d o c o n el c a r g o 
d e P r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n d e C u l -
t u r a el T e n i e n t e - A l c a l d e D o n M i g u e l 
B o n n i n V a l l s , M a e s t r o N a c i o n a l . 
D e s e a m o s a l n u e v o A y u n t a m i e n t o u n 
t o t a l a c i e r t o en t o d a s s u s d e c i s i o n e s . 
M E l A y u n t a m i e n t o , e n s e s i ó n P l e -
n à r i a , a c o r d o s a c a r a p ú b l i c a s u b a s t a 
l a c o n t r a t a c i ó n d e l a s s i g u i e n t e s 
o b r a s : A b a s t e c i m i e n t o y e l e v a c i ó n d e 
a g u a p a r a l a v i l l a d e L l u b i , s e g ú n 
p r o y e c t o s de l I n g e n i e r o D o n J o s é 
Z a f o r t e z a y M u s o l e s , p o r el tipo d e 
706,721,09 p e s e t a s e n b a j a . L a s o b r a s 
d e b e r á n e s t a r t e r m i n a d a s d e n t r o de l 
p l a z o d e 12 m e s e s . i 
M H a n r e c i b i d o l a s a g u a s r e g e n e r a -
d o r a s de l B a u t i s m o los n i ñ o s A n d r é s 
G u a r d i o l a C a p o y M i g u e l P e r e l l ó R a -
m i s . R e c i b a n s u s p a d r e s n u e s t r a e n h o -
r a b u e n a . 
• L a E m p r e s a de l T e a t r o P r i n c i p a l 
dio l a p e l í c u l a , g r a t i s , « EU G r a n 
P e s c a d o r » p a r a t o d o s los e s c o l a r e s d e 
n u e s t r a v i l l a . U n a v e z m á s , d e s d e 
e s t a s c o l u m n a s , a g r a d e c e m o s a d i c h a 
E m p r e s a , l a g e n t i l e z a q u e t u v o p a r a 
c o n los p e q u e ñ o s . 
• P a r a p a s a r u n a t e m p o r a d a a l l a d o 
d e s u s f a m i l i a r e s , h a n l l e g a d o p r o c e -
d e n t e s de P a r í s , M . P e r e l l ó y M . e t 
M m e V a l l s . Le s d e s e a m o s u n a g r a t a 
y fel iz e s t a n c i a e n t r e n o s o t r o s . 
* H a s i d o a p r o b a d a l a p e t i c i ó n p a r a 
el a s f a l t a d o d e l a c a r r e t e r a L l u b i - L a 
P u e b l a , h a s t a el c r u c e c o n l a d e M u r o . 
I N T E R I N O . 
LLUCHMAYOR 
• N u e s t r o A y u n t a m i e n t o h a a c o r d a d o 
d a r el n o m b r e d e c a l l e d e l a V i l l a d e 
M a d r i d a u n a n u e v a v í a d e n u e s t r a 
c i u d a d . 
• M i e n t r a s se e f e c t ú e n los t r a b a j o s 
d e d e r r i b o de l a n t i g u o edif ic io d e l a 
B a n c a M a r c h ( C a d e t ) y r e c o n s t r u c c i ó n 
del m i s m o , la c i t a d a e n t i d a d h a t r a n s -
l a d a d o s u s o f i c i n a s e n el n ú m e r o 12 
d e l a c a l i s d e S a n M i g u e l . 
M L a J u n t a M u n i c i p a l d e E n s e ñ a n z a 
h a a c o r d a d o l a c o n s t r u c c i ó n d e t r e s 
n u e v a s e s c u e l a s e n n u e s t r a c i u d a d . 
S . M . 
MANACOR 
• Grandes Ferias y Fiestas. — S e 
h a n i n i c i a d o l a s g e s t i o n e s p a r a c o n -
f e c c i o n a r u n p r o g r a m a q u e se s a l g a d e 
t o d o s los c a m p o s t r i l l a d o s y c o n o c i d o 
h a s t a a h o r a . Se d a r á e n p r i m e r l u g a r 
u n r e a l c e g r a n d i o s o a J a f e r i a o r g a n i -
z a n d o u n a E x p o s i c i ó n d e M u e s t r a s , 
l a S e g u n d a e n n u e s t r a c i u d a d , c o n c a -
r á c t e r d e a r t e s a n i a e i n d u s t r i a d e t o d a 
l a c o m a r c a , s u p e r a n d o a l a s y a r e a l i -
z a d a s e n el a ñ o 1944. 
P a r a e l l o se c u e n t a c o n u n m a g n í -
fico l o c a l e m p l a z a d o e n l a A v e n i d a d e 
S a l v a d o r J u a n , j u n t o a l a E s t a c i ó n d e 
F e r r o c a r r i l e s . S e r á n c e l e b r a d a s d i fe -
r e n t e s j o r n a d a s d u r a n t e l o s q u i n c e 
d í a s q u e p e r m a n e c e r : ' ! a b i e r t a d i c h a 
e x p o s i c i ó n , d e d i c a d a s a m o t i v o s c o n -
c r e t o s y q u e m e r e z c a n r e s a l t a r ; Asi 
p o d r í a p e n s a r s e e n u n « D í a d e M a -
l l o r c a », e n el c u a l t o d a l a I s l a t o m a r í a 
p a r t e d i r e c t a a e s t a E x p o s i c i ó n d e 
M u e s t r a s , y a q u e d e s f i l a r á n t o d o s los 
G r u p o s F o l k l ó r i c o s m a l l o r q u i n e s , u n 
« D í a del T u r i s t a » , o f r e c i é n d o l e s u n a 
s i m p á t i c a v e l a d a e n el r e c i n t o f e r i a l 
d e b a i l e e s p a ñ o l , flamenco y g u i t a r r a , 
s i n f a l t a r l a M a n z a n i l l a , el « So l e m -
b o t e l l a d o d e E s p a ñ a » c o m o le l l a m a n 
e l los , el d í a d e d i c a d o a los a f i c i o n a d o s 
a l a s c a r r e r a s d e C a b a l l o s , p r o c e d i e n -
d o a l a G r a n D i a d a , c o n e s t u p e n d o s 
p r e m i o s p a r a los m e j o r e s t r o t o n e s , 
t a m p o c o f a l t a r á n . l a s c a r r e r a s d e b ic i -
c l e t a s . S e g u r a m e n t e G u i l l e r m o T i m o -
n e r , el c o n o c i d o C a m p e o n i s i m o M u n -
d i a l a s i s t i r á j u n t o c o n o t r o i n t e r n a -
c i o n a l e s , d e s e r a s í s e r á o t r o n ú m e r o 
q u e c o n g r e g a r á a m u c h a g e n t e , v e r -
b e n a s , T e a t r o r e g i o n a l , f ú t b o l , b a l o n -
c e s t o , c o n c u r s o s d e c a l l e s , y d e e s c a -
p a r a t e s , e t c . e t c . 
I n t e r e s a p r i n c i p a l m e n t e d a r a e s t a s 
fiestas u n c a r á c t e r p o p u l a r m a r c a d o 
n o d e e s p e c t á c u l o s i m p l e m e n t e , s i n o 
q u e el p u e b l o , i n t e r v e n g a e n e l l a s c a n -
t a n d o l a s c a n c i o n e s p r o p i a s d e l a 
t i e r r a y a p a r e c i e n d o c o m o p r i n c i p a l 
p r o t a g o n i s t a d e e s t o s f e s t e j o s . 
V a r i a s b a n d a s d e m ú s i c a a m e n i z a r á n 
l o s e s p e c t á c u l o s . N o c a b e d u d a q u e l o s 
p r o y e c t o s , — c a s i r e a l i d a d e s — • s o n 
m u y a m b i c i o s o s . H a b r á n d e c o n t a r c o n 
el a p o y o d e c u a n t o s s i e n t e n l a n e c e -
s i d a d d e q u e e n n u e s t r a c i u d a d s e 
o r g a n i c e n u n a s fiestas e n c o n s o n a n c i a 
c o n su r e m a r c a d a i m p o r t a n c i a c o m a r -
c a l y q u e l l e g u e n a a l c a n z a r r e s o -
n a n c i a e n t o d a la ' i s l a . 
• Accidente. — T u v o l a d e s g r a c i a d e 
c a e r s e d e u n p r i m e r p i s o e n c o n s -
t r u c c i ó n el D r . D o n M i g u e l V e r t , l a s t i -
m á n d o s e s e r i a m e n t e u n p i é . F u é a s i s -
t i d o i n m e d i a t a m e n t e e n l a C l í n i c a 
M u n i c i p a l d o n d e le p r a c t i c a r o n l a s 
c u r a s d e u r g e n c i a , s i e n d o t r a s l a d a d o 
a P a l m a e i n t e r n a d o e n u n s a n a t a r i o . 
D e s e a m o s a l S r . V e r t , u n p r o n t o y 
t o t a l r e s t a b l e c i m i e n t o . 
M D e s p u é s d e p a s a r u n o s d í a s e n B a r -
c e l o n a e n v i a j e d e n e g o c i o s , r e g r e s ó a 
M a n a c o r el S e ñ o r D o n A n t o n i o P u i -
g r ó s R a m ó n . 
• T a m b i é n h a l l e g a d o d e l a C i u d a d 
C o n d a l , el j o v e n D o n P e d r o R o s s e l l ó 
L l o d r á . 
• C o n e x t r a o r d i n a r i o é x i t o fué p r e -
s e n t a d a e n n u e s t r o T e a t r o P r i n c i p a l 
l a o b r a d e D o n S e b a s t i a n R u b í « Ai 
C u a q u i n », c o n m ú s i c a del m a e s t r o M i -
r ó S e r v e r a , o b r a e s p e c i a l m e n t e m o n -
t a d a p a r a p e q u e ñ o s a r t i s t a s d e 6 a 11 
a ñ o s , b a j o l a d i r e c c i ó n e s c é n i c a d e l 
g r a n a c t o r F a u s t o P u e r t o y d e l m a e s -
t r o y p r e s i d e n t e d e J J . M M . d e n u e s t r a 
c i u d a d D o n R a f a e l N a d a l . 
• H a s i d o n o m b r a d a D e l e g a d a L o c a l 
d e l a S e c c i ó n F e m e n i n a d e F . E . T . 
y d e l a s J . O . N . S. , l a S e ñ o r i t a M a r -
g r a i t a F o r t e z a C o r t é s , q u e h a s t a l a 
f e c h a h a b í a d e s e m p e ñ a d o c o n m u c h í -
s i m o a c i e r t o el c a r g o d e S e c r e t a r i a e n 
l a d e l e g a c i ó n l o c a l . 
• F a l l e c i ó e n P a l m a , a l a e d a d d e 
81 a ñ o s , el R d o . P . J u a n R i e r a N a d a l , 
m i s i o n e r o , h i j o d e n u e s t r a c i u d a d . 
H á y a l e D i o s a c o g i d o e n s u s e n o y 
r e c i b a su a p e n a d a f a m i l i a n u e s t r o m u y 
s e n t i d o p é s a m e . 
• S i g u i e n d o u n a v i e j a c o s t u m b r e , l a 
m a y o r í a d e l o s h a b i t a n t e s d e n u e s t r a 
c i u d a d , se t r a n s l a d ó a d i f e r e n t e s p u n -
t o s d e l a i s l a p a r a c e l e b r a r e n f a m i l i a 
ó" c o m p a ñ e r i s m o l a fiesta d e « S a 
B a r e n a », q u e a n u a l m e n t e t i e n e l u g a r 
el t e r c e r d í a d e l a s fiestas d e P a s c u a . 
• E l s e g u n d o n ú m e r o d e « F i e s t a », 
B o l e t í n I n f o r m a t i v o d e l a s F e r i a s y 
F i e s t a s d e P r i m a v e r a , h a s a l i d o y a 
y es r e p a r t i d o g r a t u i t a m e n t e . 
• H a s ido i n a u g u r a d o el n u e v o e s t a -
b l e c i m i e n t o « P r i n c i p e B a r » , s i t o e n 
l a c a l l e d e A m i s t a d . 
D e s e a m o s m u c h a p r o s p e r i d a d a l 
n u e v o e s t a b l e c i m i e n t o y f e l i c i t a m o s 
m u y c o r d i a l m e n t e s u s p r o p i e t a r i o s 
S e ñ o r e s F e r r e r y M o r e y . 
ALFONSO P U E R T O . 
MANACOR DEL VALLE 
• E l 5 d e l p a s a d o m e s d e E n e r o , e n 
el S a l ó n d e a c t o s d e n u e s t r a C a s a 
C o n s i s t o r i a l , q u e d ó c o n s t i t u i d o el 
n u e v o A y u n t a m i e n t o , q u e p o r e s p a c i o 
d e se i s a ñ o s t e n d r á l a r e s p o n s a b i l i d a d 
d e d i r i g i r y l l e v a r p o r b u e n c a m i n o 
l o s d e s t i n o s d e n u e s t r a p o b l a c i ó n e n el 
s i g u i e n t e o r d e n : A l c a l d e , D o n M i g u e l 
R e i n e s S o l i v e l l a s ; T e n i e n t e d e A l c a l d e , 
D . J a i m e G r a u M a r t o r e l l ; C o n c e j a l e s : 
D . J a i m e A r r o m M a r t o r e l l , D . A n t o n i o 
M u n a r S a n s , D . B e r n a r d o M a r t o r e l l 
M a t e u , D . G a b r i e l M a i r a t a B e n n a s s a r 
y D . B e r n a r d o Col l Co l l . D a m o s n u e s -
t r a m á s c o r d i a l b i e n v e n i d a a t o d o s y 
les d e s e a m o s p l e n o é x i t o e n s u s n u e v a s 
f u n c i o n e s . 
P E P E T . 
MONTUIRI 
• N u e s t r o p u e b l o t r i b u t ó u n c a r i ñ o s o 
r e c i b i m i e n t o a su n u e v o E c ó n o m o , 
R d o . S r . D . M i g u e l V a l l e s p i r R i e r a . 
L e d a m o s n u e s t r a m á s c o r d i a l b i e n -
v e n i d a y d e s e a m o s q u e s e e n c u e n t r e a 
g u s t o e n t r e n o s o t r o s . 
POLLENSA 
• E l g r u p o e x c u r s i o n i s t a « T o m i r » 
o r g a n i z ó u n a e x c u r s i ó n a l P u i g G r o s 
d e T e r n e l l a s (838 m e t r o s ) , t o m a n d o 
p a r t e e n e l l a 115 p e r s o n a s . 
• H a f a l l e c i d o c r i s t i a n a m e n t e , d e s -
p u é s d e h a b e r s u f r i d o d o s i n t e r v e n -
c i o n e s q u i r ú r g i c a s , D . G a b r i e l B a u z a , 
a l o s 65 a ñ o s . 
E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a n s u des-
c o n s o l a d a v i u d a D o ñ a M a r í a O c h o -
g a v i a , h i j o s y f a m i l i a r e s n u e s t r o sen-
t i d o p é s a m e . 
• I n t e r r u m p i d a d u r a n t e e s t o s t r e s 
ú l t i m o s a ñ o s , h a s i d o d e n u e v o cele-
b r a d a e s t e a n o l a t r a d i c i o n a l R o m e r í a 
de l P u i g d e M a r í a , s i e n d o m u y n u m e -
r o s o s los q u e a l l i s e d i e r o n c i t a . 
• E l n u e v o A y u n t a m i e n t o h a q u e d a d o 
c o n s t i t u i d o e n l a s i g u i e n t e f o r m a : 
A l c a l d e : D . M a r t i n M a r c h Vives, 
1" T e n i e n t e : D . J u a n S e r r a A m e n g u a l , 
2" T e n i e n t e : D . M a r t i n A m e n g u a l 
V a n r e l l , 3" T e n i e n t e : D . R a f a e l Covas 
Q u e r ; C o n c e j a l e s : D . P . A . R o t g e r 
V i l l a l o n g a , D . M i g u e l C i f re S e g u i , D. 
M i g u e l C e r d a C e r d a , D . J u a n L l o b e r a 
A m e n g u a l , D . Á n g e l M o r a d o B i b i l o n i , 
D . B e r n a r d o Ci f re B e n n a s a r . 
A t o d o s e l los n u e s t r a m á s c o r d i a l 
e n h o r a b u e n a . 
• S e h a c r e a d o u n g r u p o e x c u r s i o -
n i s t a c o n el n o m b r e d e « T o m i r ». Son 
p r e v i s t a s l a s e x c u r s i o n e s a l « C a s t e l l 
de l R e y » y a « A r i a n t » p o r l a s p r ó -
x i m a s , s e m a n a s . 
• E l s a l d o d e i m p o n e n t e e n l a Caja 
de A h o r r o s y M o n t e d e P i e d a d p o r 1960 
a s c i e n d e a m á s d e 34 m i l l o n e s de 
p e s e t a s . 
• S e e s t a n r e a l i z a n d o o b r a s e n el 
P u i g d e M a r i a , se p r o c e d e a l a r e s t a u -
r a c i ó n d e l a c o c i n a d e n t r o d e su t íp ico 
e s t i lo d e s t i n a d o a u s o d e l o s p e r e -
g r i n o s . 
A. C I F R E J U A N . 
PORRERAS 
• H a q u e d a d o r e n o v a d o n u e s t r o 
A y u n t a m i e n t o d e l a s i g u i e n t e f o r m a : 
A l c a l d e , D . A n t o n i o B a r c e l ó B a r c e l ó ; 
P r i m e r T e n i e n t e A l c a l d e , D o n J a i m e 
V a q u e r F o n t ; S e g u n d o T e n i e n t e Al-
c a l d e , D . G u i l l e r m o J u a n M á s . O c u p a n 
o t r o s d i f e r e n t e s c a r g o s , l o s - S e ñ o r e s 
P e d r o F i o l , J a i m e V a q u e r , J o s é M e l i a , 
B a r t o l o m é V a n r e l l , G u i l l e r m o J u a n , 
J u a n R o s s e l l ó , J a i m e V a q u e r , J o s é 
J u l i a y G u i l l e r m o J u a n . 
• E l j o v e n . D o n F r a n c i s c o S a s t r e 
M o r a h a o b t e n i d o e n r e c i e n t e s exá-
m e n e s , , e l t í t u l o d e v e t e r i n a r i o . E n h o -
r a b u e n a . 
• E n l a i g l e s i a de l S e m i n a r i o Conc i -
l i a r , fué c o n s a g r a d o m i n i s t r o de l Se-
ñ o r , el R d o . D . M i g u e l L l i t e r a s M e s t r e , 
c a n t a n d o su p r i m e r a m i s a e n l a p a r r o -
q u i a d e P o r r e r a s , su v i l l a n a t a l . 
R e c i b a el n u e v o s a c e r d o t e n u e s t r a 
s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
M A c a u s a d e l a r o t u r a d e l a d i r e c c i ó n 
d e su b i c i c l e t a , n u e s t r o q u e r i d o fo tó -
g r a f o , D . A n t o n i o V i d a l q u e s e d i r i g i a 
a C a m p o s s u f r i ó u n a a p a r a t o s a c a í d a 
e n l a b a j a d a d e « E s M o n j o s », s i e n d o 
n e c e s a r i o su t r a n s l a d o e n u n a c l í n i c a 
p a l m e s a n a . 
Le d e s e a m o s u n p r o n t o r e s t a b l e c i -
m i e n t o . 
M A G D A . 
PUERTO DE ANDRAITX 
• L a D e l e g a c i ó n R e g i o n a l d e M o t o -
n á u t i c a d e C a t a l u ñ a , L e v a n t e y B a -
l e a r e s , t i e n e p r o y e c t a d o p a r a el d í a 
28 d e j u n i o , u n a i n t e r e s a n t e r e g a t a 
d e f u e r a s - b o r d a s B a r c e l o n a , P u e r t o de 
A n d r a i t x - P a l m a , a l a q u e t o m a r á n 
p a r t e m á s d e 25 c a n o a s . S e c a l c u l a 
q u e l a t r a v e s í a s e e f e c t u a r á • e n u n a s 
c i n c o h o r a s . 
• ¡ P o r fin!. H a s i d o d e r r i b a d a la 
finca q u e e s t a b a e m p l a z a d a e n m e d i o 
d e l a p l a z a . 
• S e v e y a b a s t a n t e a n i m a d o n u e s t r o 
P u e r t o y n u e s t r o s h o t e l e r o s h a n d e 
n u e v o a b i e r t o s u s e s t a b l e c i m i e n t o s a l 
t u r i s t a . A d e m á s d e los q u e t o m a n p e n -
s i ó n e n los c i t a d o s h o t e l e s , g r a n c a n -
t i d a d d e c o c h e s c o n m a t r í c u l a e x t r a n -
j e r a n o s v i s i t a n d i a r i a m e n t e . 
JOAN P E P . 
I PARIS-BALEARES Z ^ ^ í 
PUERTO DE POLLENSA 
I» F o n d e a r o n e n n u e s t r a b a h í a 12 
[un idades d e l a V I F l o t a de l M e d i t e r r á -
n e o d e los E E . UTJ. D u r a n t e su e s t a n -
c i a r e i n ó g r a n a n i m a c i ó n e n t o d o s los 
e s t a b l e c i m i e n t o s d e n u e s t r o p u e r t o . 
• N u e s t r a p l a z a v a e m b e l l e c i e n d o 
p o c o a p o c o ; s e h a n s e m b r a d o y a 
n u e v o s á r b o l e s y se p r o c e d e a c t u a l -
m e n t e a l a c o l o c a c i ó n de l b o r d i l l o d e 
l a m i s m a . 
• H a n d a d o c o m i e n z o los t r a b a j o s 
d e d e m o l i c i ó n de l a n t i g u o y r u i n o s o 
edif ic io d e l a A d u a n a , c u y a d e s a p a r i -
c i ó n p e r m i t i r á l a t a n e s p e r a d a a l i n e a -
c i ó n de l P a s e o A n g l a d a C a m a r a s a . 
• T u v o u n v e r d a d e r o é x i t o e s t e a ñ o 
el B a i l e d e C a r n a v a l c e l e b r a d o p o r 
n u e s t r o C l u b C u l t u r a l . 
• H e m o s p r e s e n c i a d o c o n s a t i s f a c -
c i ó n el a m o n t o n a m i e n t o d e b o r d i l l o s 
e n l a c a l l e d e l a c a r r e t e r a p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n d e a c e r a s e n l a m i s m a . 
T O N I T I N E T . 
SANCELLAS 
• D e s p u é s d e c i n c o a ñ o s d e a u s e n c i a , 
h a p a s a d o uría-, t e m p o r a d a e n t r e n o s o -
t r o s , el R d o . D . M i g u e l P o n s O l i v e r , 
P á r r o c o de l C a r m e n I m p e r i a l C a ñ e t e 
( L i m a ) . 
SANTA MARIA 
• L a « F u n d a c i ó n J u a n M a r c h » h a 
r e s t a u r a d o el r e t a b l o g ó t i c o d e N u e s -
t r a S e ñ o r a de l C a m i , p r o p i e d a d d e 
n u e s t r o A y u n t a m i e n t o , m a g n í f i c a o b r a 
del s i g lo X I V d e l p i n t o r m a l l o r q u í n 
J u a n D a u r e r . 
• E n s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , c e l e b r a d a 
el 5 d e f e b r e r o , b a j o l a p r e s i d e n c i a d e 
n u e s t r o A l c a l d e D o n S e b a s t i a n P i z á , 
p r e s t a r o n j u r a m e n t o los n u e v o s c o n -
ce ja les D o n B a r t o l o m é C a ñ e l l a s , D o n 
J o s é R u l l a n , p . M i g u e l R u l l a n , D . 
J o s é E s t a r e l l a s y D . A n d r é s B e s t a r d ; 
con los q u e c o n t i n ú a n e n el c a r g o , 
D. G u i l l e r m o C a p ó , D . T o m á s Q u é s 
y D . R a f a e l S a n t a n d r e u , , q u e d a d e 
n u e v o c o n s t i t u i d a n u e s t r a C o r p o r a -
c ión M u n i c i p a l . 
J . P A R D O . 
SANTANYÍ 
• ¡ P o r fin!. C a l a F i g u e r a d i s p o n e de 
f lu ido e l é c t r i c o a d i s c r e c i ó n , s u m i n i s -
t r a d o p o r G. E . S . A. N u n c a es t a r d e . . . 
• « C e r i l l a s r e g a l a n p r e m i o s » se h a 
c o n v e r t i d o e n r e a l i d a d e n n u e s t r o p u e -
b l o . D . B a l t a s a r V i d a l t u v o l a s u e r t e 
d e e n c o n t r a r u n p r e m i o d e 500 p e s e t a s 
e n u n a c a j i t a de e l l a s . E n h o r a b u e n a . 
• L o s m o z o s de l 60 n o s o f r e c i e r o n 
u n a a n i m a d a v e l a d a q u e a m e n i z a r o n 
dos r e n o m b r a d a s o r q u e s t a s . 
• D o n B l a s F e r r e r , q u e c a z a b a p o r 
« E s R a f a l de l s P o r c s » c a p t u r ó u n 
e s t o r n i n o a n i l l a d o c o n l a i n s c r i p c i ó n : 
« P o l o n i a - V a r s ò v i a F . 262812 ». 
• E n C a l a S a n t a n y í , D o n M i g u e l 
F e r r e r c a p t u r ó u n « r u p i t » t a m b i é n 
a n i l l a d o , c o n l a s i n d i c a c i o n e s : « Jta. 
M u s é u m P r a m a C. S . P . 66725». 
• L o s t o r d o s se h a n v e n d i d o e s t e 
a ñ o e n t r e c u a t r o y c i n c o p e s e t a s e n 
n u e s t r a c o m a r c a . 
M E l p a s a d o d í a 15 fué i n a u g u r a d a 
l a E s t a f e t a d e S a n t a n y í e n l a q u e 
q u e d a r á n u n i f i c a d o s l o s s e r v i c i o s d e 
C o r r e o s y T e l é g r a f o s . E l a c t o , d e 
a u t é n t i c o i n t e r é s p a r a t o d o s n o s o t r o s , 
fué e x t r i c t a m e n t e o f i c ia l . 
L a e s t a f e t a , p r o v i s i o n a l m e n t e e s t á 
i n s t a l a d a e n el a n t i g u o edif ic io d e T e l é -
g r a f o s d e l a c a l l e d e L l o m b a r d s . 
N i q u e d e c i r t i e n e l a i m p o r t a n c i a d e 
e s t a m e j o r a . 
• O r g a n i z a d a s p o r la O b r a s S o c i a l 
A g r í c o l a de la C a j a d e P e n s i o n e s , se 
v i e n e n d e s a r r o l l a n d o e n el T e a t r o 
P r i n c i p a l , i n t e r e s a n t e s c o n f e r e n c i a s 
a g r o p e c u a r i a s , q u e se v e n m u y c o n -
c u r r i d a s . A la vez s e p r o y e c t a n u n o s 
d o c u m e n t a l e s c e d i d o s p o r l a C a s a 
A m e r i c a n a . 
M L a g e n t e de l c a m p o v i e n e q u e j á n -
dose de l a e scasez de l l u v i a . D e s d e el 
24 d e e n e r o , n o h a c a í d o n i u n a g o t a 
en este; t e r m i n o . Se h a n h e c h o r o g a t i -
v a s d u r a n t e l a s e m a n a de e je rc ic ios e n 
l a P a r r o q u i a . 
• D u r a n t e e s t e q u i n c e n a l a m a y o r i a 
d e n i ñ o s se h a n s o m e t i d o a la v a c u -
n a c i ó n a n t i v a r i ó l i c a . 
• E s t u v o e n C a l a F i g u e r a D o n Vi r -
g i l io O ñ a t e , p r e s i d e n t e de l a S o c i e d a d 
E s p a ñ o l a d e R a d i o d i f u s i ó n , a c o m p a -
ñ a d o d e D o n O n o f r e F u s t e r , D i r e c t o r 
d e R a d i o M a l l o r c a y r e s p e c t i v a s e s p o -
s a s . 
• U n g r a n g e n t í o c u m p l i ó c o n el 
p r e e c p t o p a s c u a el d í a d e S a n J o s é . 
D u r a n t e el o f e r t o r i o l a s r a m a s d e A. 
C , Coleg io de F r a n c i s c a n a s , e t c . , h i -
c i e r o n d i f e r e n t e s r e g a l o s a l a p a r r o -
q u i a . P o r l a t a r d e , h u b o el a c o s t u m -
b r a d o ca fé d e c o m p a ñ e r i s m o . 
• E l d o m i n g o , d í a 26, c e l e b r a r á l a 
S o c i e d a d C o l o m b ó f i l a d e S a n t a n y í u n s 
s u e l t a d e s d e A l m a r í a (565 k m s . e n 
l i n e a r e c t a ) . E l n ú m e r o d e p a l o m a s 
p a r t i c i p a n t e s es d e 24. E s t a es l a 
S u e l t a m á s l a r g a q u e h a s t a l a f e c h a 
h a e f e c t u a d o n u e s t r o c o l o m b ó f i l a . 
• V i e n e p r e p a r á n d o s e el p r o g r a m a 
d e S e m a n a S a n t a q u e c o m o e n a ñ o s 
a n t e r i o r e s , n o h a y d u d a r e v e s t i r á g r a n 
e s p l e n d o r . 
P E R I C O . 
SAN TELMO 
• S a n T e l m o s a l u d a r e s p e t u o s a -
m e n t e a l j o v e n B a l t a s a r P o r c e l . N o s 
a s o c i a m o s f e r v o r o s a m e n t e a l a s m ú l t i -
p l e s y e n t u s i a s t a s f e l i c i t a c i o n e s q u e h a 
r e c i b i d o n u e s t r o j o v e n p a i s a n o B a l t a -
s a r P o r c e l g a n a d o r de l p r e m i o « Ciu-
d a d d e P a l m a » d e n o v e l a c o n su o b r a 
« S o l n e g r e » . E n 1958 g a n o el p r e m i o 
de l T e a t r o c o n « E l s C o m d e n n a t s ». 
S e g ú n m a n i f e s t a c i o n e s de su b u e n S r . 
p a d r e , que n o s v i s i t a a m e n u d o , f u e r o n 
i n s p i r a d a s p o r el m a r y l a s s e r e n a s 
n o c h e s de S a n T e l m o ; d o n d e p i n t o r e s , 
e s c r i t o r e s y p o e t a s , t o d o s e n s a l z a n c o n 
a m o r que n u n c a p a s a e s t o s b e n d i t o s 
l u g a r e s . E n 1958 c u a n d o l o g a l a r d o n a -
r o n c o n el p r e m i o T e a t r o , m i e leg ió 
p a r a el fué , q u e e n el f i r m a m e n t o d e 
S a n T e l m o h a b i a a p a r e c i d o u n a E s t r e -
l l a . H o y p o d e m o s d e c i r c o n o r g u l l o q u e 
y a a a p a r e c i d o o t r a e s t r e l l a d e p r i -
m e r a m a g n i t u d c o n d e s t e l l o s . N u e s t r a 
s i n c e r a e n h o r a b u e n a . 
A . S . 
S'ARRACO 
M D e s p u é s d e c e l e b r a d o s l a s ú l t i m a s 
e l ec iones m u n i c i p a l e s se r e u n i ó el 
a y u n t a m i e n t o d e A n d r a i t x . n o m b r a d o 
a los n u e v o s t e n i e n t e s d e a l c a l d e . L o 
c u r i o s o de l c a s o fué q u e a n u e s t r o c o m -
p a t r i o t a y e n t r a ñ a b l e a m i g o D o n B a r -
t o l o m é B o s c h le q u i t o el t i t u l o de 
t e n i e n t e d e a l c a l d e p a r a d a r l o a u n o 
d e los r e c i e n t e s l l e g a d o s a l C o n s i s t o r i o . 
As i q u e los a r r a c o n e n s e s so lo t e n e m o s 
a h o r a a u n s i m p l e d e l e g a d o s i n a u t o -
r i d a d . E s e h e c h o p o r m í n i m o q u e s e a , 
p r o f u n d o s e n t i m i e n t o a c a u s a d o en_e.se 
p u e b l o , d o n d e es m u y c o m e n t a d a ' e s a 
a c t i t u d i n a m i s t o s a d e l o s c o m p o n e n t e s 
de l a c t u a l a y u n t a m i e n t o p a r a c o n 
n u e s t r o q u e r i d o p u e b l o . A d e m a s c o n -
v i e n e r e c o r d a r q u e B a r t o l o m é B o s c h 
fué e l e g i d o c o n c e j a l p o r u n a n i m i d a d 
d e los v o t o s e m i t i d o s , S ' A r r a c ó vo -
t a n d o e n m a s a p o r su r e p r e s e n t a n t e . 
E s o c o n t r a s t a s i n g u l a r m e n t e c o n c ie r -
t o s c o n c e j a l e s q u e f u e r o n e l eg idos s i n 
h a b e r o b t e n i d o n i u n s o l o v o t o , s i m -
l p e m e n t e p o r n o h a b e r l i s t a c o n t r a r i a . 
A d e m a s D . B a r t o l o m é B o s c h e s t a le jos 
a ú n d e v e r t e r m i n a d o el p l a z o p o r el 
c u a l fué e le j ido c o n c e j a l . P o r e s a s r a -
z o n e s — y p o r m u c h a s o t r a s — l o s 
h a b i t a n t e s d e ese p u e b l o p i d e n q u e le 
s e a d e v u e l t o a l a m i g o B a r t o l o m é B o s c h 
el t í t u l o d e t e n i e n t e d e a l c a l d e , a f in 
que p u e d a c o n t i n u a r d e f e n d i e n d o n u e s -
t r o s l i j i t i m e s i n t e r e s e s c o n la a u t o r i d a d 
que r e q u i e r e el c a r g o . 
• E n el h o g a r d e los e s p o s o s A n t o n i o 
S i m o y C a r m e n C á r d e n a s , se h a v i s t o 
a l e g r a d o c o n la v e n i d a d e u n a p r e c i o s a 
n i ñ a a q u i e n fué i m p u e s t o el n o m b r e 
de F r a n c i s c a . T a n t o l a m a d r e c o m o la 
r e c i e n n a c i d a d i s f r u t a n d e p e r f e c t a 
s a l u d . El b a u t i z o fué c e l e b r a d o e n l a 
ig le s i a p a r r o q u i a l de l S a n t o C r i s t o . 
F u e r o n p a d r i n o s el j o v e n J o r g e S i m o 
y l a s i m p á t i c a D o l o r e s A l e m a n y . D e s -
p u é s d e l a c e r e m o n i a los n u m e r o s o s 
i n v i t a d e s f u e r o n o b s e q u i a d o s e n c a s a 
d e los p a d r e s c o n u n r e f r e s c o c o n s i s -
t e n t e e n c h o c o l a t e , h e l a d o s , p a s t a s y 
l i co re s . F e l i c i t a m o s a t o d o s los f a m i -
l i a r e s , d e s e a n d o q u e l a n o v e l c r i s t i a n a 
s ea l a f e l i c i d a d d e sus p a d r e s . 
• P o r v í a a e r e a s a l i ó p a r a P a r í s y 
N a n t e s , l a s i m p á t i c a S e ñ o r i t a A n i t a 
P u j o l (Rode l l a ) , p a r a a m p l i a r los e s t u -
d ios c o m e r c i a l e s . 
• R e g r e s o d e B r e s t n u e s t r o a m i g o 
A n t o n i o B a u z a ( C a r b o n e ) . 
• S a l i ó p a r a E t a p l e s D o n A n t o n i o 
F e r r a a c o m p a ñ a d o de su e s p o s a D o ñ a 
M a r í a y d e s u h e r m o s a h i j a . 
• S a l i ó p a r a B a r c e l o n a D . G u i l l e r m o 
P o r c e l des C a s t e l l a s a c o m p a ñ a d o de 
su d i s t i n g u i d a e s p o s a D o ñ a A n i t a M a -
llo y su p r e c i o s a h i j a . 
• S a l i ó p a r a B r e s t n u e s t r o a p r e c i a d o 
a m i g o D o n J u a n B a u z a ( C a r b o n e ) . 
• H e m o s s a l u d a d o n u e s t r o a m i g o D . 
G a s p a r d A l e m a n y d e s T r a v é s a c o m -
p a ñ a d o de su S e ñ o r a e s p o s a C a t a l i n a 
P u j o l y su a m a b l e h i j a , S e ñ o r i t a 
J e a n n e M a r y . 
• S a l i ó p a r a P a r i s , el q u e n u n c a n o s 
o l v i d a D . A n t o n i o P u j o l T o r r e t e s . 
• V i s i t a r e l á m p a g o d e D o n R a m o n 
A l e m a n y (Br i t - ló ) q u e v i s i t o a s u s 
p a p a s , a m i g o s y se d e s p i d i ó 
• T u v i m o s el g u s t o d e s a l u d a r a D o n 
P e d r o S a l v a , de P a r í s . 
• S a l i ó p a r a M a r t i g u e s D o n J u a n 
F l e x a s ( M a t i n a d e ) a c o m p a ñ a d o d e su 
e s p o s a M a g d a l e n a V i c h y su s i m p á t i c o 
h i j o J u a n . 
• L l e g o d e N i m e s el Che f de l H o t e l 
A c a p u l c o , D . G a b r i e l Ca l a f e l l , a c o m -
p a ñ a d o d e su S e ñ o r a J u a n a B a u z a . 
• P a r a B a r c e l o n a s a l i ó D o ñ a I s a b e l 
P e r p i ñ a d e B o r r a s . 
a L l e g o d e N a n t e s D o n A n t o n i o Ale-
m a n y d e se C r e u . 
« P a r a v i s i t a r n o s l l ego d e E t a p l e s el 
s i m p á t i c o J o s é F e r r a ( S a q u e ) . 
« Se h a b l a m u c h o del p r ó x i m o a r r e -
glo d e l a c a r r e t e r a q u e n o s u n e c o n 
A n d r a i t x . D e s d e l u e g o , v a r i a s c a r r e -
t e r a s d e p i e d r a s h a n s ido c o l o c a d a s 
c e r c a de l co l l . 
• D e s p u é s d e p e r m a n e c e r v a r i o s d í a s 
e n u n a c l í n i c a d e P a l m a , n u e s t r o 
a m i g o J u a n P o r c e l ( T i o n e ) e s t é d e r e -
g r e s o e n e s a . 
SINEU 
H H a n s i d o a s f a l t a d a s l a s c a l l e s M a u -
r a , E s p e r a n z a , T e n i e n t e P . M a t e u , 
M e r c a d o , P e t r a , B a r r i o , S o n S a b a t e r 
y H o s p i t a l . 
P o r t a n a p r e c i a d a m e j o r a r e c i b a 
n u e s t r o A y u n t a m i e n t o n u e s t r a s i n c e r a 
felicitación i 
• V a r i a s f a m i l i a s d e n u e s t r a p o b l a -
c i ó n h a t e n i d o l a s u e r t e d e c o b r a r 
p a r t e del s e g u n d o p r e m i o d e l a L o t e r í a 
N a c i o n a l . E n h o r a b u e n a . 
• H a e n t r e g a d o s u a l m a a l S e ñ o r , 
D o n N a d a l F io l J o r d á . E n p a z d e s -
c a n s e y r e c i b a n s u s f a m i l i a r e s n u e s t r o 
s e n t i d o p é s a m e . 
• T a m b i é n p a s o a l a m e j o r v i d a D o n 
R a f a e l B e r g a s B a u z a . R . I . P . N o s 
u n i m o s a l p r o f u n d o p e s a r d e su d e s -
c o n s o l a d a f a m i l i a . 
• E n n u e s t r a p a r r o q u i a , se c e l e b r ó 
el e n l a c e m a t r i m o n i a l d e l a d i s t i n -
g u i d a S e ñ o r i t a C a t a l i n a Gay í i F e r r i o l 
y D o n G a b r i e l B a u z a V a n r e l l . Le s 
d e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
• E n el m i s m o t e m p l o , u n i e r o n s u s 
d e s t i n o s la b e l l a S e ñ o r i t a M a r g a r i t a 
F o n t c u b e r t a F e r r i o l , y D o n J u a n P a s -
c u a l F o n t . 
V a y a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a la j o v e n 
p a r e j a . 
• A los -71 a ñ o s d e e d a d , p a s ó a l a 
m e j o r v i d a D o ñ a F r a n c i s c a - A n a G a r -
c i a s M u n a r . 
H á y a l e el S e ñ o r a c o g i d o e n su s e n o 
y v a y a n u e s t r a c o n d o l e n c i a a su a p e -
n a d a f a m i l i a . 
• R e c i b i ó l a s a g u a s r e g e n e r a d o r a s 
del s a n t o b a u t i s m o el h e r m o s o n i ñ o 
A n t o n i o A d r o v e r B a u z a . 
F e l i c i t a m o s m u y c o r d i a l m e n t c s u s 
d i c h o s o s p a p a s D . G u i l l e r m o y D o ñ a 
M a r i a . 
J . F E R R I O L . 
SOLLER 
• La C r u z R o j a s o l l e r e n s e d e d i c o u n 
h o m e n a j e a D o n J u a n V a l l c a n e r a s 
E l i a s . 
• El A y u n t a m i e n t o d e P a r i s c o n c e d e 
l a m e d a l l a d e p l a t a a l A l c a l d e d e 
S ó l l e r p o r l a s a t e n c i o n e s t e n i d a s c o n 
el A l c a l d e de l a « V i l l e - L u m i è r e » e n 
su e s t a n c i a e n n u e s t r a c i u d a d . ' 
• B a j o }a o r g a n i z a c i ó n d e J u v e n -
t u d e s M u s i c a l e s se d a e n el C a s a l d e 
l a C u l t u r a u n c o n c i e r t o d e a r p a a 
c a r g o de M u r i e l D o u e l l a n . 
• E n el t r a m o d e l a c a r r e t e r a d e 
F o r n a l u t x a M o u n a b e r v u e l c o u n a 
J e e p , p r o d u c i é n d o s e , s u s o c u p a n t e s , 
t r e s m i l i t a r e s , g r a v e s h e r i d a s . 
• S e p o d a n r a d i c a l m e n t e los a r b o l e s 
d e l a G r a n V i a a c a l l e d e J o s é A n t o -
n i o . 
• E l d í a 8 de m a r z o c u m p l i ó s u s 99 
a ñ o s el d e c a n o d e los s o l l e r e n s e s . D o n 
J a i m e P i z á M a y o l d e C a ' s B o t é d e 
p l a ç a . 
• E l d o m i n g o d í a 19 es b e n d e c i d a l a 
n u e v a a m b u l a n c i a d e l a C r u z R o j a 
s o l l e r e n s e . 
• E n el c e r t a m e n c i e n t í f i c o - l i t e r a r i o 
del S e m i n a r i o d e P a l m a , o b t u v i e r o n 
n o t a b l e s p r e m i o s a l g u n o s s e m i n a r i s t a s 
d e S ó l l e r , c u y o n o m b r e e s el s i g u i e n t e : 
D o n M i g u e l O r e l l S u r e d a y D o n 
J o s é M o r e l l C a s t a ñ e r p o r su « D e s c r i p -
c i ó n y e s t u d i o soc io - re l ig iose d e l a 
p a r r o q u i a d e S ó l l e r » . 
D o n J a i m e V i v e s C a n e l l a s , y D o n 
J o s é A r b o n a A l c o v e r p o r el e s t u d i o d e 
u n t e x t o g r i e g o a n t i g u o . 
D o n F r a n c i s c o P a s c u a l M a y o l p o r 
el t r a b a j o t i t u l a d o « U n i d a d e s e c o n ó -
m i c a s s u p r a n a c i o n a l e s ». 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n 
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• E l A l c a i d e d e P a r i s i n v i t a el d e 
S o l l e r a v i s i t a r a q u e l l a c a p i t a l , c o r r e s -
p o n d i e n d o a l a c u e r d o m u n i c i p a l d e 
a s i s t i r a l a s fiestas d e l IV C e n t e n a r i o . 
• E l g r u p o d e f e r i a n t e s d e P a l m a 
l l e g a n a n u e s t r o p u e b l o p a r a t r a t a r d e 
s u p a r t i c i p a c i ó n e n l a s fiestas d e 
m a y o . 
• S e h a p u e s t o u n a c o n t r i b u c i ó n 
e s p e c i a l a l o s p r o p i e t a r i o s d e fincas 
c o l i n d a n t e s c o n el t r a m o de l T o r r e n t e 
q u e se e s t á c u b r i e n d o . 
• S e h a m a l o g r a d o l a c o n t r i b u c i ó n 
v o l u n t a r i a d e a p o r t a c i o n e s p a r a efec-
t u a r l a s o b r a s de l a l c a n t a r i l l a d o de l 
P u e r t o . 
• B I N I A R A I X . — L a b o m b a d e l 
m e s . . . h a s i d o l a c i f r a a s t r o n ó m i c a a 
q u e h a l l e g a d o e n B i n i a r a i x el p r e c i o 
d e l a e l e c t r i c i d a d e s t e p a s a d o m e s . . . 
N o s e s a b e a q u e o b e d e c e t a n e x t r a ñ o 
f e n ó m e n o y l a g r a n c a n t i d a d d e k i l o -
w a t i o s c o n s u m i d o s , a u n e n c a s a s q u e 
e s t a n c e r r a d a s l a m a y o r p a r t e d e l o s 
d i a s . D e b i a e s t u d i a r s e u n r e m e d i o a 
s o r p r e s a s t a n d e s a g r a d a b l e s . 
P o r o t r a p a r t e d i c e s e q u e e n S ó l l e r 
y su c o m a r c a d e s d e p r i n c i p i o s d e fe-
b r e r o c o m e n z a r a a r e g i r l a t a r i f e d e 
p r e c i o s u n i f i c a d a , c o m o el r e s t o d e 
E s p a ñ a . . . 
K R O N I S T A . 
BULLETIN D'ADHÉSION 
J e d é s i r e f a i r e p a r t i e d e s « C A D E T S 
D E M A J O R Q U E » a u t i t r e d e : 
( 1 ) M e m b r e A d h é r e n t 6 N . P . 
M e m b r e d ' H o n n e u r . . . . 1 0 N . P . 
M e m b r e D o n a t e u r 2 0 N . P . 
M e m b r e B i e n f a i t e u r 3 0 N . F . 
M e m b r e M é c è n e 5 0 N . F . 
e t r e c e v o i r g r a t u i t e m e n t « P A R I S - ' 
B A L E A R E S » . 
N o m e t p r é n o m s 
L i e u e t d a t e d e n a i s s a n c e 
N a t i o n a l i t é 
P r o f e s s i o n 
A d r e s s e 
(SIGNATURE) 
( 1 ) Biffer la mention inutile. 
NOTA . — T o u s l e s r è g l e m e n t s , a d h é -
s i o n s , p u b l i c i t é s o n t à e f f ec tue r a u n o m 
d e s «Cadets de Majorque», C. C . P . 
P a r i s 1 8 0 1 - 0 0 . 
PARIS-BALEARES 
O r g a n e m e n s u e l d e l ' A s s o c i a t i o n A m i -
c a l e d e s O r i g i n a i r e s e t D e s c e n d a n t s 
d e s B a l é a r e s r é s i d a n t e n F r a n c e : 
« L E S C A D E T S D E M A J O R Q U E » 
S i è g e S o c i a l : 25, r u e d ' A m s t e r d a m , 
P A R I S (80 
Président : FRANCISCO V I C H . 
Secr. Général-Fondateur : J E A N C O L L . 
Trésorier : L . D E R O Y F L E X A S . 
Delegado general para Baleares : 
J U A N B O N N I N S E R R A 
C. S a n N i c o l a s , 3 4 , PALMA DE MALLORCA. 
Le Gérant : J E A N C O L L . 
I M P R I M E R I E A D H I V E R & F I L S 
. 2 6 , B O U L E V A R D G A M B E T T A , 2 6 
C A H O R S 
C R Ó N I C A 
• Recientemente, los cocineros 
y cocineras de nuestra ciudad 
organizaron un partido a bene-
ficio de la Casa de Beneficiencia. 
Una delegación « des cordons 
bleus » se transladó a dicho 
centro, distribuyendo entre los 
asilados, distintas prendas de 
vestir, tabaco, frutas y una 
pequeña cantidad en metálico. 
Prestó su concurso el Coro.Santa 
Cecilia, bajo la dirección de Don 
B. Tur, interpretando varias com-
posiciones que fueron muy aplau-
didas por los asistentes. 
• En la parroquia de Santa 
Cruz, de manos del Rdo. Don 
Jaime Obrador, recibió las aguas 
regeneradoras del santo bautismo 
la preciosa niña Marisa Bonet 
Marí. 
Reciban sus dichosos papas 
Don José-María y Doña Catalina 
nuestra sincera felicitación. 
• A la edad de 69 años falleció 
en San Miguel, tras rápida enfer-
medad, Doña María Escandell 
Sola. 
En paz descanse y reciba la 
familia de la finada nuestro sen-
tido pésame. 
H Damos nuestra más cordial 
bienvenida al joven médico ra-
diólogo Don José Luis Estrada, 
que ha venido a cubrir un impor-
tante hueco en el perfecciona-
miento sanitario de nuestra isla. 
• La niña de 5 años Finita Ca-
rrafalá Ferrer fué gravemente 
herida en un ojo por una piedra 
lanzado por el niño Alberto Ló-
pez Ortega, de 10 años, con quién 
estaba jugando. La desgraciada 
niña tuvo que ser transladada 
urgentemente a Palma, para ser 
sometida a vina intervención qui-
rúrgica. 
• El obrero Juan Cardona Car-
dona, de 29 años de edad, cuando 
se hallaba trabajando en una 
cantera « de'n Pep Perentona » 
de San Rafael, sufrió heridas de 
consideración al producirse un 
inesperado corrimiento de tierras, 
quedando apresado por las-mis-
mas. 
Fué inmediatamente transla-
dado a la clínica del Doctor 
Villangómez. Su estado es gravú-
simo. 
• Una brigada de obreros de 
nuestro Municipio trabajan acti-
vamente a la construcción de la 
alcantarilla de la Avenida de 
España. 
• En los expléndidos salones 
del Hotel Noray (Cadet), tuvo lu-
gar un brillante desfile de mode-
los de verano de una importante 
firma barcelonesa. Debido al ca-
rácter benéfico de la fiesta, pre-
sentaron los modelos distinguidas 
damas de nuestra ciudad. 
Al acto asistieron nuestras Pri-
meras Autoridades y distinguido 
y numeroso público. 
• En el altar mayor de ¡la iglesia 
parroquial de Santa Cruz, el Rdo. 
Don Bartolomé Rosselló bendijo 
la unión matrimonial de la sim-
pática Srta. María-Nieves Juan 
Juan y Don Luis Ferrer Ferrer. 
La novel pareja, a la que desea-
mos toda clase de . felicidades, 
salió en viaje de novios para la 
península. 
• La Tuna del Instituto de 
Enseñanza Media de Santa María 
salió de ronda por las calles de 
nuestra ciudad, acompañada en 
su recorrido por numerosos sim-
patizantes y amigos, ofreciendo 
sus alegres notas de concierto 
frente a los domicilios de las 
numerosas personas y entidades 
que de un modo u otro colabora-
ron en su organización. 
• En Consejo de Ministros fue-
ron acordadas 350 mil pesetas al 
pueblo de San José para su pró-
xima electrificación. 
• Falleció cristianamente a la 
avanzada edad de 92 años, el 
anciano y estimado Maestro de 
Ribera, Juan Torres Tur, E. P. D, 
Expresamos nuestro sentido 
pésame a sus hijos, hermanos y 
familiares. 
a En. honor de la visita a nues-
tra isla de M. Jeannot, del « Cen-
tre et Initiative du Tourisme en 
France », en el pueblo de San 
José, tuvimos la oportunidad de 
presenciar una nuignifica exhi-
bición det rajes, música y dansa6 
típicas regionales. 
• En la carretera de Ibiza a 
Santa Getrudis, a la altura de 
Ca'n Clavos, Dorí Vicente Tur 
Cardona, de 34 años de edad, que 
circulaba con su motocicleta, de-
bido a una bicicleta que había 
dejada abandonada en la citada 
carretera el muchacho luán Riera 
Bonet, sufrió una caída, produ-
ciéndose una fractura y comoción 
cerebral. Fué hospitalizado en 
grave estado en la clínica del 
Doctor Villangómez. 
• El hogar de nuestro distin-
guido amigo « Cadet » Don An-
tonio Bonet Riera y su esposa 
Doña Isabel Carbonell Company 
se ha visto felizmente alegrado 
con el nacimiento del segundo de 
sus hijos, un hermoso niño. 
Vaya nuestra cordial enhora-





• I Ha recibido las aguas rege-
peradoras , del bautismo el niño 
fuan-José Riera Cardona. 
Reciban sus felices padres Don 
luán y Doña Margarita nuestra 
ineera enhorabuena. 
I Han dado comienzo las obra6 
le restauración del antiguo Mo-
msterio de San Cristóbal. Fué 
naugurado el 17 de julio de 1599 
\ desde esta fecha las reparacio-
íes efectuadas en el citado edi-
ício han sido de escasa impor-
ancia. 
• Las simpáticas y distinguidas 
señoritas Conchita Tuells, Ana-
diaría Costa y Paquita Albert 
entregaron 1400 pesetas al Señor 
Director de la Casa de Beneficen-
:ia de nuestra ciudad, cantidad 
acaudada en el desfile de mode-
os celebrado en él Hotej. Noray. 
• Llegaron a nuestra isla para 
•odar una película los conocidos 
irtistas de la pantalla Manolo 
Morón y Antonio Casal y otros 
famosos artistas. 
Durante unos días estuvo en 
nuestro puerto, gargando alga-
rroba triturada, la motonave bel-
ga « Marguerite ». El cargamento 
estaba destinado a Inglaterra. 
A los 37 años de edad, falleció 
confortado con los Auxilios de la 
Iglesia, Don Antonio Ribas Car-
dona. E. P. D. 
Reciba su desconsolada esposa, 
hijos y familiares el testimonio de 
nuestro sentido pésame. 
En la iglesia de Santo Domin-
go contrajeron matrimonio la 
bella Señorita María Riera y Don 
Francisco Viñador. 
Ij-es deseamos que sean muy 
felices. 
• En el mismo templo, se unie-
ron en el indisoluble lazo matri-
monial, la distinguida Señorita 
Juanita Costa Costa y Don Daniel 
Costa Mariné. La unión fué ben-
decida por el M. I. Don Antonio 
Escándell. 
Reciban los jóvenes esposos 
nuestra sincera felicitación. 
• En Santa Eulalia del Rio, 
falleció confortado con los Auxi-
lios Espirituales, Don Mariano 
Guasch Ferrer (ex práctico del 
puerto de Ibiza). En paz descanse 
y reciba su desconsolada familia 
nuestro muy sentido pésame. 
• Ha recibido las aguas regene-
radoras del bautismo, l¿i preciosa 
niña Margarita Ramis Roig. 
Vaya nuestra enhorabuena a 
sus venturosos papas 1). Antonio 
y Doña Vicente. 
• A la edad de 77 años, falleció 
cristianamente Don José Torres 
Mari. 
Descanse en paz el finado y 
reciban sus familiares nuestra 
sentida condolencia. 
• S.egún una emisora catalana, 
la Condesa Cristina OsVrowaská, 
secretaria del Club Castellarás de 
Cannes, se propone crear en Pui-
gros del Sin- de nuestra isla, un 
club de reposo que costaría la 
friolera de 30 millones de pesetas 
"y sería uno de los mejores y más 
modernos de la Mediterráneo. 
H Don Juan Mari Mari, vecino 
de San Antonio, encontró una 
importante cantidad de dinero en 
la \ ía pública, devolviéndolo a su 
propietario. Lo felicitamos por su 
rasgo de honradez. 
B Al ser atropellado por un 
i a rio, falleció víctima de las gra-
ves heridas recibidas; el anciano 
Don José Rosselló Bufi. 
En paz descanse el desgraciado 
y reciban sus familiares nuestro 
sentido pésame. 
• A la avanzada edad de 90 
anos, dejó de existir ni San Car-
los, Don Antonio Juan Guasch. 
A su familia, nuestro sentido 
pésame. 
L i o D E I Z A . 
C R Ó M I C A Ufe M FM O R C A 
MAHON 
• Siguiendo la urbanización y 
mejoras en la ciudad, se ha me-
jorado notablemente el alumbra-
do público. 
• Uno de los más candentes 
problemas que tiene la ciudad,, 
es la comuación del aeropuerto 
de San Luis .; parece ser que, el 
Ministerio del Aire, ha consigna-
do la cantidad necesario para su 
habilitación y acabado. 
• Por iniciativa y a cargo de 
los vecinos de las principales 
calles de la ciudad, se ha mejo-
rado notablemente el alumbrado 
público. 
• Se celebro un acto de home-
naje postumo en memoria del 
malogrado poeta Federico Erdo-
zain, cuyo discurso principal es-
tuvo a cargo del notable poeta y 
escritor Andrés Casasnovas. 
• En el puerto de Mahón se 
han capturado varios cetáceos de 
gran tamaño, que, por su rareza 
se han exibido al público. 
• La delegación local de « Ju-
ventudes Musicales », sigue orga-
nizando con éxito, varios con-
certos, dando a conocer valiosos 
artistas nacionales y extranjeros. 
• Los fontales han florido antes 
de tiempos, el pasto ha crecido 
con abundancia, pero en la actua-
lidad para que no se agoten lo6 
sembrados precisa del agua, lo 
que solo se ha conseguido en una 
pequeña parte de la Isla. 
F . S. 
ALAYOR 
• La plaza del Generalísimo y 
la Calle Mayor han sido dotadas 
de luz fluorescente prosiguiendo 
con ello el programa de alum-
brado intenso de'la ciudad. Con 
ello adquiere la ciudad un lumi-
noso aspecto. Estan en proyecto 
dotar de nueva luz las calles de 
Calvo Sotelo y Plaza de José An-
tonio en la qü·ç se Diensainstiilar 
modernas y elegantes farolas. 
• Prosiguen la obras de cons-
trucción de la nueva calle prolon-
gación' de Calvo Sotelo y la se-
mana próxima se hará pública 
la subasta para la adquisición de 
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PALMA DE MALLORCA 
ALCINA-HOTEL 
1 " C A T E G O R I E A 
P e n s i o n c o m p l è t e 
d e p u i s 225 p t a s p a r 
j o u r ( t o u t i n c l u s ) 
P R I X S P E C I A U X 






gnement à « P a r i s -
B a l é a r e s ». 
M A S S I L I A * * A 
HOTEL-RESTAURANT 
Tél. : DID. 54-12 
13, Bd Diderot - PARIS (12e) 
Face Gare de Lyon 
et à 150 m. Gare d'Austerlitz 
TOUT LE CONFORT 
T é l é p h . e t T . S. F . d a n s l e s c h a m b r e s 
Le Directeur P I E R R E S A L V A . sera 
heureux d'y accueillir ses compatriotes 
et de leur faire déguster 
La Paella comme à Majorque 
B O T I F A R O N E S - L O N G A N I Z A S 
- • ' * 
Premier Choix - Epices importées 
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F R U I T S 
C HATEA URENARD-D E-PRO VENCE 
Téléphone : 101 
TOUTE L'ANNEE 
D E Q U A L I T E 
CIlATEAUNEUF-DE-GADAGNIi (Vaucluse) 
Téléphone : 11 
RAISIN DE TABLE 
BOSQUE MAR 
Situado frente la Dragonera 
C O N F O R T M O D E R N E 
Antonio VIVES, propietario 
VENDEURS !!! D A T T E S SPECIALISTES 
choisissez la... J. A. pour être bien servis 
M I G A S A R 
S o c i é t é A n o n y m e a u C a p i t a l d e 735.000 N F . 
« D . G . J e a n A R B O N A » 
134. Boulevard Michelet .- MARSEILLE 
Téléph. : 77.ai.90 
Expéditions tous Pays 77.27.95 e t 77.56.37 
C e l l o p h a n e s 250 e t 400 g r s 
C a i s s o n s 1, 3, 5, 10, 20 k g s 
B o i t e s M a r s e i l l a i s e s d e l u x e 
M A J O R Q U E 
L'Algérie et la Tunisie 
V I A J E S I B E R I A S. A. 
A G E N C I A D E V I A J E S - G R U P O A - T I T U L O N " 4 
CASA CENTRAL : PALMA DE MALLORCA 
OFRECE A « LES CADETS DE MAJORQUE » 
LOS SERVICIOS DE SUS OFICINAS 
B A R C E L O N A : R a m b l a E s t u d i o s 130. T e l é f o n o 32-26-07 
M A D R I D : A v e n i d a J o s é A n t o n i o , 74. T e l é f o n o 47-59-04 
S A N S E B A S T I A N : C h u r r u c a , 8. T e l é f o n o 11.422 
V A L E N C I A : C a l l e P a z , 38. T e l é f o n o 22-34-42 
P A L M A D E M A L L O R C A : G m o . F r a n c o , 48. T e l . 22222 
P U E R T O P O L L E N S A : C a r r e t e r a , 5 1 . T e l é f o n o 33 
M A H O N : G e n e r a l G o d e d , 35. T e l é f o n o 1287 
I B I Z A : V e r a d e R e y , 11. T e l é f o n o 179 
CORRESPONSALES EN TODO EL MUNDO 
par les paquebots de la 
Col NAVIGATION MIXTE 
DIRECTION : 1, La Canebière 
MARSEILLE 
1, rue Scribe - PARIS 
C O N F I T E R Í A 
F A B R I C A D E T U R R O N E S 
D A U N E R 
25, Rue de l'Argenterie PERPIGNAN (P.-O.)fl 
JIJONA - ALICANTE - MAZAPANES - TOLEDOS - etc. . 
Casa renombrada por la elaboración de sus productos. 
Varias recompensas . Gran diploma de Honor : Dunkerque 1898. 
